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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DE ANOCHE 
EX E L CONGRESO.—TUMULTO 
ESPANTOSO, — A C T I T U D D E L 
CONDE D E R 0 M A N 0 N E S . 
Madrid, 7. 
La sesión del Congreso de hoy ha 
culminado en un escándalo enorme, 
al discutirse el crédito de quince mi-
llones de pesetas pedido por el Go-
bierno para gastos de la guerra de 
Marruecos. 
Después de una denuncia formula-
da por Pablo Iglesias contra las Com-
pañías mineras de la provincia de Al-
mería que, por lo visto, satisfacen 
con vales los jornales de los obreros, 
obligándoles luego á invertir su im-
porte en compras de comestibles cuyo 
expendio efectúan las propias Com-
pañías, púsose á discusión el crédito 
de los quince millones. 
Don Joaquín Salvatella, diputado 
republicano por Figueras, Gerona, 
pronunció un discurso combatiendo el 
r ^ proyecto y pidiendo que sobre el mis-
£ mo recayese incontinenti votación 
nominal. 
E l Conde de Romanónos, Presiden-
te del Congreso, sorprendido por esa 
etioión y al observar que en la Cá-
sra eran nuy p^Uo los diputados 
ministeriales que estaban presentes, 
suspendió la sesión por unos cuantos 
minutos. 
E l escándalo que esto produjo fué 
espantoso. Los conservadores, prin-
cipalmente, afean su conducta al 
Conde de Romanónos, Ministeriales 
y oposicionistas incrépanse violenta-
mente. 
Durante el tumulto, los adictos al 
Gobierno dedícanse á enviar avisos á 
los diputados rezagados y estos van 
llegando precipitadamente. 
E l Conde de Romanónos, con im-
perturbable serenidad, abre nueva-
mente la sesión y dispone que el cré-
dito de los quince millones se vote 
Dominalmente. 
E l resultado es favorable al Go-
bierno, pero sólo por noventa y dos 
;Votos contra setenta y nueve. 
E l ex-Ministro conservador señor 
Sánchez Guerra, protesta de la con-
ducta observada por el Presidente 
del Congreso; pero ya calmados los 
ánimos y explicada la actitud del 
Conde de Romanónos, el incidente 
dase por terminado, entrándose á dis: 
cutir otros asuntos del orden del d ía 
D. Luis Moróte, diputado por Ca-
narias, defiende una proposición pi-
diendo que se otorgue una pensión 
vitalicia al hijo único del compositor 
Goztambide, que atraviesa una situa-
ción verdaderamente precaria y obs-
fcnta un apellido, ilustre para Espar 
^a; y don José Pedregal, diputado 
íepublicano por Aviles, Oviedo, apo-
ya im voto particular contra unas 
Partidas de los presupuestos genera-
^ del Estado, las cuales defiende el 
Ministro de Hacienda señor Navarro 
Reverter, siendo rechazado dicho vo-
to particular por 173 votos contra 13. 
• Los comentarios á la sesión del 
Congreso de hoy, son la comidilla 
constante en todos los círculos. 
OTRO E S C A N D A L O E N E L CON-
GRESO. 
TADA. 
V O T A C I O N EMPA-
Madrid, 7. 
Terminada la sesión ordinaria del 
Congreso, se constituyó la Cámara en 
sesión secreta para discutir los supli-
catorios sobre los cuales se había emi-
tido dictamen. 
Por noventa y siete votos contra 
setenta y ocho es denegado el proce-
samiento del diputado republicano 
por Castellón de la Plana, don Anto-
nio Santa Cruz. 
Y entra á discutirse otro suplicato-
rio contra Rodrigo Soriano. 
Don Antonio Royo Villanova, dipu-
tado por Valderrobres, Teruel, com-
bate el suplicatorio por referirse á 
la publicación de un artículo contra 
el Rey, escrito por Soriano, defen-
diendo con tal motivo la libertad de 
la prensa. 
Alcalá Zamora (don Niceto), dipu-
tado ministerial por L a Carolina, 
Jaén, defiende el dictamen autorizan-
do el procesamiento; y realizada la 
votación resultan equilibrados los 
votos en pro y los votos en contra. 
E l Conde de Romanónos, llamado 
á decidir el empate, por su carácter 
de Presidente del Congreso, vota en 
contra del suplicatorio. 
Los señores Maura y L a Cierva, se-
cundados por sus parciales, increpan 
vivamente al Conde de Romanónos, 
mientras que los liberales le acla-
man. 
Los republicanos apostrofan á los 
conservadores y el escándalo que se 
produce es enorme. 
Maura y L a Cierva dan vivas al 
Rey y á esos vivas contestan unidos 
conservadores y liberales. 
Los republicanos cesan en su acti-
tud y desfilan hacia los pasillos. 
A su paso felicitan calurosamente 
al señor Royo Villanova por su dis-
curso defendiendo la libertad de la 
prensa. 
Y otra vez surgen animados corri-
llos comentando vivamente las peri-
pecias de laj sesión del Congreso, ines-
peradas para todos. 
MAURA L L A M A N D O A L O S SU-
YOS. — C O N T E S T A C I O N E S F A -
V O R A B L E S . 
Madrid, 7. 
E l jefe del partido conservador, 
señor Maura, ha dirigido una circu^ 
lar telegráfica á los diputados de su 
partido ausentes de Madrid, para que 
sin demora emprendan viaje á esta 
Corte, á fin de tomar parte en las vo-
taciones del Congreso sobre suplica-
torios. 
E l señor Maura comienza á recibir 
contestaciones participándole que se-
rán utilizadas las vías más rápidas 
para corresponder al llamamiento. 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
marca "Globe," de 4 y de 5 y medio 
pies de altura, vienen á llenar esa ne-
cesidad tan perentoria en oficinas 
donde los libros, documentos y cartas 
deben estar á salvo de los curiosos. Su 
íso es general hoy en oficinas, ban-
cos, tiendas, hoteles y casas particula-
dos y ofrecen la misma protección que 
la incómoda y costosa caja de cauda-
da antigua, mientras que su costo es 
^lamente una cuarta parte de la 
otra. Tienen, además, la ventaja de 
el interior puede equiparse con 
anaqueles ó con archivos de acero, se-
íftn las necesidades del comprador. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
Ly l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
I b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108, 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 156-14F. 
C 2013 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-10L 
Ja. 1 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitiTo y no hay 
ninguno que sup^e en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E . — E N 
U N A S A L T O D E E S G R I M A , 
M U E R E UN H I J O D E L CORO-
N E L RAMOS I Z Q U I E R D O . — E L 
H E C H O F U E C A S U A L . 
Madrid, 7. 
Dos jóvenes, amigos íntimos, Juan 
Meana y un hijo del coronel de Ejér-
cito señor Ramos Izquierdo, efectua-
ban en el domicilio de éste un asalto 
á florete. 
Meana, impensadamente, clavó el 
arma en Ramos Izquierdo, atravesán-
dole un ojo y dejándole muerto. 
E l coronel, su padre, recogió los 
últimos suspiros del desgraciado jo-
ven. 
Constituido el Juzgado en el domi-
cilio del señor Ramos Izquierdo y 
comprobado que la desgracia ocurri-
da había sido involuntaria, decretó la 
libertad provisional de Meana. 
L O S OBREROS D E L A S MINAS 
D E A S T U R I A S R E A N U D A N SUS 
T A R E A S . 
Madrid, 7. 
Todos los mineros de la cuenca de 
Asturias han reanudado el trabajo. 
Así lo participa al Ministro de la 
Gobernación el Gobernador de Ovie-
do señor Rodríguez Blanco. ^ 
Las tropas se han retirado de las 
minas "Mariana," de Aller, y demás 
puntos en que habían sido destaca-
das. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 7. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2675 y los francos á 5'80. 
CABLEGRAMAS DESAPRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
I N T E R V E N C I O N P R E P A R A D A 
Washington, Junio 7. 
E l Departamento de Estado lo tie-
ne todo dispuesto para intervenir en 
Cuba, si los acontecimientos así lo 
exigen. L a proclama del Presidente 
Taft, decretando la Intervención de 
los Estados Unidos en Cuba depende 
exclusivamente de la habilidad del 
gobierno cubano para combatir la re-
belión racista. 
E l Departamento de la Guerra ha 
ordenado que cien hombres montados 
del Cuerpo de Señales del Ejército, 
con un equipo de telegrafía sin hilos 
estén preparados para embarcar rum-
bo á Cuba al primer aviso. 
N E G A T I V A S D E E S T E N O Z 
Washington, Junio 7. 
L a Secretama de Estado ha dado 
publicidad á un documento firmado 
por Estenoz, en el cual niega éste 
que el levantamiento de los negros 
sea una guerra de razas y que los al-
zados hayan cometido los crímenes 
que se les achaca. 
Declara que á los negros les han si-
do arrebatados los derechos que les 
concede la Constitución y que ha no-
tificado á las compañías mineras 
americanas que si armaban á sus tra-
bajadores españoles los alzados ma-
tarían á todos los individuos de dicha 
nacionalidad que cogieran con las ar-
mas en las manos. 
NO H A B R A I N T E R V E N C I O N PO-
L I T I C A . 
E l Secretario de la guerra insistió 
en declarar que el envío de tropas 
americanas á Cuba no obedece á la 
idea de establecer en dicha Isla una 
intervención política. 
L O S ' A L Z A D O S A I S L A D O S 
Las tropas irán probablemente á la 
región oriental de Cuba y se está es-
tudiando el medo de establecer unas 
líneas militares para determinar el 
territorio ocupado por los alzados, y 
se dirigirá un llamamiento á todas 
las personas que se encuentren den-
tro de las referidas líneas. 
E M B A R Q U E D E L A S TROPAS 
Transcurrirá probablemente una 
semana antes que se termine el em-
barque de las tropas, á las que segui-
rá la artillería más adelante. 
A S E S I N A T O 
Washington, Junio 7. 
L a Legación Americana de Teguci-
galpa, Honduras, informa á la Secre-
taría de Estado que el día cinco del 
corriente fué asesinado en dicha ciu-
dad el señor Pred Shaw, abogado re-
presentante de la "Title and Trust 
Company," de Chicago, quien bajo 
órdenes del tribunal federal de Il l i-
ncis investigaba un asunto de la 
"American Commercial Company." 
E l asesino, cuyo nombre no se men-
ciona, fué detenido por la policía, 
D E L E G A D O S PRO T A F T 
Chicago, Junio 7. 
Veinticuatro delegadcs de Alaba-
ma y Árkansas han sido agregados 
hoy á la lista del Presidente Taft. 
L a obra se debe á la campaña rea-
lizada por el comité nacional republi-
cano. 
DOS N U E V O S BARCOS 
Washington, Junio 7. 
E l Comité de Asuntos Navales del 
Senado ha presentado hoy un proyec-
to de ley pidiendo la construcción de 
dos acorazados. 
B U E N A OBRA 
Londres, Junio 7. 
L a Condesa de Warwick ha ofreci-
do cuidar mil niños pobres mientras 
dure la huelga de los trabajadores de 
muelles. 
V I C T O R I A S O C I A L I S T A 
Rudolstadt, Alemania, Junio 7. 
Nueve miembros socialista* han 
vuelto al Landtag (asamblea logisluti-
va). L a elección de estos miembros 
se hizo necesaria para la disolución 
de dicha asamblea en Marzo cuatro, 
cuando los socialistas se opusieron á 
las propuestas reformas electorales 
hechas para aumentar la fuerza vo-
tante de los altos contribuyentes. 
L a victoria obtenida hoy por los ', 
socialistas les da la misma fuerza que 
tenían en el Landtag antes de su di-
solución. 
F L E M A D E T I S Z A 
Budapest, Junio 7. 
No es cierto que el Conde Tisza se 
echara al suelo cuando el diputado 
Julius Kavaes descargó contra él su 
revólver en la sesión de esta mañana. 
E l Presidente de la Cámara Baja, 
sin perder su aplomo habitual, per-
maneció sentado y después de los dis-
paros invitó á los miembros presen-
tes á que expresaran sus simpatías 
por la suerte de un loco. 
Las balas de los tres disparos he-
chos por Kavaes se incrustaron en el 
bufete del Conde Tisza. 
Dícese que Kavaes había dicho á 
unos amigos que si penetraba en la 
Cámara, no saldría con vida de ella. 
Agregan que este diputado está atra-
vesando un periodo financiero muy 
difícil. 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S 
Boston, Junio 7. 
Continúan los desórdenes iniciados 
esta mañana en esta pacífica ciudad. 
Los empleados de los tranvías de-
clarados en huelga apalearon á la po-
licía que repelió la agresión con sus 
revólvers. 
L a Unión de empleados de tran-
vías dice que hay tres mil quinientos 
hombres en huelga. 
E l servicio, como es natural, se ha-
ce en pésimas condiciones. 
T E M E N A R O O S E V E L T 
Chicago, Junio 7. 
E l Alcalde Harrison ha recibido 
una instancia en que se le ruega que 
preste la debida protección policiaca 
mañana á la reunión del comité.na-
cional republicano, pues los partida-
rios del coronel Roosevelt piensan 
efectuar una gran manifestación con 
objeto de atemorizar á los miembros 
del comité durante sus deliberaciones 
sobre los delegados para la gran con-
vención del partido que se celebrará 
el día diez y ocho. 
E L " T R U S T D E L D I N E R O " 
Nueva York, Junio 7. 
Mr. R. W. Jones, Presidente del 
Banco Oriental, ha declarado hoy an-
te el comité investigador del "Trust 
del Dinero" que después del pánico 
financiero de 1907, el comité de la Cá-
mara de compensaciones de Nueva 
Yerk retiró los certificados dê  
1' Clearing-House,'' tan repentina-
mente, que obligó á dicho banco á 
cerrar sus puertas. 
Este testimonio prueba cómo' el 
"Clearing House," de Nueva York, 
obligé á cerrar á la fuerza á los ban-
cos solventes después del citado pá-
nico. 
B A S E H A L L 
Nueva York, Junio 7. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Anotaciones 




0. H. E . 
Brcoklyn. . , v v . • , 2 4 3 
Chicago. , . v . . -. 7 7 1 
Baterías: Yingling y Miller, por el 
Brooklyn; Leifield y Archer, por el 
Chicago. J 
C. H . B . 
Filadelfia. . . . v T 5 11 f 
San Luis . . . . , . . . 4 5 2 
Baterías: Chalmers, Brennan y 
Wingo, por el Filadelfia; Steele y 
Wingo, por el San Luis. 
C. H. E . 
Boston. v v T T v y •» 0 6 0 
Pittsburg. . . . . . - . - 4 9 1 
Liga Americana 
Anotaciones 
H. C. E . 
Cleveland. . v T V V V R. 0 5 2 
New York. . 7 13 3 
Baterías: Steen, Mitchell y Easter-
ly, por el Cleveland; Caldwell, War-
hop y Sweeney, por el New York. 
C. H. E . 
Chicago. . . , v . . 2 5 2 
Washington. , -. -. . .- . 4 6 0 
Baterías: Lange y Block, por el 
Chicago; Groóme y Henry, por el 
Washington. 
C. H. E . 
Detroit, v . > . . . . . 4 14 4 
Boston. . . -. . . . . . 3 6 1 
Baterías: Dubuc y Stanage, por el 
Detroit; Collins y Carrigan, por el 
Boston. 
C. H. E . 
San Luis . •. . . . . . . 4 9 5 
Filadelfia. . 9 12 4 
Baterías: Hamilton, Brown, E r i -
chell y Stephen, por el San Luis ; 
Plank y Egan, por el Filadelfia. 
J U E G O S P A R A H O Y 
Junio, 8. 
Liga Nacional 
Cincinnati en New York. 
San Luis en Filadelfia 
Pittsburg en Boston. 
Chicago en Brooklyn. 
Liga Americana 
Washington en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
Boston en Detroit. 
New York en Cleveland. 
n 
CABLEGRAJVIAS C O M E R C I A L E S 
Cincinnati. . . . . . . . 6 9 81 Nueva York, Junio 7 
New York. 7 7 5 Bonos ¿e Cuba, 5 i>or ciento (ex* 
Baterías: Suggs y Me Lean, por el ¡interés, 103. 
Cincinnati; Mathewson y Meyers, Bonos de los Estados Unidos, 4 
por el New York. 1100.314. 
ABUICA ESPECIAL DE B M G U E R O Q j 
D C I I . ' A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . i : 
L E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cara radica] 
de las herRias. B.te aparato toé pregado en B á f a U Charlestoa f San L 
3 1 , O B I S P O 
8 1 , 
C 2053 Jn. 
THE ROTAL BANK OF GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669.000 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece fas mejore» garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
Cienfuegos Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo'._Matanza8.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—SanctI 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
•lazas bancables de España é Islas Canarias." 
H C 1213 >• i 
¿BESBUITOTEBES M L Z M 
B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
Pues compren el Calzado PACKñRD, horma francesa, 
meiorada, y fodos ios d e m á s calzados e s p e c í a l e s de la 
marca P 0 N S y Cía. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
S U S LINDOS P I E S SIN MOLESTIA ALÚUNA? 
Pues aconsé'fenles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especral para pies cubanos, de la marca P 0 N S y Cía. 
y también de otros normales. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
I E N BJtN y no se les DEFORMEN LOS 
P I E S ? Pues cdinpren/es los acredhadhi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de ¡os de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
y Z ^ S S S S S Z f * wccdten en ELEGANCIA á las hechos 
ce más de 25 años, é mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las principales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca POfiS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imttadónes . 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6 Í Y 6 5 — C O R R E O : APARTADO NU-
MERO M í — H A B A N A . 
C Jo. 1 
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Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobrp Londres, 60 dlr,, 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sor>re Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.10. 
Camliio sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 3¡16 céntimos. 
Cambios sobr^ Hamburgo, 60 djT., 
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96, en p ía 
za, 3.92 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas áe 
Junio, '2.9116 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98 cts., en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se «han vendido ihoy 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
, Londres, Junio 7 
Azúcares centrífugos, pol. 96. 12s. 
Od. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de rcmolacka de la nueva 
coseoba, 12s. 0.3jéd. . 
. Consolidados, ex-interés, 76.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
•traías en Londres cerraron hoj á 
£86. 
París, Junio 7 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 77 céntimos. 
ASPSOTO D E JxA P L A Z A 
Junio 7 
Azúcares.— L a cotizaxíión del azú-
car de remolacha iha tenido hoy en 
Londres una pequeña alza y de Nue-
va York anuncian un mercado más 
firme con venta de 50,000 sacos. 
E n esta Isla siguen los vendedores 
en su retraimiento, aguardando á que 
eniban los predios, lo que cuentan re-
sultará muy en breve á consecuencia 
del temporal de agua reinante que ha 
obligado á muchos de los centrales 
que aún molían, é dar por terminada 
su zafra. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres, ná\v - 19. H 
60dív 18.^ 
París, 8div 4.^ 
Hamburgo, 3 d̂ v 3.>̂  
Estados Unidos, 3 div 8. }4 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div ^ 
Dcto. papel comercial 8 & 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8. H 










98. ^ V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 7 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . , . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español 108% 109 
Oro americano contra 
plata española. < , , 9 
Centenes . . . . . . . ¿ 5-82 en 
Id. en cantidades. . . . & 6-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . & 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v x «> • n g ¡ü ?: « *-73 
Luises. . . . . , >; n » . 3-80 
Peso plata española. > > > n . 0-C0 
40 centavos plata id. , . m y • 0-24 
20 Idem, Idem, id. . «mu ¡r . «-12 
10 Idem. Idem. Id. . w v ^ >• n 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 6 
Entradas del dia, 6: 
A Prancisoo Pérez, de >Santa Olara, 
3 hembras vacunas. 
Salidas d-el dia 6: 
Para los mabad'eros de esta capital 
salió «1 siguiente ganado i 
Matad>ea*o de Lwyanó, 64 machos y 
18 liembras vacunas. 
Matadero Industriail, 260 machos y 
69 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Catalina de Güines, á José 
^Martínez, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacnno m m m « « * 210 
I-dem de cerda ^ « ^ ^ « « ^ 92 
Idem lanar 12 
Sê  detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍA tiycoñ. floretes, norillos • vs-
<«S. á 16, 18, 19 y 20 «ti. el kilo.' 
Terneras, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 Cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . ^ . . « . . 80 
Idean de cerda 40 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro», toretes, noviliog y y*. 
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno ^ 7 
Idem de cerda . . . > ^ . ^ 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Ceda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como signo: 
Ganado vacuno, á 4, 4.114 y 4.1|2 
y 4.5|8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 7, 8, 9 y 10 cts. 
La recaudación del Teléfono 
Según balance que á la viste tene-
mos, la ''Cuban Telephone Company 
reca/udó durante el mes de Mayo 
$54,2^4-36, con una utilidad de 
$40,465-90. 
E l primero de Mayo tenia la citada 
compañía 9,220 abonados, cerrando 
las operaciones á fin de dicho mes con 
9,430 abonados, resultando durante el 
mes un aumento de 210 teléfonos nue-
vos fuiuoiomndo. 
Celebramos muy de veras el pro-
gresivo adelanto que viene experimen-
tando la referida Compañía, porque 
demuestra de manera fehaciente la 
eficacia de los servicios que presta al 
público. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. < 
„ 10—Schwarrzburg. Hamburgo. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14-r-Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre- y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
Julio 
„ 2-—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
HAliDRAK 
Junio 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracniz. 
„ 11—Calmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 18—-Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 18-̂ B1 Mar. New Orleans. 
„ 18—P. Bismarck, Corufia y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
Julio 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
H&UZFIBSTOP 
1585 
Vapor americano "Currier," proceden-




Vapor cubano "Santiago," procedente 
de Progreso, consignado á W. H. Smith. 
De tránsito. 
1587 
Vapor americano "Cbalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. 
E. Woodell. 
Para la Habana 
Havana Electric R. Co.: 1 caja nues-
tras. 
F. Pita: 7 3 Jamones. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 5 Id. id. y 35 
cajas manteca. 
Fernández y García: 7¡3 jamones. 
Luengas y Barros: 5 id. id. 
A. Ramos: 7 id. id. y 5 cajas tocino. 
A. Ramos: 7 id. id. y 5 cajas tocino. 
Menéndeí, Bergasa y Ca.: 7|3 jamones 
y 10 cajas tocino. 
González y Suárea: 613 jamones y 250 
sacos maíz. 
J. Alvarez R.: 6|3 jamones. 
Tauler y Guitlán: 6 id. id. 
S. Hernández: 5 id. id. , 
G. Ruis y Ca.: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 cajas tocino 
y 20 H manteca. 
Suárez y López: 10 cajas tocino. 
L. Maza: 250 sacos maíz. 
B. Fernández y Cá.: 500 id. id. 
B. Fernandez M.: 500 id. alimento. 
J. A. Bances y Ca.: 250 id. harina y 1,200 
atados cortes. 
Bonet y Ca.: 300 sacos sal. 
Fernández y Vlllanueva: 1,000 id. id. 
Galbán y Ca.: 500 id. harina. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 cajas to-
cino. 
J. F. Burguet: 6¡3 jamones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 6 id. id. 
Yen Sancheon: 6 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 7 id. id. y 3013 
manteca. 
Armour y Ctt.: 2513 id. y 30 barriles 
puerco. 
Cuban American Siigar Co.: 135 nacos 
chícharos. 
V. López: 13 rajas calzado. 
J. M. Gómez: 8 id. efectos. 
L. G. Cañe: 1 id. id. 
W. M. Daniel: 1 Id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 97 barriles resina. 
Hortér y Falf: 673 bultos efetos. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 53 cajas vi-
drio. 
Milanés y Alfonso: 10 id. id. 
U. C. Suuply y Ca.: 1,131 polines. 
Robaina y Cabarga: 12 fardos papel. 
M. Bayola: 75 barriles aceite. 
H. F. Lainé: 4 toros, 51 vacas, 8 crías 
y 2 perros. 
Pons y Ca.: 2,315 tubos. 
J. B. Clow é hijos: 1,927 id. y 12 bul-
tos hierro. 
Uvalde Asfalto y Ca.: 292 barriles as-
falto. 
Cuban E. Sttpply y Ca.: 12 bultos mues-
tras. 
E. Pojáis: 3 cajas efectos. 
A. lucera: 6 .id. id. 
Southern Express Co.: 4 id. id. 
J. M. Jiménez: 31 bultos- Id. 
Lykes y Hno.r 278 cerdos. 
Mesa y Ca.: 41 bultos muebles. 
Champipn y Pascual: 4 Id. id. 
Ros y Novoa: 3 id. id. 
Kwong W. On: 10 barriles camarones 
Yan C. y Ca : 6 id. id. 
S. Fac C : 5 id. id. 
Sabatés. y Boada: 120 id. aceite. 
C. Martín: 1 bulto efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 7 id. alambres. 
M. Johnson: 6 id. drogas. 
Milíán y Ca.: 6,334 atados cortes. 
West India Oil R. Co.: 1,680 id. id. 
C. Ruiz: 2,134 id. id. 
Swift y Ca.: 200 cajas huevos, 69 bul-
tos puerco, 1 id. muestras, 20 id. quesos, 
10j3 y 150 cajas manteca, 13 id. aves, 194 
bultos carne, 80 id. mantequilla y 1 id. 
efectos. 
Orden: 250 sacos alimento, 200 cajas 
fideos y 21,336 atados cortes. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 3 cajíis efectos. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 75 atados cortes. 
Orden: 30 Cajas manteca. 
Para Cárdenas 
Orden: 250 sacos alimento y 2 cajas 
efectos. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 50j3 manteca. 
Rodríguez y Viña: 15 id. id. 
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Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. ârroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: v 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Junio 7 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION̂  VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 3% á 5 
Plata española oontra oro español: 
98% á 99 . 
Greenbacks contra oro español. 





Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
do la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos A VI-
Uaclara »- „ .; N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
d© Caibarién N 
id. primera id. Gibara & 
Hoiguín , . N 
Banco Territorial. . . ' . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. {ca 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per 
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de. la Ha-
bana . . . . 118 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 f 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wutea 
Works N 
[dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
[d. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 10914 
Empréstito de la República 
de Cuba 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . , , N 
Fomento Agrario. , # . . N 
Cuban Teléphone Co. . , . 80 97 
ACCIONES 
Banco Español do la isla 
de Cuba. . . . . . . 95 96 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 118 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 91% 92̂  
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas • • * N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
, de Gas . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 133 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Constmcckv 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) • . . . 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Teléphone. . . 
Ca. Alraacenea y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
Ca. Puertea de Cuba. . . . 






















Francisco J. Sánehex. 
OBSERVACIONES 
Correspondientea al día 7 de Junio de 
1912, hechas al aire libre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m, 761. 
Empresas Mereaitiles 
Y S O G I B S A Q E S 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal 23.0CO pesos. Oficina Central 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
TELEFONO A4206 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y pergonal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios HE-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos & domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 Jn. 
l o m p a n í a de vapores de González 
BIVNA NUM. 1 HABANA. 
De orden del señor Presidente, cito á to-
dos los señores accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta General extraordinaria 
que por convocatoria de la Junta Directiva, 
en sesión celebrada el día tros del corrien-
te, tendrá efecto en las Oficinas de la mis-
ma, calle de Enna núm. I, en esta ciudad, 
el día 17 de Junio del año actual, á, las 
tres da la tarde, para tratar de la venta 
de los solares marítimos y muelles que ia 
Compañía posee en el litoral de esta Bahía, 
en las faldas de la fortaleza de la Cabana. 
Hbana, Junio 6 de 1912. 
El Secretarlo, 
Dr. Pedro Sahl. 
6686 3-8 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
ObligHiíAmea del empréstito ilti 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Junio do 
1912, para su amortización en Io. «lo 
Julio de 1912, 






























10571 al 10580 
. . . 14301 al 14810 
. . . 14321 al 143.10 
23441 al 23450 
..... 23871 al 23880 
24391 al 24400 
^ 32541 al 32550 
_ „ 33901 al 33910 





















AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO 
Núm. dé 
as bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6515 Del 65071 al 65075 
7213 . . . 68561 al 6a565 
7304 . . . 69016 aü 6^020 
Habana, 1*. de Junio d<» 1912. 
Vto. Bno.—EJ Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano Muñig.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 2081 8-6 
S O C I E D A D A S T U R i A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita 4 loa 
seftores socios para las áf* J * * ^ * ? * 
rales reglamentarlas, ^e tendrán lugar en 
el Centro Asturiano los días 16 > M Jel 
corriente, & la una de la tarde, con objeto 
de leer la Memoria de los ^abajos del úl-
timo Ejercicio, nombrar la Com.s 6n de 
examen y glosa de cuentas y elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo deglamentarlo. 
Habana, 6 de Junio de 1912. 
ALISTAMIENTO EM IA A R T I l l E ¿ 
Con objeto de cubrir las var-aat 




Gregorio Al varea. 
9-7 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito • de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocr.rse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e í a H a b a n a 
ría de Costas, quedan abiertas las c 
ciñas de alistamiento en el CastS 
de la Punta, en el Castillo de la pu *p 
za, en la Batería de Santa C l a r a \ e 
la Batería número 3 (Vedado) ^ í 
a. m. á 6 p. m. todos los días labora 
bles. 
C 1963 104 
C 2022 Jn. 
O F I C I A L . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldad 
que prestaron sus servicios al Gobierno p0* 
pañol, durante la última guerra de Ou^l 
asi como toda persona que tenga crMM 
contra dicho Gobierno, por cualquier ot^ 
concepto y no lo haya cobrado, puede tfi?^ 
glrse & don Antonio Giménez Bejar, nue 
slde en Madrid, calle do Serrano núni t̂ ' 
que obtendrá el cobro en breve plazo daíu 
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco U. Mariboi!,! 
Mercaderes ntím. 36. altos, Apartado 88, ¡w1] 
baña. 6632 jr.-s jn 
CONSULADO DE [SPAÍÍ1 
A V I S O 
Para conocimiento general se hac¿ 
presente que, á partir del próxiinoi 
lunes, 10 del actual, las oficinas de ^ 
te Consulado quedarán instaladas ea 
la calle de Cuba 78 A, esquina 4 
Obrapía, altos. 
O 2 t-7 3 d-7 ; 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETAI: TA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO DE 
PERSONAL Y COMPRAS.—EDIFICIO DE 
LA ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de 
Cuba) Habana.—Habana, 4 de Junio de 
1912.—Hasta las 2 p. m. del día 26 ile Ju-
nio de 1912, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados, para MI-
ministrar dos mástiles y accesorios; y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente.—Se darán pormenores, 
informes ié Impresos á los que los solici-
ten.—Mnrlo de la Torrlente, Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 2084 alt. 3-G 
CAJAS DE StGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r acc io -
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí-
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g . u r a n ú m e r o 1. 
H . Upr/ianw & C o -
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
Havana Terminal Railroad Company 
A V I S O 
t$ta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo a l pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración {Egido núm. 2, altos) hasta el día 13, víspera del filado 
para la subasta ó sea el día de Junio próximo. 
HABANA, 30 de Mayo de Í9U.S 
£1 Administrador General, 
ROBERTO M. 0RR. 
C 1944 lt-1 13J-2 
COMPAÑIA D E SEGUROS lyTXTTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, JUAN PALACIOS. 
C 206S Jn. 1 
C A R T A S D i C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones 
ANTES DE VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
l 
C 2014 Jn. 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
A LOS TENEDORES OE OBLIGACIONES G m W I M A S - - P m i O DEL CUPON N l i l l f l Ú 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas del» 
sene primera de la Compañía de Fomento Agrario que, á partir del día primero de Ju-
nio próx imo , se pagará en la Caja de la propia Compañía el C u p ó n núm. 2 sobre diclw» 
obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 














•£} último manifiesto que el señor 
Residente dirigió al país es una con-
rocatoria á los hombres de buena vo-
jnntad. L a civilización está en peli-
-ro; unas hordas de bandidos la es-
carnecen. De los campos de Cuba 
jjan hecho cotos donde viven como 
^fres, donde nada significan los 
ideales más altos y donde no halla 
respeto ni alcanza misericordia la 
joisma debilidad de la mujer. Y los 
hombres de buena voluntad, que re-
pugnan la barbarie y se precian de 
gn honor y ectiman el de sus hijas, 
están en la obligación de aplastar 
tanta bajeza. 
Hacemos este resumen del manifies-
to y de la situación, porque de am-




















teado pide una solución definitiva. 
lo exige todo el país, que está en una 
tensión amenazante; lo pide la causa 
misma de la civilización atropellada; 
lo quiere nuestra misma dignidad, 
que no puede consentir esta vergüén-
za. Unos cuantos foragidos, domina-
dos por todas las pasiones, han abier-
to el abismo entre dos razas que se 
retrechaban la mano; han hecho ne-
gros racistas, y pusieron á los blancos 
en el trance de convertirse en racis-
tas. De todos los privilegios y de-
rechos que se les habían cedido, de 
todos han abusado; todos los utiliza-
ron para atentar contra la raza blan-
ca. Y la voz de sus prohombres que 
se alzó para condenar el movimiento 
ni ha parecido lo bastante clara ni se 
ha juzgado lo bastante enérg ica . . . 
Con toda nuestra alma desearíamos 
que ciertos horribles ultrajes que se 
ponían en el debe de los rebeldes, y 
« que desde ayer se niegan, no hubiesen 
existido, y que la afirmación de su 
falsedad quedase ratificada de un 
modo indubitado; pero nos extraña 
.'que las noticias relativas á esos ultra-
'jes hayan circulado durante días y 
más días sin protesta ni reserva, y 
que coincida su rectificación con via-
jes que se dice inspirados en conatos 
de transacciones y con el anuncio de 
probables requerimientos á la cle-
mencia, el perdón y el olvido. 
En la conciencia de todos está que 
la situación no puede continuar. L a 
esperanza en las tropas del gobierno 
se va prolongando tanto, que empieza 
á debilitarse. L a esperanza en la 
cooperación del Congreso ha sufrido 
un rudo golpe, después que éste se 
negó á suspender en toda la Repúbli-
ca las garantías constitucionales. L a 
esperanza en el Jefe del Estado es só-
lida por lo que se refiere al reconoci-
aiiento de su energía, de su serenidad, 
•<le sus excelentes propósitos; pero es 
endeble en lo que atañe á los elemen-
tos de que dispone y á las facultades 
que necesita y reclama, y que el Con-
ÉTre'so le mide, tasa y recorta, dando 
con esa conducta un arma más—y no 
la de menor eficacia—á los partida-
rios de la intervención extranjera con 
todas sus consecuencias, sin excluir la 
del apoderamiento del gobierno. Por-' 
que si en frente de una gravísima gue-
rra de razas el Congreso no tiene con-
fianza en el Poder Ejecutivo, i por-
qué han de tenerla los que vienen á 
ayudarnos á sofocar la rebelión y á ha-
cer imposible que en lo porvenir reto-
ñe? Queda aún la esperanza en nos-
otros mismos... y la esperanza en los 
americanos. 
Ese exhorto que dirige el señor Pre-
sidente á los hombres de buena vo-
luntad también comprende á los ame-
ricanos ; á lo menos así lo entiende el 
país. Los americanos son los que han 
dicho, en famoso Mensaje de Mon-
roe, que ellos "conceptuarían peligro-
so para su paz y seguridad cualquier 
intento de los poderes europeos ten-
dente á establecerse en cualquier por-
ción de A m é r i c a . Y si eso concep-
túan peligroso para su paz y seguri-
dad, deben conceptuar inicuo este in-
tento de los negros de apoderarse de 
Cuba. Los americanos son también 
los que dicen en frase de Burgess: 
"No hay ningún derecho humano 
al estado de barbarie." 
Y esos hombres de buena volun-
tad no deben intervenir porque lo pi-
da una enmienda; en este caso los 
que piden su intervención son su pro-
pio egoísmo, y su doctrina, y la civili-
zación amenazada. 
Y después que esto se aplaste, en la 
conciencia de todos está asimismo el 
remedio que ha de impedir que se re-
pita. A quienes usan abusivamente de 
las armas que les dan, se les arrancan 
las armas. Los negros se han empeña-
do en plantear el problema, y es de ex-
tricta justicia resolverlo; y resolver-
lo, por lo menos, como lo han resuelto 
en la práctica los Estados Unidos; y 
decimos por lo menos, porque en Cu-
ba hay motivo para que la solución 
sea aún más radical, puesto que en la 
Unión Americana nunca hubo una re-
belión racista contra los blancos. Si 
la hubiera habido, la hubiesen resuel-
to los americanos cortando el mal de 
raíz. 
L a rebelión racista ha de ser ven-
cida, ha de ser aplastada; en eso po-
demos tener ptena confianza. Mas es 
preciso que nos demos cuenta todos, 
blancos y negros, de que el venci-
miento de la rebeldía no puede signi-
ficar la restauración del estado de co-
sas hasta ahora existente en el orden 
político. A los radicales que le incre-
paban en la Asamblea 'Constipiyente 
de 1873 por no haber presentado el 
ofrecido proyecto de una Constitu-
ción federativa, replicaba Castelar 
que ese proyecto lo habían quemado 
los cantonales en los incendios de 
Cartagena. E n el incendio de la Ma-
ya han quemado los negros rebeldes 
la legalidad constitucional de la Re-
pública de Cuba. 
Es necesario que nos esforcemos 
todos por lograr que en la crisis 
abierta por la sublevación racista no 
naufrague definitiva ó indefinida-
mente el gobierno de Cuba por los 
cubanos; mas sejrá inútil empeñarse 
en conservar sin profundas, sin ra-
dicales enmiendas una legislación po-
lítica que por prescindir de la reali-
dad étnica y social constituye un pe-
ligro gravísimo para la paz, la rique-
za y la civilización. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par. «I DIARIO DE LA MARINA) 
Junio 3. 
E n Londres hay una huelga del gé-
nero serio, la de los trasportes marí-
timas—cargadores, estibadores, carre-
toneros, etc.—que causa perjuicios, así 
a ciertos intereses particulares, como 
a los generales del comercio y de la 
población; en Nueva York hay otra 
huelga—la de los camareros, ó waiters, 
de los grandes hoteles y restaurants, 
con sus aliados de platos, dishwashers, 
que es de otro género. E s bastante 
cómica y presenta caracteres especia-
les. 
E l cielo nos debía 
tras de tanto dolor, tanta alegría. 
¿Una huelga divertida? Sin duda; 
y es porque, hágase lo que se haga, 
bay y habrá "clases;" no en el senti-
do de que unas sean mejores que otras, 
sino en el de que son distintas. Una 
huelga de mineros de carbón, que con-
dena á millares de familias pobres á 
pasar frió, es cosa trágica; pero que 
se declaren en huelga los timbaleros 
y los tocadores de bombo de todas las 
orquestas de una gran ciudad y el 
mundo entero soltará el trapo. ¿Será 
porque hay algo de grotesco en los 
ejercicios de esos ejecutantes y en los 
instrumentos que castigan? Pues la 
magistratura nada tiene de grotesco; 
y, sin embargo, una huelga de jueces 
y de fiscalías nos haría pasar tan bue-
nos ratos como una de payasos de cir-
co. 
Eetai' de los waiters de los grandes 
hoteles y restaurants de Nueva York 
ha puesto de buen humor al público, 
porque no es democrática. Se trata de 
establecimientos á los que no va más 
que la gente de arriba y de trabaja^ 
dores, que son, á su manera, unos aris-
tócratas. Si no cobran jornales altos, 
reciben mucho dinero en forma de pro-
pinas. Son, más que operarios, para 
las masas, sirvientes, y, todos, extran-
jeros; y por ser esto último, los ame-
ricanos no simpatizan con ellos; ni, 
tampoco los obreros, nacidos aquí, ó 
naturalizados, que ganan bastante me-
nos, trabajando bastante más y más 
penosamente. 
Otra circunstancia que mantiene al 
público en estado de placidez es que 
esta huelga no hace subir los precios; 
al contrario, puede hacerlos bajar; por-
que los grandes hoteles y restaurants 
y las grandes líneas de vapores se lle-
van lo mejor del mercado de víveres 
frescos; habiendo menos demanda de 
éstos, se tendrá que darlos más bara-
tos y podrán comprarlos los estableci-
mientos que no son de primera catego-
ría y á los cuales no alcanza la huelga. 
Las mayores—casi las únicas—vícti-
mas de la perturbación son los dueños 
de esas casas de primera categoría, que 
están dejando de ganar un dineral. 
Cuanto á sus parroquianos, no les falta 
donde comer y beber; y verán con gus-
to que les cuesta algo menos; y mu-
chos de ellos notarán que su dispep-
sia crónica no los molesta tanto desde 
que no tocan las salsas trascendenta-
les y tóxicas de los cocineros france-
ses; quienes—y esta es otra de las men-
tiras que aquí prosperan—ni siquie-
ra son fraíleles, sino alemanes; pero 
I se dicen alsieianos para explicar sus 
: apellidos germánicos y su acento, 
i Otros clientes comerán en los clubs. 
' en los que no hay huelga; y, otros, 
acordándosf de que tienen en casa unn 
cocinera modfsta, pero idónea y sm 
picardías químicas, á la cual utilizan 
poco, porque prefieren ir á exhibirse y 
ñ envenenarse á los restaurants, des-
cubrirán que, bien mirado, no hay na-
da como el hogar, h o m ¿ . . . sweet home. 
i Quién sabe si esta huelga será una 
lección de cosas? Y a ha salido una. 
Para romper la huelga se ha llevado 
á Nueva York camareros de color, sa-
cados de varias ciudades del Centro y 
del Sur y que saben el oficio tan bien 
como los blancos. E n los periódicos se 
ha publicado cartas, en las que se pre-
gunta: "¿Por qué hemos de persistir 
en esta "superstición" de los depen-i 
dientes blancos é importados, cuando ' 
tenemos aquí los "coloreados," que^ 
son de proudeción nacional?" "Hace 
años—dice el autor de una de esas car- * 
tas—apenas había aquí más que wai-
teitt de color, que sabían servir y no 
adoptaban este aire de superioridad 
que toman los franceses, los suizos y 
los alemanes, que no dan las gracias 
cuando cogen la propina y que pare-
cen insinuar que vienen á enseñarnos 
á comer." 
Y dice otro: "Contra los de color se 
objeta que, como no saben msá lengua 
que la inglesa, no pueden entender los 
nombres franceses de las listas ó me-
nú*. Pero es el caso que muchos de los 
extranjeros si entienden esos nombres, 
en cambio no nos entienden á nosotros, 
porque apenas conocen el inglés; y 
cuanto á las listas, en los buenos res-
taurants las hay en inglés y en fran-
cés ." 
Y otro manifiesta esto, que me pa-f 
rece razonable: "Creemos escuelas pa-
ra camareros de color, ya que á los 
blancos americanos no les gusta este 
oficio. Estaremos bien servidos; y ha-
remos algo por nuestros hermanos 
"obscuros," que se llevarán las bue-
nas propinas. ¡Give them á chance!" 
Y véase cómo, mientras en Cuba pa-
rece que van á descompadrar los her-
manos claros con los obscuros, en Nue-
va York los primeros hacen justicia 
á los segundos. Y . vqlviendo á lo de 
los nombres culinarios franceses, con-
taré algo, que oí hace años y que es 
de oportunidad y de gracia. 
Un americano, á quien le cargaban 
esos nombres, que tenía un surtido de 
latinajos y que merecía ser de Sevi-
lla, entró en un restaurant de altura, 
high priced, recorrió la lista y dijo 
al dependiente: 
—No sé qué pedir. Veo que no hay 
sopa de A fortiori. 
—No, señor—dijo el camarero. 
—Tampoco hay macarrones Flagran-
te delicio. 
—No, señor. 
— ¡ E s increíble! Delmónico los tie-
ne todos los días. ¿Sabe usted si hay 
Genus irritábilef 
—¿No lo ha visto usted en la lista? 
—No; no está. ¡ Si, al menos, tuvie-
ran ustedes Habeos Corpus? 
—No creo que aquí se sirva eso. 
—No me sorprende, porque, tampo-
co, tienen ustedes Odium theologicum. 
Esta casa se va quedando atrás. 
E l camarero se sentía humillado. 
—Si vuelve usted á leer el bilí—di-
jo—tal vez encuentre usted algo... 
—¿Para qué? ¿Se puede encontrar 
algo en una lista en que no hay ni 
Rarinantes in gurgite vasto ni Post 
mortem ni Quid pro quof 
Y observando que el camarero esta-
ba á punto de llorar, bajo el terrible 
peso de tanta superioridad, agregó con 
acento amistoso y confidencial: 
—Traiga usted un par de huevos 
fritos, jamón con judías y una taza 
de café. 
X . Y . Z. 
LA PRENSA 
E n ninguna época ni aún en la del 
más intenso ardor de la contienda re-
volucionaria se llegó á la presente si-
tuación. 
Y a no son únicamente las milicias 
voluntarias las que se arman: Cada 
vecino empuña su. fusil. Cada hogar 
es un fuerte dispuesto á defender su 
honra y los fueros de la civilización. 
Escribe E l Mvndo: 
Ante esta convulsión, que no es po-
lítica, sino racista; ante esta convul-
sión que ha venido ¿ romper la anti-
gua cordialidad existente entre el ele-
mento caucásico y el «lemento etiópi-
co ; ante esta convulsión, qne dominará 
nuestra civilización cristiana y euro-
pea, pero que puede removesrse en cuai-
quier otro momento ¡ ante esta convul-
sión que al decir de la prensa yanqui, 
quiere africammar, haitianiear á Cu-
ba; ante esta convulsión, que ha es-
pantado á la población blanca, daría 
^sta prueba d* imbecilidad ó cobardía 
si no se armase pernw-nentemente has-
ta los dientes. E l peligro e« constan-
te. Pues la guardia, la prevención, el 
alerta deben ser constantes igualmen-
te. Por encima de todos y antes qu/ 
toAo, se hallan nuestro honor y nues-
tra vida. E n los momentos terribles 
gritaba el antiguo pueblo romano: 
"Caveant cónsules". (Vigilen los cón-
sules). E l grito de la conciencia na-
cional cubana es éste: "vigilen los 
cubanos". Estén siempre armados y 
prevenidos. E n ellocs les va la vida y 
la honra". ; Qu6 horrorosa situación 
han creado en el país los independien-
tes de color! 
Los independientes de color han co-
locado el salvajismo africano de los | 
rebeldes contra la civilización y la 
dignidad del país cubano. 
Todos á las armas, porque el honor 
de todos ha sido villanamente ultraja-
do por los bandos de Estenoz é Ivon-
net. 
Todos á las armas, porque ya que 
las mujeres débiles é inermes no 
pueden defenderse contra la cobarde 
ferocidad de quienes han tomado co-
mo lema su violación y su ultraje, se 
ha de demostrar que hay hombres en 
Cuba para protegerlas y vengarlas. 
Ahora no hay aquí partidos polí-
ticos. No hay más que estenocistas 
y an ti estenocistas. 
Después 
Leamos lo que manifestó según 
"EH, Micndo" el general Fernández 
de Castro en el Consejo Nacional de 
veteranos: <-
"Nadie me puede acusaj? de enemi-
go de los negros ¡ pero, una vez que se 
ha planteado el problema, entiendo 
que en Cuba los partidos políticos han 
desaparecido de hecho. Lamento que 
para el futuro no haya entre nosotros 
sino dos partidos prácticamente espe-
cificados dentro de nuestra sociedad: 
el partido de los negros y el partido 
de los blancos " . . . 
Con eso habrán conseguido al fin 
los rebeldes lo que con todo ahinco 
pretendían. 
¿No querían una agrupación exjchi-
siva de color? 
Llevan camino de obtenerlo. Los 
campos se van deslindando según 
el señor Fernández de Castro. 
" E l partido de los negros" en la 
izquierda. 
" E l partido de los blancos" en I * 
derecha. ^ 1 J. 
A tal punto han llegado las salva-
jadas cometidas por los rebeldes, qua 
la palabra perdón se ha hecho ver-
gonzosa. E n vez de excitar la piedai 
mueve á indignación. 
E l grito de guerra ¡á las armas I 
llena el corazón del pueblo y se d ¡s» 
borda en las pápinas de la prensa. 
Clama " L a Disusión": 
¡ A las armas, cubanos! Así lo quie-
re y lo pide la patria hoy en peligro; 
nadie tiene el derecho de rehuir este 
llamamiento, excepcional, pues todv'ai 
los ciudadanos atentos á la voz del» 
deber encontrarán puesto en la per^ 
secución activa de las hordas 
Oriente, en la vigilancia de las ciuda"/ 
des, ó en cualquier función de int©^ 
rés público. Lo urgente, lo imprescin^ 
dible, si el pueblo cubano no va » 
confesar su impotencia, su falta da* 
entereza frente á una minoría insigv 
niñeante de latrofacciosos, es qua' 
surja de extremo á extremo de la Ke^ 
pública el levantamiento en masa do* 
los ciudadanos contra los traidoreal 
que, cubiertos con la repugnante ca4 
pa racista, pretenden entregar otra» 
vez la patria cubana al extranjero. » 
Y a es un delito do lesa traición el i 
querer entregar la patria cubana al1 
extranjero. I 
Pero los Estenoz é Ivonnot preten-
den algo más. 
Pretenden entregar á la bestialU 
dad africana de sus foragidos como 
presa codiciada 3a honra de ias muje-1 
res y de los hogares cubanos. 
Pretenden trasladar á Cuba la Se-
ne gambia. 
Y eso es bastante peor, harto miur 
intolerable que el águila americana.! 
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CCcntin£ü3_ ^ 
A n n a / a ? a arru&ada, que dejaba ver 
Por de fuera el mal efecto que su con-
terudo había producido en su ánimo, y 
poniéndose en seguida á pasear de arri-
ba abajo por la habitación. 
Suele suceder por lo general que los 
contratiempos amorosos no afectan 
hondamente más que á los inmediata-
mente interesados en ellos. Sin em-
bargo, llegamos á tomar cierta parte 
en sus penas cuaíido el infortunada 
galán nos las comunica en sazón opor-
tuna, paseando sobre la verde alfom-
bra, durante la callada noche, á la 
plateada luz de la luna; pero si nos 
coge por la mañana, todavía medio dor-
midos, mientras el sol naciente hiere 
nuestros ojos soñolientos, no podrá el 
})obre contar sino con la más fría y 
prosaica indiferencia por parte nues-
tra . Así fué que Dahnow leyó con la 
mayor sangre fría la carta qüe su ami-
go acababa de entregarle, y debajo de 
la cual se veía la firma del Director. 
"Doy á usted, señor Conde," decía 
la carta, "gracias mil por el honor que 
á mi hija y a mí nos hace con su peti-
ción de ayer; pero al mismo tiempo 
tengo el sentimiento de contestarle con 
la más rotunda y terminante negativa. 
Sólo sus pocos años han podido hacerle 
concebir semejantes ilusiones. No pon-
go en duda, ni mucho menos, que su 
propósito es hacer la felicidad de mi 
hija; pero no lograra usted nunca el 
consentimiento de su familia para con-
traer este enlace, y poniéndome en su 
caso, no puedo menos de reconocer que 
se opondrán con razón, puesto que 
nuestra respectiva posición social es 
muy distinta. Por otra parte, jamás 
consentiré yo que ingrese mi hija en 
una familia en que no habría de ser 
bien recibida, donde su presencia sería 
ocasión constante de disensiones y dis 
gustos, cuyas consecuencias habría ella 
de sufrir para siempre; usted mismo, 
señor Conde, dejándose llevar de las 
i npresiones de momento, no ha podido 
apreciar la trascendencia del paso que 
pretende dar. Mi hija se ha conven-
cido completamente de lo fundado de 
mis razones. No quiero hacer á usted 
ningún reproche por haberse adelan-
tado, perig^éndoae arrancar á mi hi-
ja una promesa sin tener antes mi con-
sentimiento; ya me ha dicho mi hija 
I las es peciales circunslancias qua provo-
! carón la declaración; y de todos mo-
' dos, no hemos de ser muy exigentes y 
severos con los jóvenes enamorados. 
| Sin embargo, deploro an extremo ha-
ber terido conocimiento de la cosa de-
mi'iado tarde, y le ruego e.K arecida-
mente respete mi voluntad, y no pre-
tenda de ningún modo hacer vacilar á 
| mi hija en su nueva resolución, ó h»--
i cérsela todavía más difícil y dolorosa. 
! Pensamos abandonar en seguida esta 
j ciudad, pero no intente usted averi 
;guar su paradero. Día llegará, señor 
i Conde, en que usted mismo me estará 
' agradecido de la pena que hoy le cau-
¡ so. y en la cual creo sinceramente, lo 
i mismo que en la rectitud y nobleza de 
i sus intenciones." 
" ¡ H e aquí un hombre juicioso y ra-
¡zonable!" pensó Dahnow para sí; pe-
ro antes de que tuviera tiempo para 
; expresar con palabras su modo de pen-
sar, notó que Degenthal le había adi-
| viñado, pues echando chispas por los 
' ojos, lo dijo con incisiva y amarga iro-
inía: 
"¡Por supuesto que para ti eso es la 
cosa más natural del mundo, y te pa-
rece todo ello excelente, razonable,' en 
un todo conforme á tus ideas y senti-
mientos. . . y sin embargo, esas maldi-
tas preocupaciones pueden hacernos 
desgraciados para siempre ! ¡ Oh ! ¡Lo 
que la habrán martirizado para arran-
carla esa decisión!" Y fuera de sí se 
dejó caer sobre una silla cubriéndose 
el rostro con las manos. 
Dahnow se sintió conmovido, y ten-
diéndole la mano exclamó con acento 
de compasión: "¡Pobreci l lo!" Aun-
que parezca raro, sin embargo, es lo 
cierto que nos llegan más al alma las 
penas amorosas de las personas de otro 
sexo Se acordó de aquella mirada oon 
que la vió seguir á Curt cuando se 
alejaba, y en la cual iba envuelta toda 
su alma. Cierto que no acababa de 
comprender cómo se había enamorado 
precisamente de él tan perdidamente, 
pues no hay hombre que llegue á com-
prender que otro pueda ser amado ¡ pe 
ro la cosa era así, y el pensamiento de 
que aquella adorable criatura estaría 
en aquel momento tan inconsolable co-
mo el amigo que tenía delante, le lle-
gó al buen mecklenburgués muy al al-
ma. 
Degenthal, que vió el tono compasi-
vo coi: que le hablaba su amigo, le di-
jo tendiéndole otra carta. "Toma, en-
térale también de, eso." No eran más 
que pncas palabras, en cuyo trazado se 
veía en seguida la mano de una mujer. 
. " E r a un sueño hermoso," decía, 
"pero irrealizable. Es mejor que roín-
pamos nuestras relaciones. ¡Sea usted 
feliz! Adiós.—Nora." 
Dahnow suspiró. Sentía allá en el 
• fondo del corazón cierto remordimien-
I to, una voz interior le acusaba de ser 
j él en parte causa de aquel dolor. Am-
i bos guardaron algún tiempo silencio. 
Dahnow según iba reflexionando, iba 
. poco á poco volviendo á la indiferencia 
¡ anterior, y se decía: " E s joven y her-
mosa; ya olvidará; otros se encargarán 
, de consolarla," y ajustándose á estos 
j pensamientos se dirigió á su amigo di-
| ciéndole con tono conciliador: 
"Mira, chico, por amargo que pue-
i da serte por el momento, creo que tie 
\ ne razón su padre. No te ha de doler 
tanto ahora la separación, como te ha-
| bían de doler las irremediables consa-
cuencias de la locura que ibas A comc-
UlT. 
Degenthal se apresuró á contestar 
como era natural: "Pero /.has podido 
llegar á creerte que abandono la par-
tida?" 
Dahnow había dado un paso en fal-
so, pues en casos tales, los obstáculos 
no hacen más que confirmar á uno en 
su resolución. 
"¿Te figuras que este papelucho," 
dijo Degenthal tirando la carta con 
desdén, después de estrújala entre las 
manos, "me hará vacilar? ¡Al polo 
norte iría yo en busca de ella! ¡ Sé que 
me ama. y no habrá nadie que sea ca-
paz de separarnos!" 
Dahnow le hubiera de buena gana 
| advertido que los hielos del polo en-
friarían seguramente su ardor amoro-
so, pero como hasta entonces habían 
tenido sus observaciones tan mal resul-
tado, optó por callarse. Degenthal pro-
siguió: " Y a he puesto en juego todos 
los medios humanos para poder averi-
guar su paradero, y no he podido sa-
ber sino que salieron ayer por la raa 
ñaña. He ido esta mañana al telégrafo 
y al correo, pensando que el Señor 
Carsten habría dejado allí su dirección, 
pero ¡nada! Ahora iré á informarme 4 
la estación, pues el Director es persona 
muy conocida, y allí sabrán decirme 
qué camino ha tomado." 
"Pues sí has venido con tiempo,'* 
murmuró Dahnow dedicando un trist* 
recuerdo á su interrumpido sueño. 
Degenthal no le hizo easo y prosi-
guió: "Todavía tengo que comunicarte 
otra noticia, y esa ha sido la causa de 
haberte importunado tan de mañana. 
| Voy á pedirte un favor. Mi madre rae 
' escribió ayer que iba á venir, el cuán-
do no he podido comprenderlo bien, 
sin duda por lo confuso que me traen 
mis pensamientos. Y como es muy, 
probable que tenga que emprender un 
viaje, te ruego por nuestra amistad qua 
vayas á recibir á mi madre á la esta-
ción. Toma, lee su carta para que pue-
das ver cuándo viene, pues á mí no mt 
es posible ocugarrae en eso." 
{Continuará)* 
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Guerra sin piedad, oomo la de los 
rebeldes, demanda también ' ' L a L u -
cha." 
Escribe: 
E l momento es decisivo. 
Planteado el problema á usanza da 
cafres, como lo han hecho las bandas 
de Estenoz é Ivonet. no es posibb 
detenerse un instante hasta llegar á 
su completa y absoluta resolución. Ni 
piedad, ni perdón, ni cuartel para 
esos tigres que gozan despedazando 
con los dientes á sus víctimas. No 
puede haher compasión para los crí 
menes de lesa humanidad. Para los 
que estupran niñas, violan mujeres, 
incendian, talas, saquean y asesinan 
hombres indefensos, escudándose en 
que luchan por la consecución de un 
ideal político, aun es concederles de-
masiado honor castigarles por manos 
de los nobles soldados de la patria. 
Además, y como dice muy bien on 
colega, hay un hecho siniestro, dolo-
roso, innegable, que se impone á la 
conciencia pública: que los racistas 
han atacado inopinada, violentamen-
te á la población blanca, atacándola 
en su vida, e-n su hacienda, y lo que 
es más horrible, en su honra. 
Y á tanta infamia, á crimen tan 
nefando, ¿se puede responder de otra 
manera que no sea con la inexorabi-
lidad del castigo ejemplarísimo ? 
Lástima que el mismo periódico 
" L a Lucha" recomiende al volver de 
la página prudencia y moderación 
para no concitar odios y divisiones. 
¿Odios de quiénes? De los rebel-
des que "estupran niñas, violan mu-
jeres, incendian, talan, saquean y 
asesinan hombres indefensos?" 
Fuera de ellos ¿quiénes pueden 
odiar á los que como el colega llaman 
por sus nombres, á esos "tigres" y 
piden contra ellos castigo ejemolar, 
guerra sin cuartel? 
Fuera de las lomas de la Grloria, 
de las guaridas de Estenoz é Ivonnet 
nadie, sea de cualquier raza, puede 
ofenderse por esta oleada inmensa de 
indignación, nadie puede haber que 
no acumule su dolor y su ira á la que 
ha desbordado por fin de toda alma 
civilizada. 
¡Para evitar divisiones! Y ¿cómo 
impedirlas con las hordas rebeldes y 
todos cuantos con ellas simpaticen? 
del Secretario de Instrucción Pú 
blka. 
No se sabe el motivo de la partida 
repentina del señor Ferrara. 
E l Secretario do Instrucción Públi-
ca, señor Oareía Kohly, ha parí do 
para Santiago de Cuba. 
E l Presidente de la Cámara, se fio? 
Ferrara, ha embarcado hacia el Norte. 
Se ignora á qué obedece el viaj3 
Cortamos de " L a Lucha": 
Un repórter nuestro se entrevistó 
con el señor Ferrara á bordo del re-
ferido buque. 
Nos dijo que iba á los Estados Uni-
dos para tratar allí asuntos particu-
lares. 
- ¡ . . . . . ? 
—No, señor, no llevo ninguna mi-
sión del Gobierno, pues para eso es- [ 
tá nuestro Ministro Plenipotenciario, 
que es quien debe entenderse con el 
Gobierno americano. 
No obstante, agregó, si yo veo al-
go ahí que demande mi intervención, 
lo haré si es necesario. , . 
Yo estaré con ustedes, terminó di-
ciendo el señor Ferrara, dentro de 
ocho días. 
No conforme con lo expuesto, nos 
entrevistamos con el jefe de la Mari-
na Nacional para ver si lográbamos 
saber algo más sobre el viaje del se-
ñor Ferrara ¡ diciéndonos el señor 
Morales Ooello que el viaje del señor 
Ferrara lo motiva el estado de salud 
en que se encuentra su esposa y la 
cual va á sufrir una operación qui-
rúrgica en los Estados Unidos. 
E n circunstancias como estas la in-
tervención de Ferrara en Casa Blan-
ca no sería de ningún modo incompa-
tible con la del Ministro de Cuba en 
Washington. 
De todos modos deseamos que ob-
tenga el má,s halagüeño éxito en sus 
"asuntos particulares/, 
B A T U R R I L L O 
No sé quien, me ha hecho el favor 
de enviarme un ejemplar de E l Im-
parcial, diario mejicano, de fecha 28 
del pasado. E n él se publica un exten-
so patriótico trabajo recomendando á 
su gobierno un pacto con la revolu-
ción ; cualquier cosa que ponga térmi-
no á la fratricida guerra ^ue azota á 
aquel bello país. 
Y á fe que nunca con mayor opor-
tunidad pudo venir á mis manos ese 
escrito sincero, grito de paz, lamento 
y admonición de un corazón alarmado, 
en presencia del desquiciamiento de su 
patria. 
Copiemos algunos párrafos, que pa-
recen trazados ipor mano de un cubano 
en estas las horas de nuestro más gra-
ve conflicto interno. 
" L a inflexibilidad, el orgullo, la al-
tivez, cuando dejan de ser personales 
y se convierten en regla de conducta 
i* — 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. Xo se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza. 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San .Tosí-' 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
C 2009 Jn. 
.f ara no gastar dinero en me<Iicmas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
GIRARD 
G I R A R D , 2% pulgs. de alto 
M I L T O N , 2 ^ pulgs. de alto 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
A j u s t a n y caen bien 
20 ct«. c«d« "OO 6 2 »̂or 3B ct«-
Cluett, Peabody & Co.. 1 roy, N. Y. 
H o t e l M a í s o n R o y a l e 
5«9 * ' , 
C A L L E 17 n ú m . 5 5 esq. á J . 
L o m á s fresco del V e d a d o . 
Prec ios reducidos , de verano . 
L A I L U S I O N D E L A B R A Z O 
IGDOOGQDDDQQD 
El T E L E F O N O AUTOMATICO y el de L A R G A DISTANCIA, le acer-
can á V d. á su familia en cualquier lugar de la Isla en que se encuentre. 
A cualquier hora y bajo cualquier tiempo, puede Vd. abrazar á su esposa, 
M TTI'IAÍ2̂  wr!eÍOSqUeesté' Hin que scz un obstáculo á satisfacer esta ILUSION R E A L la distancia que los separen. 
CUBAN TELEPHONE COMPANY, 
A G U I L A 1 6 1 Y 1 6 7 
gubernamental, exponen á la sociedad 
á graves perjuioios, entre los cuales 
no es el menor prolongar una lucha 
que de día en día debilita, física, mo-
ral y econ*5mi?amente á un país." 
" A l iniciarse la revolución de 1910 
(en Cuba fué de 1906), despertó una 
inclinación que parecía extinguida en-
tre nosotros: la inclinación á la vida 
aventurera de la revuelta que, en cier-
to modo, es algo como una regresión, 
como una huella atávica, como el mi-
lenario grito de la horda que resuena 
todavía en la conciencia de nuestras 
multitudes campesinas. Apareció des-
de entonces por todas partes, bien dis-
puesta, numerosa, llena de oscuros ape-
tites y de vagos anhelos de represalia 
y de venganza, la carné de cañón. 
Nuestro territorio es un gran almacén 
de esa carne, á la cual basta arrojarle 
una promesa de mejoramiento y darle 
un grito de guerra que la enardece co-
mo un latiga/x), para tenerla á la dis-
posición, no de una causa, sino de 
cualquier ambición, di cualquiera per-
versidad. Hay millares de brazos que 
fácilmente sueltan el arado y empuñan 
el fusil. Y es que llevamos á cuestas 
una enorme masa de inasimilados á la 
civilización." 
Es de Méjico de quien se habla. Y , 
aparte la diferencia entre nuestros úl-
timos respectivos pasados, porque en 
Méjico la horda se formó en las ciuda-
des y se nutrió con indios y mestizos, 
y la nuestra realmente no existió, en 
lo demás la similitud existe. Hay aquí 
millares de brazos que empuñan el ar-
ma aun sin apresurarse á desuncir la 
yunta con que araban la tierra, apenas 
el latigazo de un gnxo de guerra des-
pierta sus groseros, apetitos. "Abun-
dan aquí engañadaf voluntades, alien-
tos y audacias inconscientes de que 
eshan mano las revoluciones." Sin el 
temor de duras repi'esiones de manos 
yanquis, en seis años habríamos tenido 
seis revueltas serias. Las tres que han 
fracasado pudieron, sin aquel temor, 
ensangrentar les campos de la patria. 
Las dos bien organizadas, la Una de-
rribó la primera república y arruinó 
la Hacienda; la otra ha llenado de 
alarma á la América toda, con la vi-
sión de. una sangrienta liK'ha de razas. 
Ambas nos han desacreditado ante el 
mundo como pueblo 'patriota. 
E l ilustrado diario mejicano, ansio-
so de la paz de su tierra, opina, y opi-
na bien, que matando á Orozco y su-
primiendo á Zapata no se extingue la 
revolución, sino que simplemente se ia 
interrumpe, para verla renacer más 
tarde. 
Quedan en pie los dos ¿'lementos 
principales: los agitadores, y las mul-
titudes. E l agitador, el cacique ambi-
cioso, el político sin entrañas, el rábu-
la codicioso, halaga á las muchedum-
bres y las conejuista; ellas, ignaras y 
sin fe, responden. No ha sucedido 
otra cosa en este fatal año de 1912. 
Continuemos copiando: 
"Hay en el aire que se respira un 
inmenso deseo de desobediencia. La ci-
vilización nos está mirando con asom-
bro. Aguarda á que definamos con cla-
ridad nuestros impulsos. O las nacio-
nes que aquí tienen intereses que vigi-
lar nos abandonan hasta dejarnos ir á 
nuestra primitiva salvaje regresión, ó 
nos sujetan por la fuerza ¡á la ley in-
violable del progreso. O la vida de la 
selva ó la vida de la esclavitud. Esco-
ged." 
Eso, eso, ó la dependencia humillan-
te á la vida salvaje de la horda: tai es 
el dilema para les pueblos pequeños, 
débiles ó jóvenes, donde las muche-
dumbres ineducadas reinan y las am-
biciones desatadas de los caciques man-
dan. La elección no sería dudosa para 
mí, Pero cuando la dependencia sig-
nifica tal vez mayor prosperidad y 
fortaleza que la propia soberanía, no 
deben vacilar pueblos que pretenden 
haber sido heroicos por amor intenso 
al honor colectivo y devoción profun-
da á la libertad y la justicia. 
La vida de la scrlva, el campamento 
eterno y la nrvolución latente siempre, 
•cuando no asoladora y sanguinaria, ni 
es justicia ni libertad, ni es signo de 
patriotismo ni prenda de honor. Las 
sociedades cultas viven de otro modo. 
Se me pide opinión acerca de un 
muy extenso Manifieste en que los de-
pendientes de Cafés de la Habana se 
quejan de la poca higiene en que vi-
ven, particularmente por incapacidad 
de los locales destinados á dormitorios 
: y el exceso de trabajo diario. Las bar-
; bacoas son el terror de los quejosos; y 
| es contra ese sistema de dormitorios 
ique desde estas columnas protestamos 
mucho, hace tiempo, refiriéndonos á 
algunas bodegas que permanecían re-
i fractarias á cuanto una elemental pre-
i visión sanitaria aconsejaba. Mucho se 
i logró, con las súplicas de la dependen-
cia, las observaciones de la prensa y 
i los preceptos de la higiene oficial. Hoy 
! hay aseo en bastantes establecimien-
• tos de víveres, cuyo interior era un 
j hacinamiento de patatas y cebollas en 
descomposición de basura y desperdi-
cios, en cuya vecindad pernoctaban se-
res humanos. 
Por lo que dicen estos dependientes 
de cafés, en su giro hay mucho descui-
do y mucha desconsideración todavía. 
Y siendo así, debemos como antes los 
escritores á quienes preocupa el mejo-
ramiento social, rogar á los patronos 
que modifiquen, en interés propio tan-
to como en justicia á su dependencia, 
las condiciones en que estos viven. 
Aunque no fuera más que por tener 
contento y sano al que con lealtad nos 
sirve, la reforma d-Q locales y el alivio 
del trabajo personal serían convenien-
tes. 
Yo creo que sin llevar la cosa á lí-
F A M A U N I V E R S A L 
Las G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GRANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas do 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estaa líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las G R A N T I L L A S , 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
I G E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l i m e n t o s 
Firmada 
% me Fav»rt 
PABIS. 
ddPMALUB 
profsasor en la 
Facultad de 
Medicioa. 
D I G E S T I O N 
filena b p e c i a l de la ^ E C X E Tttiente le 
E M U L S I O N D E C A ^ T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICiON DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escr ófula y raquitismo de ios niño». 
C 2032 Jn. 1 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILI081 DAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P E P S I N A 
L A PEPSINA ¥ RUIBARBO B Q S f i K 
HACE QUE El ENFERMO KGiERA. NUTRA Y 3E CURE RAOiCAUIENTE 
C 2007 Jn. 1 
mites de huelgas y ^ tirantez de rela-
ciones entre el capital y el trabajo 
una comisión de .dependientes y otra 
de dueños .podrían acordar algo que 
la equidad aconseje y al interés cemun 
conviene. Estos conflictos se solucio-
nan en tiempo con un poco de buena 
voluntad. , . 
E n cuanto al exceso de trabajo, ya 
lo indiqué cuando la Ley dd Cierre: 
quedaban fuera del beneficio los mo-
zos sobre quienes más pesa el ngor del 
trabajo: los de Cafés, fondas y boticas; 
esos que no cierran á las ocho ni a las 
diez, v que aun después de dormios 
son n*>lestadcs por el paciente que ne-
cesita una medicina ó el trasnochador 
que pide una cama. 
T'n turno racional para que paseen o 
descansen; baños para que se .quiten 
de la piel el sudor y habitaciones lim-
pias y ventiladas donde duerman, no 
significan gran sacrificio para los pa-
tronos y son cesas humanas y justas. 
Grandemente agradezco al doctor 
Evelio Rodríguez Lendián este ejem-
plar, en forma de folleto, del notable 
discurso por él pronunciado en la Uni-
versidad con motivo de la visita del 
sabio Altamira. 
E n su oportunidad tuve mis pláce-
mes más entusiastas para esa obra ad-
mirable, cuya esencia robustece tanto 
mis creencias acerca de lo conveniente 
y lo natural que es mantener la soli-
daridad espiritual, de raza y de histo-
ria, del cubano blanco con el pueblo 
de oue procede. Y muchas veces, cuan-
tas he escrito el nombre de Lendián, 
para proclamar su alta mentalidad lo 
he escrito. 
Prometo releer esta hermosa pieza 
oratoria, y conservarla. 
JOAQUÍN NT. ARAMBÜRÜ 
SO E L 
S E N A D O 
L a sesión de ayer 
Fué muy breve. 
L a presidió el doctor Antonio (rón-
zalo Pérez, actuando de Secretario el 
señur Godinez. 
Marcas de ganado 
E l Sr. GODIXEZ solicita que se sus-
penda el debate del proyecto de ley 
que modifica el procedimiento vigen-
te so'bre marcas de ganado, por haber 
recibido comunicaciones de socieda-
des ganaderas, en las que se le hacen 
indicaciones sobre las reformas que 
sería conveniente introducir en du:h:> 
procedimiento. 
E l señor G U I L L E N apoyó la pro-
posición. 
G R A T I S C O M P L E T A M E N T E 
l'n libro de enfermrdadcK de loa ojoa 
U n r a y o de luz p a r a los ciegos. 
Deseo que todos aquellos que tertiran 
cualquier enfermedad de los ojos, posean 
mi libro. 
SI usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente gratis. 
De igual modo diagnosticaré su enfer-
medad y lo diré qu6 método debe sogrulr, 
sin cobrarle por esto. 
Me intereso por todos los casos difíciles 
de enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas de personas 
que se han curado con sélo searuir mis 
consejos y las instrucciones dadas en mi 
libro, todo lo cual no les costó un sólo 
centavo. 
Si puedo curar ft, usted sin que haya 
el menor gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. 
MI tratamiento es inofensivo y cln do-, 
lor; mis pacientes se curan por si mig-
mos en sus propias casas. 
Curo por correspondencia, no importa la 
distancia. El señor Francisco Alearan, con 
residencia en San Jerónimo 12, México, D. F. 
fué curado por mí de ceguera producida por 
cataratas. 
Escríbaseme inmediatamente, pidiéndome 
mi libro, si gusta, puede incluir una estam-
pilla de su país. Mi dirección es: 
D r . H . M . R A N K 
Especialista Alemán 
213, ERIE AVE. — Phlladelp&la Pa., E. ü. de A 
C u r a c i ó n B a d i c a l 
de las 
B R O N Q U I T I S C R ( t o í C 4 S 
C A T A R R O P U L M O N A R 
R E S F R I A D O S , P L E U R E S I A 
Exclu si vaznentÍT 
vegetal y 
no tóxico 
Verbero Especifico de la 
Wttes i s Püuniffi 
Recomendado par el Cuerpo Medico 
y uaculo an loa Hoapitale», 
Sanatorios, D¿sf>ensarios, etc. 
DIPÓSITO GEKSTUL : 33, X.OGH3A.ia 
37, Avonue Marceau P^Rig. 
E n JCA JHABAWAí 
D r o g u e r í a S A R R A : 
D»»" Manuel J O H N S O N . 
Y el Senado la aprueba. 
Creación de un consulado y supreg^j. 
de dos. J 
Se aprueba el proyecto de l€y q 
crea el consulado en Torcnto, donr 
nio del Canadá, y eleva la catego,." 
•del consulado de Cuba en Filadel»"-! 
E l Sr. F I O U E R O A propone un7n 
tículo adicional, por el que se suprjj 
raen las consulados de Bayona 31 
Shanghai. 
Se aprueba este artículo. 
Y se termina la sesión. 
CAMftRrDTREPftESEiiTjlIjlES 
7—VI—1912 
Comienza la sesión 
•Son l-as tres y media. 
Preside ©1 Sr.BOR'GES. 
Lioencia 
Concédense quince días de licencia 
al Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara. 
Autorización ' 
Se da cuenta del proyecto de ley' 
del Senado referente á autorizar ali 
Poder Ejecutivo para crear y organi-
zar fuerzas de defensa contra el movi.1 
miento estenocista, siempre que log 
gastos no excedan de un millón de paJ 
sos. 
Proposiciones. 
Tómanse en consideración las si-
gukntes: I 
De los señores Audivert y otros, re.| 
Perente á conceder una pensión vita-
licia de cincuenta pesos mensuales 4' 
la señora viuda del general Pedro¡ 
Martínez Freyre. 
De los señores Gómez Rubio y otros,: 
referente á conceder una pensión vi-j 
talicia de mil doscientos pesos anua-1 
les á la señora viuda del coronel del. 
Ejército Libertador Ramón Alvarez 
Vaiero. 
Proposición incidental 
A propuesta del Sr. ROIGacuérdaso 
alterar la orden del día discutiéndose,' 
antes que los Presupuestos, todos los; 
proyectos de la Cámara que fueron' 
modificados por el Senado. 
'Se aprueban así los siguientes dic.. 
támenes: 
Deí proyecto de Ley de la Cámara 
de Representantes modificado por el 
Senado, referente á conceder un cré-
dito de ciento cincuenta mil pesos pa-
ra terminar la carretera que una á 
Santa Clara con Calabazar de Sagua. 
De-l proyecto de Ley de la Cámara 
de Representantes 'modificado por el 
Senado, reiatívo á conceder un crédi-
to de tres mil pesos que se invertirán 
en reparar el edificio del Hospital de 
Gibara. 
Del proyecto de Ley de la Cámara 
de Representantes, modificado por el 
P A R A 
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Senado, referente á restablecer el 
Ayuntamiento de Regla. 
Del proyecto de Ley de la Cámara 
de Representantes, modificado por el 
Senado, relativo á conceder una pen-
sión de setenta j cinco pesos mensua-
les á l'a señora Victoria Sarduy viuda 
del general Ramón Leocadio Bona-
hea. 
Idem del dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos aceptan-
do las modificaciones introducidas por 
el Senado al proyecto de ley de la Cá-
mara de Representantes referente á 
conceder un crédito de catorce m i l 
pesos para adquirir un elevador y mo-
biliario destinado á la Casa de los 
Juzgados. 
Los Presupuestos. 
Pónese á debate el dictamen de la 
Comisión de Hacienda al proyecto de 
ley de Presupuestos para el próximo 
año. 
Cont inúa la discusión del articu-
lado. 
E l Sr GONZALEZ L A N U Z A pide 
la palabra para declarar su opinión de 
que, en las cirounstaneias actuales, de-
be ser aprobado totalmente el proyec-
to presupuestado en la misma forma 
en que fué ya aprobado por el Se-
nado. 
•El Sr. BORGES muést rase confor-
me, siempre que en la aprobación se 
incluyan las rectificaciones contenidas 
en los últimos mensajes presidenciales 
y las que suponen ias leyes especiales 
pendientes. 
El . fír. FREYRE entiende que no 
debe sentarse el precedente de apro-
bar, por una simple proposifeión y de 
un sólo golpe, la labor presupuesbal. 
E l Sr. URQUIAGA elogia la acti-
tud del señor González Lanuza, y ex-
pone que en el proyecto del Senado ee 
efectúan economías por valor de tres 
millones novecientos m i l pesos. 
Pide que, para mayor brevedad en 
la aprobación, puede votara no pre-
cisamente los Presupuestos, concepto 
por concepto, sino el articulado—quin-
ce art ículos—de la lev del Senado. 
E l Sr. GARCIA E N S E Ñ A T croe 
que, dados los acontecimientos presen-
tes, acaso conviniera un nuevo régi-
men presupuestal, pero adhiérese á lo 
solicitado por el señor González Lar 
nuza. 
Y , sin debate alguno, apruébase to-
do el articulado, con la sola excepción 
del art ículo quinto, que ha de volver 
é la Comisión de Hacienda para hacer 
en él, antes del íunes, las consiguien. 
•tes rectificaciones. 
Obsérvase -que no hay "quorum.'* 
Se pasa l ista; 34. 
Levántase la sesión. 
Cámara 
Los presupuestos 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Se comenzó la discusión del presu-
puesto de gastos. 
Se consignó para gastos de Sani-
dad nacional la cantidad de 360,985 
pesos 8 centavos. 
Los capítulos de Sanidad munici-
pal sufrieron ligeras modificaciones, 
pues se hicieron consignaciones para 
una plaza de médico y otra de prac-
ticante, ambas de nueva creación, y 
se rebajó á 8,000 pesos el crédito pa-
ra útiles y material de curas del IIo&-
pital de Emergencias y Casas de So-
corros. 
•El señor Sardiñas propuso la su-
presión, por innecesaria, de la plaz& 
de médico inspector de comadronas, 
pero la Cámara desechó su proposi-
ción. 
Otro concejal pidió que no se con-
signara d aumento de sueldo á las 
comaidronas, pero tampoco fué acep-
tada esa petición. 
E l capítulo de Subvenciones lo ha-
ce ascender la Comisión de Haci«nda 
á $93,642.41. 
E n ese capítulo se incluyen muchas 
subvenciones innecesarias y en cam-
bio se suprimen otras de gran u t i l i -
dad, imprescindibles, como son los 
1,000 pesos al colegio de niños pobres 
' ' L a Domici l iar ia ." de Jesús del Mon-
te ; 600 pesos al Asilo Huérfanos de 
la Patria, 2,000 para adquisición de 
zapatos y ropas para los niños pobres 
de los colegios municipales y 6,000 
pe^os para desayuno ó merienda d'i 
ios alumnos pobres de las escuelas 
públicas de la Habana. 
La discusión de las partidas de e.« 
capítulo se dejó para la sesión de 
•hoy. 
Hasta ahora sólo se han aprobado 
12 reHacione-s. 
Paitan, pues, aun por discutir 84. 
E l presupuesto de gastos no podrá 
pasar de $3.864,180.83, en que han si-
do calculados los ingresos. 
La sesión de ayer terminó á las seis 
y media de la tarde. 
Al Secretario de Obras Públicas 
las que conducen á los muelles de Ta-
llapiedra, Atarás y patios de los Fe-
rrocarriles Unidos, tránsito que hacen 
al día de trescientos á cuatrocientos 
carretones. 
Tales inconvenientes pueden y de-
ben evitarse. Todo consiste en que 
Y para terminar, señor Director, 
esperamos que el DIARIO D E L A MARI-
N A con su influencia excite al Ayun-
tamiento de la Habana á que no deje 
en abandono un paseo, que por su si-
tuación, es espléndido, y sobre todo, 
para que no se pierda una de las re-
ía gran cantidad de pavimentación j liquias de la Habana antigua, digna 
que extrae la Compañía del alcanta- de conservarse junto con las altaneras 
rillado de las calles donde está ado-1 construcciones actuales, 
quinando, en vez de echarlas en la j \ Cuánto favor nos har ía el DIARIO 
Ensenada de Atarés, sean repartidos j si descubriera á nuestras actuales au-
toridades lo que fué nuestra alameda 
de Paula! Algunos de sus antiguos 
redactores algo podrán contar y tam-
bién su valiosa colección. 
-La alameda de Paula debe ser do-
tada de abundante alumbrado, por-
que la riqueza de los barrios que le 
rodean bien lo merece y porque sus 
numerosos moradores, comerciantes, 
industriales, propietarios y vecinos 
ion tan acreedores á los beneficios 
del presupuesto como los del Prado y 
Malecón. 
Gracias, señor Director, por la acla-
ración y por el apoyo que nos pueda 
prestar. 
en las expresadas calles. 
Hágase esto, y saldrán todos ganan-
ciosos : los vecinos y comerciantes de 
aquella importante barriada, y los ca-
rretoneros que por allí tienen que 
transitar con sus vehículos de carga. 
LA ALAMEDA DE PAULA 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
Hasta nosotros han llegado repeti-
das quejas de que con motivo de los 
trabajos realizados por el alcantari-
llado en las calles de Carmen, Figu-
ras, Antón Recio, San Nicolás, Vives, 
Puerta Cerrada y Diaria, cuadro com-
prendido entre las de Florida, Vives, 
Carmen y Diaria, se encuentran di-
chas calles en un estado tal de dete-
rioro que es imposible transitar por 
ellas, lo que causa grandes trastor-
nos y perjuicios, por ser aquellas vías 
Habana, Junio 5 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde de ayer, 
cuatro, apareció un suelto titulado 
" E l odio al á rbo l , " en el que se hace 
protesta por la supresión del arbola-
do de la alameda de Paula; pero pa-
ra ser justo es de rogarle que se ad-
vierta: que en vista de las distintas 
solicitudes de la "Asociación de pro-
pietarios, industriales y vecinos del 
distrito Este" fué ordenado el arre-
glo de la alameda; y que el señor V i -
| dal, jefe de parques, deseando hacer 
un beneficio, se esmeró y decidió im-^ 
| plantar nuevo arbolado, porque esti-
| mó que la mayor parte de los álamos 
i estaban defectuosos á causa de los 
embates de los ciclones y porque se 
resembraron mal. Además, al repo-
ner los que faltaban qnedarían en 
manifiesta desigualdad; y por otro 
lado: consideró que debían sembrar-
' se mayor número y por lo dicho de-
terminó hacer nueva siembra. 
Quedará por cada lado del paseo 
un camino cementado y una faja de 
césped con sus caminos para comuni-
car el centro con el exterior; propo-
niéndose construir amplias escalina-
tas frente á la desembocadura de las 
calles adyacentes. 
Se propone el señor Vidal instalar 
el mayor número posible de bancos, 
instalar dos modestas fuentes ó surti-
dores de agua y establecer un servi-
cio de guarda-paseo para cuidar del 
orden. 
La "Asociación de vecinos del dis-
tr i to Este" espera mucho del señor 
Vidal, y sólo resta que la prensa ayu-
de al vecindario solicitando del señor 
Secretario de Obras Públicas facilite 
lo necesario para que tengamos, aun-
que sea modestamente, algunos par-
ónos para fines higiénicos y de embe-
llecimiento; que de ambas cosas está 
necesitada esta populosa capital. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 1 t0íella " f 2'f2 Cent8, DROGUERIA SARRA Por 4 botellas.™ S 0.48 „ o| u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
g ^ g p 5 C U T I S PRISCO. SUAVE Y SANO 
l o o i o n N E V A D A SA 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, idea! despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
" E L A L M E N D A R E S " 
S I G U E fabricando sus maravillosas pie-
dras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
4 
N U E S T R A habilidad para examinar la 
vista y la destreza en la fabricación de las 
lentes es proverbial en toda la Isla. :: :: 
G A R A N T I Z A M O S cuanto se nos encar-
ga y nos recomiendan aquellos que ya 
han "sfero sei vides. = = = = = = = = = = = 
OBISO NUM. 5 4 . T i o s 1 0 2 4 
A A A A É J * REMITIMOS CATALOGO GRATIS éJkáAAA 
Una Enfermera Dice 
"Sé lo que es bueno para las 
Jóvenes y para las ancianas," 
escribe la Sra. Clara Dykstra, 
enfermera titulada de South 
Bellingham, Wash., "y debo 
decir que considero el Carduí 
como la medicina más conve-
niente para las jóvenes y las 
mujeres, porque las hace sen-
tirse como si fuesen otras ente-
ramente, quitándoles el dolor y 





Un vecino asociado. 
Con todo esto, creemos que para 
reformar y mejorar el paseo no era 
preciso tumbar los árboles copudos y 
frondosos, que daban sombra y ca-
rác te r al paseo. Cortar un árbol ma-
jestuoso y respetable con el pretexto 
de que haya igualdad con arbolitos 
enclenques, es un absurdo que no nos 
explicamos. 
Expresión de gratitud 
La ilustrada profesora señorita An-
gela Landa, directora de la Escuela 
^Pública número 8 de esta ciudad, nos 
ruega publiquemos la expresión de su 
más reconocida gratitud hacia los doc-
tores Teodoro Johnson y Manuel Mar-
tínez Castellanos, así como á la señora 
Amelia Prieto viuda de Cuesta, por 
haber donado generosamente los pre-
mios con que fueron recompensados la 
aplicación de sus alumnas y los tra-
bajos presentados al concurso por las 
ex-alumnas, alumnas y socios y protec-
tores de la Clases nocturnas. 
Consignamos con gusto esta expre-
sión de gracias que hace honor á una 
profesora de tan altos méritos como la 
señorita Landa. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
El Tónico de la Mujer 
Como remedio para los males 
de las mujeres no existe otro 
que pueda Ud. conseguir con 
la reputación ya tan bien esta-
blecida que el Carduí tiene. 
50 años de buen éxito de-
muestran que ha pasado bien 
Eor la más grande de las prue-as, ó sea la del Tiempo. 
Como un tónico para las mu-
jeres débiles, el Cardui es el 
mejor, porque es el tónico á 
propósito para la mujer. 
Es puro, suave, seguro y digno 
de confianza. iPruébesel 
El Vino de Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
C 2035 Jn. 
M U C H O C J O 
que no hav más que un solo 
licor emeo de brea vegetal 
L E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronqui t i s y las 
afecciones de la piel . Es el que 
prepara el D r . A n t o n i o G o n -
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
liborio, no hagas caso de monsergas 
ag@"gEA PREVISOR 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA SARRÁ « M M d F E M E s c i H i i 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
C 3 R O C 3 U E R I A S A R R A 
V F" A R M A C * A S 
Recaudación del dfa de hoy 
Por Rentas. . . . . . $1,239-27 
Por I m p u e s t o s . . . . . . 6,990-2.3 
Por F . Epidemias 8-0ü 
Total. $ 8,237-50 
COMPLACIDO 
A la U n i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e C a f é s 
Accedemos al ruego de su autor, pu-
blicando las siguientes l íneas: 
He leído detenidamente los des ma- j 
nifiestes que ha dado á la publici- i 
dad, la "Un ión de Dependientes ie 
Cafés ' ' sociedad que aun siéndome to-
talmente desconocida, me inspira como 
todas las de su clase, grandes y pro- I 
fundas simpatías. 
Encariñado como estoy con los | 
avances del proletariado, tengo siem- ; 
pre un fervoroso aplauso para los que 
con sus actividades y ejemplares ense-
fianzas, mejoran el melio en que se | 
desenvuelven y obtienen con sus loa-: 
bles esñierzos al crecimiento y des-
arrollo de las agrupaciones á que per-
tenecen y, en este sentido, me es grato 
enviar á los dependientes de la ; 
" U n i ó n " mis modestas celebraciones, : 
convencido de que solo verán en ellas, 
el ropaje de sinceridad que las en- i 
vuelve. 
Hace ocho ó nueve años, impulsado 
como ahora por mi invariable sentir, 
acudí á una reunión que se celebraba , 
en Industria 115, altos, convocada por i 
una sociedad en la que figuraban algu- i 
nos dependientes de cafés, y al hacer-.1 
lo así, no me guió otro afán que el de 
buscar y proponer para bien de todos, 
esas corrientes de cordial afecto que ' 
tanto acencan y aproximan á quienes ; 
como sucede en él presente caso, se j 
bailan hermanados y confundidos por 
la honrada lucha del trabajo; pero mis'; 
propósitos de entonces no fueron escu- | 
chados por ¡a asamblea, sencillamen- j 
te porque en aquel Imgar, envenenado i 
por la íntranisigencia, se respiraba un 
ambiente Tiefítico, caldeado poo una 
atmósfera anárquica, donde algunos 
jóvenes, faltos de experiencia y de di- ; 
rección, dificultaban y entorpecían, 
con sus mal contenidas vehemencias, | 
las discusiones razonadas y justas que 
pretendí abordar en defensa del tema 
que allí me lleva bs. Empeño inútil 
por cuanto solo escMiebé frases altiso-
nantes, dichas de manera despectiva 
contra la clase qua representaba, lo 
cual determinó mi sanda del líKSal. 
Los directores de aquel movimiento 
sabían perfectamente que U acción 
mancomunada de unos cuantos, cuan-
do es dirigida por sx-nderos le correc-
ción y acierto, crea y sostiene Corpo-
raciones potentes y ordenadas pero ol-
vidaron que las agrupaciones, por la 
índole especial de su funcionamiento 
están sujetas á ciertos y determinados 
contratiempos y que para impedirlos 
ó armonizar en lo posible sus penosas 
consecuencias, neees'tan sus Juntas 
Directivas' desarrollar y hacer uso del 
tacto y moderación aconsejados por el 
entusiasmo y cariño con que el buen 
socio defiende siempre á su colectivi' 
dad. 
Por no haberlo hecho así, se disol-
vió aquella agrupación. ¿Sucederá al-¡ 
go parecido á la Unión f Yo quisiera | 
que tuviese larga vida, aunque veo con i 
tristeza que los que la dirigen, en V Í * 
de difundir y propagar entre sus com-
ponentes las saludables máximas de 
amor al trabajo y tendencias al ahorro, 
ya que como es bien sabido, la base 
fundamental de todo negocio, es el or-j 
den y la economía, tratan de sombrear 
con sus propagandas la consideración1 
y afecto que debe imperar entre pr in-
cipales y servidores. 
Tengo la seguridad, de que el espí-
r i t u y letra que informan los manifies-
tos repartidos, no llevan el asenti-
miento de esa dependencia cuya re-
presentación se atribuyen sus autores 
y creo fundadamente que si á una 
asamblea concurriera el cinco por cien-' 
to de ella, desautorizaría por abruma-
dora mayoría, los conceptos injurioeoi 
de que están plagados. 
Vayan algunos párrafos : 
Los medios pu-estos en práctica pof 
los burgueses (?) son más bárbaros 
qu-e los empleados por Weyler en la 
reconcentración. 
E l burg-ués—/ qué atrocidad!—no 
siempre concede de bv¿n grado el per* 
miso que le pide su esclavo. 
La Directiva del Centro de Cafés, 
acordó abrir un libro-registro destina-
do á los dependientes á fin de que pue-
dan estos hallar con más facilidad el 
modo de colocarse y sus principales la 
manera de proveerse de tan útiles co* 
mo honrados servidores. 
A ese sensato acuerdo, á esa resolu^. 
ción justa y equitativa responden loa1 
señores del último manifiesto en esta 
culta y simpática forma: 
Con d libro-registro se persigue' 
nna rastrería y una burda trama. Hay 
que vencer la perfidia d-e los pérfi-
dos. ¡ 
Los socios del Centro de Cafés, 
obrarían con sobrada razón privándo- , 
me de un destino que no merezco, por 
cuanto la idea por mí emitida de que 
se abriera ese registro, en la creencia 
de que resolvería un problema de u t i -
lidad y conveniencia para el mañana,• 
ha originado lo cuc menos podía su-' 
poner, el disgusto de loa directores 'iT3 
la " U n i ó n " y que ehtos en el colmo | 
de la indigna:-i'.n se hayan v h o 
el caso de aplicar la calificación Tie 
viles, pérfidos, rastreros y otros adje-
tivos no menos honorables á los que i 
tomaren tan inopinado acuerdo. 
Los autores de ese trabajo ignoran 
según parece que los intereses del de- j 
pendiente se encuentran ínt imamente 
ligados á los del dueño y que no rme-
den amenazarse los de éste sin lesionar 
los de aquél, dando así motivo á que 
sil lendeTü'ia de exteriorizar los luna-
res y defectos que elb.? invocan com^ 
base y fundamento do sr.s agravios,, 
sea una labor injusta y perniciosa por.( 
SIFILIS-SANGRE INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J . GARDAXO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá, 
S O L I T A R l A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO 0 A R 0 A N 0 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
P R E S " al interior de la Isla. 
Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A ^ 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 





S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
A N I O D O L 
EL MAS PODEROSO ANTISÉPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre seguio información del Sñr F0ÜARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
T S e s o d . o r i f < 3 r - o I Í X X I v e x - s £ t 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES O A L I D O S 
DOSIS : 1 gra.n cuciiarada en í litro de agtia para todos osos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O al A N I O D O L 
P O L V O de A N i O D O L 
FRANTZ BERGHEIM 
SUSTITUYE Y SUPRIME 
IODOFOR M O EL 
Sociedad del ANIODOL. 32. me des Mathurins. PARIS 
Depósitos en todas las buenas Casas de LA HABANA 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
IT RESFRIADOS ANTIGUOS NIAL CUIDADOS 
« Pnedo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot ee realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomeote 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
a Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba durante el invierno una viden-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« As í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, había en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diez días, procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; uni-o medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar baje 
Juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. • 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
iarn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El uso d^l Alquitrán, así tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el résfríado más rebelde y 
Ja bronquitis más antigua, y basta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
íencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á cestar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura ! 3 
m BASTA COMER PARA ENGORDAR *• 
. no asimila bien, 
NO P I E R D A T I BM PO 
T O M E E L . VINO PEPTONA BARNET 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMO= DE CARNE Orogueria. Sarra y Farmacia». 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mai íana. -^runio S de 1912. 
cuanto en v:-: de propon 1er al mejora-
miento de la clase, dentro le las co-
Trientes de cordialidad q^e d »lieii exis 
t i r y pe r iu ia r entre los mismas, la es-
citan pa»-a jue se dist-iacie i€ sus prin-
;.:pales y ios nieguen la :-oas..lera2iún 
y atenciones que merecen. 
Los dependientes de cafés, como los 
demás compañeros de otros giros que 
abandonan el solar nativo; buscan en 
las esferas del trabajo, más amplio 
campo -á sus legítimas aspiraciones: lle-
gan á Cuba en los albores de la juventud 
con el alma llena de ilusiones y espe-
ranzas y no sienten ni pueden sentir, 
la sed de justicia ni las ansias de l i -
bertad que ustedes pregonan, porque 
saben que para llegar no ya á la meta 
de sus anhelos, que á esa pocos arri-
ban, si no, á la obtención de un media-
no ó modesto bienestar que les permi-
ta hacer frente á las exigencias de i a 
vejez, necesitan aportar las grandes 
energías de sus primeros años y que 
durante su mocedad—¡ destino horri-
ble!—tienen que mirar como artículos 
de lujo, los paseos, diversiones, espec-
táculos y demás actos recreativos. 
Así y solo así pueden independizarse 
estos honrados y dignos paladines del 
trabajo y llegar á ser dueños de Cafés 
como lo son hoy muchos de los que ha-
ce poco figuraban dependiendo de los 
pérfidos hurg t̂eses á quienes con tan-
to cariño trata la simpática y nunca 
bien ponderada " U n i ó n . " 
MARCELO GO^FEZ. 




Cesantía y nombramiento 
E l señor Presidente á propuesta del 
Secretario de Obras Pública*, firmó 
ayer un Decreto d rol airando cesante á 
don José Fernández González, cono-
cido por " C h i c h i . " de su cargo de ad-
ministrador del acueducto de Cienfue-
gos. y nombrando en su lugar con el 
•haber mensual de $300, á don Andrés 
Peireira. 
El general Gómez á propuesta del 
mismo Secretario, nombró también á 
don Alejo Ignara y á don Francisco 
Monzón, segundo Jefe é ingeniero de 
segunda clase respectivamente de di-
cho acueducto. 
Reglamento aprobado 
E l señor Presidente firmó ayer la 
aprobación del Reglamento para el 
servicio de agua en Cien fuegos. 
E l Sr. Castro Targarona 
Por el tren Central salió anoche pa-
ra Sancti Spír i tus el Pagador y Ma-
yordomo de Palacio don José de Cas-
tro Targarona. 
El señor Targarona va á la ciudad 
del "Yayaba" para asuntos partáea-
lares. 
E l señor Borges 
E l Presidente interino de la Cáma-
ra de Representantes señor Borger, 
estuvo ayer tarde en Palacio, á dar 
cuenta al general Gómez de haber si-
do votada por la Cámara la ley que 
concede el crédito de un millón de pe-
sos para los gastos de l-a campaña, y 
autorizando al Ejecutivo para orga-
nizar las fuerzas que crea necesarias 
con objeto de combatir á los alzados. 
Ley sancionada 
Pocos momentos después llegó á 
Palacio la Ley á que antes nos refe-
rimos, siendo sancionada inmediata-
mente por el señor Presidente de la 
República. 
Renuncia 
E l señor Alberto González presen-
tó ayer al señor Presidente de la Re-
pública la renuncia del cargo de Sub-
director de la Lotería Nacional. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do ultimada la revisión y devueltos á 
los alcaldes respectivos para los efec-
tos del ar t ícudo 122 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, los Presupues-
tos del ejercicio de 1912 á 1913 perte-
necientes á los ayuntamientos de Ca-
ma juaní y Güines. 
SECP.ETARIA DE AGRICULTURA 
Títulos para ganado 
Se han expedido t í tulos de propie-
dad para ganado á los señores siguien-
tes: Magdaleno Morgado, Gregorio 
Barroso, Digna Suá/rez, Rafael Bor-
ges. Manuel León y Francisco Rivero. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION' PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
En la sesión úl t imamente celebrada 
por la Comisión encargada de exami-
nar k-s expedientes de los maestros 
para la mejor aplicación de la ley de 
4 de Juli-o de 1911. se acordó recomen-
dar al señor Secretario que reconozca 
el derecho á disfrutar de los benefi-
cios de dicha Ley á los maestros que 
se expresan á cont inuación: 
Dictr i to Escolar de Cienfuegos: 
$120 anuales • Ramón J. Lapido. 
Distrito Escolar de Sagua la Gran-
de : $120 anuales: Margarita Ramírez. 
Distrito Escolar de Yaguajay: $120 
anuales: Ernesto J iménez Ballester. 
Dis t r i to Escolar de Santa Clara: 
$120 anuales: Ana Irarragorr i y Emi-
lio Martínez Osuna. 
Distrito Escolar de Placetas: $il20 
anuales: Einilia For tún . 
Distrito Escolar>de Remedios: $120 
anuales: Amelia F. de Soto de kk 
Peña. 
Distrito Escolar de Nuevitas: $120 
anuales; Carmen Magariño González, 
Alaría Estraviz Rodríguez, Mario Elo-
nniaga, Aurelio de Quesada. 
•$60 anuales: Rosa J a é n Magariño, 
Elora Usatorres. 
Distrito Escolar de Camagüey: $60 
anuales: Enrique Vidal . 
ta miento haya donaciones á particula-
res no podrá aceederse á esa colici-
tud. 
Exposición 
E l Alcalde ha dirigido un escrito á 
la Sociedad americana de Ingenieros 
Civiles, rogándole que designe á la 
ciudad de la Habana para celebrar en 
ella el año próximo la Convención 
que acostumbre efectuar anualmente 
dicha Sociedad en distintas ciudades. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
En la Sala de lo Civi l y Contencioso 
En esta Sala se celebraron ayer 
dos vistas: la del juicio de menor 
cuant ía establecido por don Guiller-
mo López Rovirosa, como Presidente 
de la Compañía " U n i ó n M é d i c a " 
contra la Compañía cubana de inver-
siones " E l G u a r d i á n ; " y la del juicio, 
también de menor cuant ía , estableci-
do por doña Francisca Suárez contra 
don Vicente Bouzo Carballo, sobre 
resti tución de un solar. 
Representaron á las partes respec-
tivas los letrados señores Mart ínez y 
Bri to y Casulleras y Rodríguez Ara-
gón. 
Quedaron conclusas para fallo. 
MUNICIPIO 
La Guardia Local 
El coronel Sanjenis ha dirigido una 
comunicación al Alcalde, por la cual 
solioita que el Ayuntamiento de la 
Habana contribuya con alguna canti-
dad á la creación y sostenimiento de 
la Guardia Local, 
Por oponerse la ley á que el Ayun-
En la misma Sala se suspendió 
ayer la vista del juicio de menor 
cuantía en cobro de réditos de censos, 
establecido por el Ministerio de San-
ta Clara contra la "The Oakdales 
Manufacturing Co." 
Juicios orales 
Los celebrados ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal carecieron de 
interés. 
E l doctor Plazaola 
Ayer ejerció las funciones de Pre-
sidente de la Sala de lo Criminal, con 
carácter de interino, el magistrado de 
la Sala de lo Civil don Adofo Pla-
zaola. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo á Salvador Gaunaml. 
por lesiones. 
-Condenando á Ram6n ^ t r n e 2 
(a) "Tocineta ." Francisco Hernán-
dez (a) "Tamay i to" y Rafael Gon-| 
zález (a) " F r i g u r í , " por robo, el p r i -
mero á cuatro años de presidio, N «e- j 
gundo á dos años de prisión y el rer-
oero á tres meses y un día de arr^.^o. i 
-Condenando á Emilio Vatóésl 
Ramírez, por tentativa de robo, a 
pesetas de multa. 
—Condenando á José Díaz Corona, 
por rapto, á un año, ocho meses > 
veint iún días de prisión y acceso-
rias, 
FALLOS CIVILES 
Demanda sobre alimentos 
En los autos de la demantia que so-
bre alimentos promovió en el Juzga-
do del Norte doña María Olema de 
Miranda y de Varona contra don M i -
guel Ramírez Carnesoltas; siendo po-
nente el magistrado señor Avellanal, 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
En el inferior t r iunfó la señora 
Olema de Miranda. 
En un incidente 
En los autos del incidente promo-
vido en el juzgado del Norte por don 
Manuel García Vallés y don Bernar-
do de Quirós para tratar de la im-
pugnación de honorarios devengados 
en el juicio de desahucio seguido con-
tra el promovente y la Sociedad de 
" G . Vallés y P é r e z " por don Juan 
García Vallés y don Bernardo de 
Quirós ; siendo ponente el magistra-
do señor Cervantes, la Sala de lo Ci-
v i l ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, con las costas de la se-
gunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior t r iunfó la Sociedad 
referida. 
En cobro de pesos 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos y otros 
pronunciamientos promovió en el 
juzgado del Este el procurador don 
Isidro Daumy y Vi la r contra don 
Ar turo y don Joaqu ín Rendón y Gri-
lio, policías; siendo ponente el magis. 
trado señor Cervantes, la Sala de lo 
Civi l ha fallado revocando y decla-
rando sin lugar la demanda, decía, 
rándose las costas de ambas instan-
cias en la forma ordinaria. 
En el inferior t r iunfó el señor 
Daumy. 




Vista de la apelación establecida 
por don Marcos Piñar , en la querella 




Sala de lo Civi l 
jesíaüiala l i t á í á 
de los Honcbrefc 
Garartitado. 
F>r«cl o,$1 • 40 plata 
Siempre á la vent̂  en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha curado 6 
otros, lo corará á usted 
Haga la prueba- Setoli, 
eitan pedidos por corrí f 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civi l de la Audiencia las siguien-
tes personas: 
Letrados. Moisés A. Vieites, Manuel 
Secades, Teodoro Cardenal, Francis-
co Díaz Vega, Miguel Vázquez Cons-
tant ín , Felipe Prieto, Raúl Vivancos, 
Enrique Valencia, Rodolfo Fernández 
Criado, Helio Rodríguez Ecay, José 
Rodríguez Ecay, Raúl de Cárdenas, 
José L . Rodelgo y Alfredo Castella-
nos. 
Procuradores. López Aldazábal, 
Sterling, Rodríguez, Hernández, . Lea-
nés, Llanusa, Granados, Reguera, 
Castro, O'Reilly, Sierra, Daumy A., 
; E S T A USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el E L I X I R GLICEROFOSFATOi. 
"MOURET," poderoso reoonstituyenío aai 
sistema nervioso en gonera,. De venta en 
Droguerías y Fariracia». 
C 1974 Jn. 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES COMEOS 
MMca 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En !• clase iesle $14S ¡¡y. ei a i s l a d 
« 2 ^ « «126 « 
1 2* preferente « 3 3 * 
• 3* omiiaria « 35 ^ « 
Grandes rebajas eo pasajes de IDA 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L V A P O R 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Junio, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. x 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bramen, Amsterdan, Rotter* 
dart, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—F-ata Oimpaflfa ti«n« una p&lsa 
flotante, asi ptra ecta Unea. como para to-
das las áemta, bajo ta CUAI pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se «riDarousn 
«ti sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Recámen-
lo de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de loo vapores de esta Compañía, el 
cual dice máíl 
TJOS pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su ncrvbce 
y ot puerlo de destino, con todos sus letras 
i cor. la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adniltrá. bulto a¿rm» de equipaje 
que no lave claramente estampada su nom-
bre y apellido de rni dueño, asi como el dea 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" en el Muelle de la Vla-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje HeverAn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
• 1 i i i 
M B U R G AMERICAN UNE 
número de billete de pesaje y el punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa erkiueta. 
Para cumvílr ©1 R. D. del Gobierno d«» 
España, fecha 2S do Aprosto QJtlmo, no so 
admltrá en el vanor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su Mllete en la casa ConsiKr.att.rla 
Para informes oing^rse ft sn constenatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 25, HABANA. 
C 1288 78-1 Ah. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la aalida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
ia salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I», clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2 \ clase desde . . 
En 3». Preferente. . . 
Tercera clase 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 






Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65SS 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
E L VAPOR 
ALFONSO XÍII 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pjLsaíiroB y carga general, Inciu-
so tabacQ para diahog puertoo. 
Recibe azúcar, ¿Lié y cacao en partidM 
flete corrido y con conocimiento cirect» 
para VIKO, Gljór, Bilbao y Pacaje». 
Loe billetes dol pasaje sólo serán expe-
didos hasta las dooo del día de salida. 
Las pAlisaa de carga se firmarán por et 
Consignatario antes de cerrajas, eit cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
(Compañía M l n n w s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANGA Junio 8.. 
* F . BISMARCX.. . , „ 18. 
WASGENWALD (nuevo) Julio 4., 
•CORCOVADO „ 20. 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
DA NI A... Agosto 7 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 




Junio 11 j S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
11 > L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
STEIGERWALD (nuevo) 24 V i g o , A m b e r e s , 
BA VARIA _ Agosto II. H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a ^148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ip i ranga y Corcovado l a SI 48 3a M . f 33 3a $35 á E s p a ñ a 
Otros vanorps l ^ 1̂28 — 3^ ^32 á E s p a ñ a Utros Aapores, | ^ ^ ^ ^ ^ 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directo» ha*ta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diartos.—Hlírlene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S D I A S 1, 1 8 , 2 0 Y 2 6 D E J U N I O 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la 2a 39pf. Ha 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv i c io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
Para Progreso „ 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz).. 
f 22-00 $10-00 
32-00 $ 21.00 $ 18-00 15-00 
42-00 82.00 26-00 20-00 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESS1N C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercer^ clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
&LIDAS QUINCEHALES DE SANTi&GD OE 0(13) 
| para New York, los días 7 y 21 de Junio y 6 y 19 de Julio, 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 8 y 20 de Junio y 4 y 18 de Julio 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á los consUmatarlos: 
Heílbüt & R a s c l L - H a t m - S a D Ignacio núin. 5 í . -Te l é íono k - m 
C 2034 Jn. 1 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIOUE 
wm mi mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS, 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á los once 
| de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá ©1 día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á BU con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado num. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
^ a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
taanos ZuluetayGaiiii^Citóa No. 20 
C 2073 26-1 Jn. 
EMPRESA !JE M E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tarda. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Táüamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de I» 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 rUra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 1o., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cai-
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
í,os conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/) á los embarcadores que lo BO 
liciten; no admití-:José ningún embaí* 
que con otros ecnocimientos que no sean 
precisament*» ios quo la Empresa facilita. 
En los Conocimientos oeberá el embar», 
cador expresar con toda claridad y exao-
lituo las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep* 
tor, peso brjto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de a» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la. casilla correspondiente al contení* 
de, solo se escriban las palabras "efeoi 
tos," "mercancías" ó "bebidao," toda ve> 
quo por las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señorep embarcadores de beb!di< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3n 
los conocimientos la clase y conteEido de 
cada Lulto. 
Bn la casilla correspondiente al país d« 
producción ee escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa 
si o! contenido del bulto ó bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacamos público, para general conod* 
miento, que no será admitido ningún bal" 
to que, á juicio de JOS Señores Sabreca^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqn» 
cor. la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoreiR ^ * 
merciant^s, que tan pronto estén ios ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e« 
V a p o r G I B A R A 
Sábado Io. á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guaurá-
namo (sólo á la Ida), y Santiago de Cuba 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 5 á las cinco de la tarde 
v i f ^ l XueVÍ¿aS (S610 á ,a ida) « b a r s w . j 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo. Baracou, los últimos días, con perjuicio de los coa 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San- ductores de carro», y también de los V» 
nago de Cuba. | pores, que tienen que efectuar la salid» 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A á á P ^ o r a - de ^oche, con ios rleJgo» 
C,V . o it i w o o n s i g u i - n t e s . 
Sábado 8 á las emeo de la tarde. Habana, junio 1°. de 1912 
N"eyit^8' Puerto Padre, Chaparra. ' SOBRINOS DE H E R R E R A , s. en O. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-I C 1239 78 1 Ab 
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á ia ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan d« Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara. Vita. Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa. Guantánamo (á la , 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba i 
NOTA.—Este buque no recibe carga en ' 
la Habana para Santiago de Cuba. I 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chana-r-^ 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guañ-¡ 
ñamo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba I 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor ¿saldrá d« 
pnerto, hasta, nuevo aviso, los di** 
14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco# 
Berracos, Río del Medio, Diinas, Arro-
yos, Ocean Beach y La Fé . 
Para informes el Presidente de 11 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. ReTÍllagisedo 8 y 10-
C 2031 Ja. * 
H T A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 8 de 1912. 
Llama, Tejera, Daumy I . y Urquijo . 
partes y Mandatarios. Francisco 
Q Quirós, Marcelino Andreu , R a ú l 
León, Jos^ F e r n á n d e z Ruiz , Franc i s -
0 Díaz. J o a q u í n G. Saenz, J u a n I . 
piedra. Arturo Romero, Alfredo Blan-
0 Fernando G. Tariche, J o s é Corza-
e"g05 Eleuterio M . de E s p a ñ a , Ma-
«npl Soto, Justo Legido, A r t u r o Cle-
Patricio Prado, Pedro V . 
L u i s Calder ín , J o s é A . F e -





Los Auténticos y Legítimos 
C U A N D O N E C E S I T E R E -
L O J E S L E G I T I M O S D E 
R O S K O P F 
p i d a e l q u e l l e v a l a m a r c a 
F - E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: ES E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C K N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Mnralla 27 altos AsaMo 284 
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
L a s i tuac ión e c o n ó m i c a de Alemania 
y de Francia .—Capitales é indus-
trias. 
B e r l í n , 17. 
L a funesta po l í t i ca financiera que 
siguió Alemania á principios de siglo, 
cubriendo parte de los gastos del E s -
tado con emprés t i tos y acarreando, un 
empeoramiento de la co t i zac ión de 
ellos, hizo que se pensara mal de la 
s i tuación financiera alemana. T a l 
modo de pensar t en ía cierto funda-
mento hasta 1910, aunque p e q u e ñ o . 
Pero desde entonces ha mejorado la 
hacienda alemana con la reforma fi-
nanciera y la economía . A quien co-
nozca el asunto, le chocará que v.gr. 
m los periódicos australianos crean que 
y l h a llegado la época favorable para 
i m p o r t a r de allí carnes conservadas, 
porque la s i tuac ión e c o n ó m i c a desfa-
rable alemana obliga al pueblo á 
echar mano de cara? barata. L a 
cues t ión de introducir carne congela-
da es tá aún por resolver. S i llega á 
importarse, sea de Austral ia ó de A r -
gentina, no será por la mala s i tuac ión 
financiera alemana. 
T a l s i tuac ión es fan tás t i ca , forjada 
por ciertos g e r m a n ó f o b o s s i s temát i -
cos. L o floreciente que es tá la hacien-
da alemana se ve al notar que gran 
parte de los nuevos gastos militares 
se cubren con excedentes. A l mismo 
tiempo tiene Prus ia un s u p e r á v i t de 
más de 100 millones de marcos con 
sus ferrocarriles. 
Pero no sólo florece la hacienda 
del imperio y de sus Estados, sino que 
ha aumentado el bienestar del pueblo, 
y hasta en años desfavorables en que, 
como se ha dicho, se s i g u i ó una fu-
nesta po l í t i ca financiera. E n el nú-
mero del primero de Mayo de 1912 de 
la " R e v u e des deux mondes" ha com-
parado un economista f rancés las for-
tunas de los pueblos f r a n c é s , i n g l é s , 
norteamericano y a l emán , resultando 
que el primero pose 287,000 millones 
y el ú l t i m o 445,000, superando éste á 
aqué l en 150,000, m á s de la mitad. 
Cierto es que en pro de aqué l aduce 
que la fortuna es m á s l íquida , por 
tener m á s que éste t í t u l o s extranje-
ros, y por depositar en las cajas de 
ahorros dinero en rentas del Estado, 
h a c i é n d o l o en cambio los alemanes en 
hipotecas. 
Es to es verdad. H a y que conceder 
que Alemania tiene grandes capitales 
(25,000 millones) en emprés t i to s ex-
tranjeros. Pero menos que F r a n c i a . 
E n cambio trabaja el capital a l e m á n 
directamente m u c h í s i m o m á s en el ex-
tranjero que el f r a n c é s , especialmen-
te en ultramar. U n a empresa fran-
cesa como la fundada en S u r a m é r i c a 
con dinero a l e m á n en la Compañía 
U l t r a m a r i n a ' E l é c t r i c a , no existe. E l 
conocido escritor f rancés Huret , que 
'viajó por la Argent ina en 1910 y pu-
bl icó en el " F í g a r o " interesantes in-
formes sobre su e x c u r s i ó n , se queja 
amargamente de que por doquier to-
pe con empresas norteamericanas, in-
glesas y alemanas, oyendo poquí s imo 
ó nada de las francesas. Quéjase dQ 
que el capital f r a n c é s sea tan meti-
culoso y posea tan poco esp ír i tu em-
prendedor. 
Si es tan l íqu ido el capital f rancés , 
lo debe á ese hecho deplorado por 
tluret. E n Alemania hay enormes 
sumas empleadas en empresas indus-
triales nacionales, a l paso que la in-
dustria francesa en su desarrollo no 
sigue, n i con mucho, el paso de aqué-
lla. Mientras el capitalista a l e m á n 
posee miles de millones en empresas 
alemanas, y no puede por tanto depo-
sitar tanto dinero en e m p r é s t i t o s ex-
tranjeros de Estado, tiene el capital 
f rancés que buscar esos depós i tos , 
por faltar los industriales, ó por mie-
do á confiar su dinero á tales em-
presss. 
Siendo acaso el capital f rancés más 
l íqu ido que el a l emán , éste produce 
más . fomentando la industria y pro-
porcionando m á s trabajo, el cual á su 
vez produce m á s valores. A s í es co-
mo la riqueza nacional alemana ha 
superado á la francesa y aun ha de 
sobrepujar. 
E L C A B A L L O E S X A T U B A L M E X -
T E A B U N D A N T E . 
U n a vez que e s t á l impio de C a s p a 
crece con profuwión. 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
& nadie. E l cabello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nue-ve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente c\l|ft.-£rérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro. Inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis ef defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiaJes. 
FIGURAS Y RELIEVES 
0 E _ U HISTORIA 
C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s 
s o b r e l o s I n c a s 
U n inca, historiador de su raza, es-
cribe a s í : — " Y o hago en este lugar 
una enérgica protesta ante los histo-
riadores de mi tiempo y aún ante los 
libros anteriores á éste que escribo, que 
si bien en su mayor ía fueron concebi-
dos por fecundos y brillantes ingenios 
españoles , no reúnen todas las cuali-
¿dades de veracidad é imparcialidad 
precisas en esta clase de obras. S i mu-
chas veces no son ciertas sus afirma-
ciones es debido á que sólo conocen por 
referencias, bastantes hechos de nues-
tra raza: y si no son iraparciales al 
achacarnos más barbaridad y salvaje-
r ía de la que tuvimos, obedece á su 
apasionamiento de dominadores y ci-
vilizadores, que por otra parte es bien 
disculpable si se tiene en cuenta los 
muchos bienes que hicieron á los natu-
rales de nuestro país . 
" Y o inca real de origen y español 
católico por mi voluntad no he 'le ha-
cerme sospechoso de parcialidad en 
el trascurso de esta historia, que aun-
que sea inmodestia, me creo mej^r do-
cumentado é inspirado que los demás 
historiadores para su empresa, tenien-
do presente mi ya citada doble condi-
ción. He de decir, pues, por úl t imo, 
que por eso que hemos recibido gran 
caudal de bienes y mercedes de manos 
españolas nos duele á los hermanos in-
cas, la arbitrariedad con que nos han 
tratado ingenios que ni siquiera nos 
conocen, pues no fuimos tan bárbaros, 
idólatras é impíos como se supone," 
• « 
E l origen de esta palabra aplicada á 
los primitivos habitantes del P e r ú , se 
encuentra en la fábula de la tradic ión 
madre de esta raza. S e g ú n dicha le-
yenda, el Sol, padre de los quechuas, 
viendo el vicio y desconcierto en que 
v iv ían sus hijos de aquella tierra, puso 
dos hijos suyos celestes, varón y hem-
bra, en la laguna Titicaca distante 
ochenta leguas de la ciudad del Cuz-
co y dándoles una gran barra de oro 
les di jo: — O s he hecho descender pa-
r a que prediqué i s entre vuestros her-
manos terrenales, la moralidad, el bien 
y la mesura en el goce de las liberta-
des que les he otorgado. Con esta ba-
r r a que os entrego caminad por el mun-
do. E n diferentes lugares habéis de 
procurar incarla en la tierra, y en el 
sitio donde se hunda por completo, 
empezad el apostolado que os confío , 
pues aquel lugar blando querrá deci-
ros que el corazón de los hombres que 
sobre él viven no está endurecido por 
la impiedad. 
Los hijos del Sol anduvieron mu-
chas leguas é inút i lmente procuraron 
hundir una barra, lo cual da una idea 
lastimosa de los hombres de aquellos 
terrenos. Por fin en un montecillo de-
járonla caer y la barra áurea desapa-
reció bajo el suelo. Y por esta hazaña 
loe naturales que les aclamaron reyes, 
les llamaron "Reyes Incas ." 
No sólo reverenciaban estos idóla-
tras al Sol como gran divinidad. E n 
este sólo adoraban lo visible, lo natu-
ral . Pero ten ían otro icono invisible 
al que llamaban Paehacamac \ palabra ' 
compuesta d<» estas otras dos. Pacha 
(mundo) y Camac (a lma) . E n él re-
verenciaban al Creador, del mundo y 
al ser Todopoderoso que había dado 
alma á los seres humanos. Casi nun-
ca le nombraban y cuando lo habían 
era con grandes señales de respeto y de 
recogimiento, humillando los cuerpos 
y lanzando fervorosos cantos al cielo. 
J a m á s juraban, como los cristianos 
hacen, en el nombre de sus divinida-
des. Y cosa que hoy asombraría, to-
dos eran creídos bajo áu palabra. Tam-
bién creían en el alma y en l a resu-
rrección de la carne. Y en la otra vi-
da, los muertos iban s e g ú n sus mereci-
mientos al H a n á n Pachá (cielo), H u -
rín P a c h á (purgatorio) y Cupayba 
Huac in (casa del demonio). Como cu-
riosidad anotaremos que los incas en 
su templo al Sol, del Cuzco, t en ían en 
el Huaca (lugar sagrado) una gran 
cruz de mármol blanco á la que rega-
laban oro y piedras preciosas en señal 
de veneración. Luego, cuando la domi-
nación española, el templo del Sol fué 
convertido en catedral y la cruz, des-
pojada de sus riquezas según convenía 
á la austeridad cristiana, fué relegada 
á l a sacrist ía y atada con un cordelillo 
negro, quedó colgada de un clavo. 
Son curiosís imas sus leyendas sobre 
la luna. Conocían y apreciaban sus 
eclipses. Cuando se eclipsaba creían 
que estaba enferma de melancol ía , y 
empezaban á cantar tocando sus ins-
trumentos musicales, y si con esto no 
conseguían nada como remedio sumo 
ataban á los perros para que aullasen 
TESTIRIONIOdeDOS RELIGIOSAS 












jas Dentol que usted nos ha renH-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo quo de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades da 
mrestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Rosalía 
de SAINT-MARC, superiora. Sor María de 
SAINTE RADEGONDE, h. de J . * 
£1 Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Fasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venía en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
y hac ían se congregasen los taravieus 
(poetas) para que la compusieran poe-
s ías . . . Todo esto era porque creían 
que la L u n a sent ía predi lecc ión por los 
canes y loa poetas. 
Sobre las manchas de la luna tenían 
también una fábula extraña. D e c í a n 
que una doncella hermosís ima, en fuer-
za de ver cómo su amado sat isfacía 
todos sus caprichos dió en pedirle la 
luna, y pasaba el d ía gritando á gran-
des voces su deseo. Paehacamac le con-
virt ió en alada zorra, como castigo á 
su ambición y gritería . Y la mujer 
convertida en bestia voló á la luna y 
quedó en ella abrazada eternamente. 
Tuvieron duchos en este arte á los 
amantas (filósofos) y á los ttaravicus 
(poetas.) Sus tragedias nunca fueron 
compuesta para ensalzar vicios viles, 
sino para cantar sus glorias y grande-
zas. 
E n versos hac ían cantos de amor. 
Y aunque se ha afirmado rotundamen-
te que sólo componían versos cortos, de 
todo lo más siete sí labas, véase cuán 
erróneo es este aserto, según consta en 
el único pareado que se conserva de 
una poes ía amorosa y que á continua-
ción copio con su vers ión literal al 
castellano: 
Chaupituta p u ñ u n q u i . 
Samufac Cavi la l lapi. 
(Media noche dormirás. 
Y o vendré á tu cánt ico . ) 
Castigaban sever í s imamente el sodo-
mitismo. Y referiré, para terminar, la 
siguiente curiosís ima a n é c d o t a : Capac 
Yupangui , quinto rey de los incas, 
m a n d ó un lucido ejército para redu-
cir á los indios del valle Hacar í . Y ocu-
rrió que estos indios, lejos de mostrar 
instintos belicosos, acogieron con mues-
tras de regocijo y sumis ión al e jérc i to 
invasor. E l guerrero que mandaba la 
falange de Yupangui , notificó á éste 
prestamente tan fausta nueva, dicién-
dole que pasaban de cincuenta mil loa 
nuevos súbditos . pero que entre ellos 
ex i s t ían sodomitas, 
G r a n ind ignac ión tuvo para esta no-
ticia Capac V y m a n d ó al guerrero que 
anunciase á los ú l t imamente sometidos, 
que el rey en persona iría á visitarles 
y que con este motivo se har ían gran-
des fiestas, y a ñ a d i ó : — ¡ P e r o que pa-
r a cuando yo vaya, has de haber que-
mado vivos á todos los sodomitas! 
Y aconteció que el día anunciado, el 
rey inca hizo su entrada triunfal en 
la ciudad conquistada. Y al ver que 
casi sólo acudían á recibirle mujeres y 
n iños p r e g u n t ó colérico á su cap i tán* 
— ¿ D ó n d e están esos cincuenta mil in-
dios que me prometiste. . . 1 
Y el cap i tán hubo de contestarle: 
— ¡ Señor , ten en cuenta que mandaste 
fuesen quemados todos los sodomi-
tas. . . ! 
G . D E L A S M O R E N A S D E T E J A D A . 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 Jn. 1 
&moñ m L E T S A S 
J. A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Telefono A-I74U, Obispo núm. 21. 
Apartado n finiere 71S. 
Cable BANCES* 
Cnentaa corriente*. 
Depfialtoa con y Bln Interfia. 
Deacnento*, Plffnoraclonea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable aobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmO-
rlca y sobre todas las dudados y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO D E ES-
PAffA EN LA ISLA DE CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TelMono A-05<t4̂ —Cable i "Ramonarg;Ue,' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos do valores, hncióndoae cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta do valores pú-
blica é Industríalos. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro da letras, cupo-
nes, etc., por cucnCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
6. y 
BANQUEROS.—MERCAD F.RES 22. 
Casa oriarinalmenfc eatoblecida en 1844 
Giran tetros & la vista sobre todos 'os 
Bancos Naclonalos de los Estados Unldoa. 
Dan especial atención 
ORANSEERENCIAS POR E L CABLK 
C 1236 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P , 
CUBA NUMS, 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Tflork, Flladelfla, New Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos Ion pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En combinación con los señores P. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dlcb» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ciirectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
10^ AGUIAR IOS, esquina A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
& corta y Inrsa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto HR-o, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lf-lla, Nantep, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, JTasino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAÑARÍAS 
C a02 15G-14 F . 
B A L C E L L S Y G * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraj letra* 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 a 
P R O F E S I O N E S 
GERARDO R. DE ARUiAS 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nún.. 30, de 1 á 5, 
Teléfono A-7090. 
A. Jl. 13 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia, neural-
Has. Enfermodaciof! de señoras y niños. 
V I L L E G A S Núm. 56, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6firi2 26-7 Jn. 
. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
* Aguacate. Teléfono 310. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
V Composteln nfim, 101 
\ Entre Muralla y Teniente Rey. 
c* practican análisis de orina, esputos, 
sane-re/TtPghe, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, "materias, grasas, azúcares, etc. 
Anftlinls i\v orines (completo), es-
patos, Stecre ú Ircbe, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3á44. 
C 1991 Jn. 1 
D R . R i C ñ R O O > U B A L A D E J O 
MEDICINA Y C -RUGIA 
• A Consvlfas de 12 A 4.—í»» ». . • /r^nf!» 
^ Electricidad Médica, corrientes de alta 
Jlrecuencia. corrientes galvánicas, Farádi-
•as, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
teléfono A-3544.—Compostela 101 (hoy 193) 
C 1973 Jn. 1 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
mcderníslmos 
COXSVLTAS DE 12 A 4 
«•OBRES CHATIS 
J K S U S M A R I A N U M E R O 9 1. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 Jn. 1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 10SH, pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 1983 Jn. 1 
B R U Z O N Y P I C H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapfa y 
Lamparilla. Telefono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N O O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De I & 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 á 4. 
Compostela 23, moderno. Telefono A-4M3 
C 1995 Jn. 
Laboratorio del Dr. L Plasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 Jn. 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRVJANO 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Teléfono A-4034 
6602 26-7 Jn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vías urinarias, sffllls y en-
fermedades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y HstosoApIeos 
Tratamiento de la Sífilis por el "006" 
en luyecciOn Intramuscular é intravenosa 
nOiSprTTiffAa EN AGLriAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
S u e r o a n t i á l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero aat^-
mortlnteu (tura la ruorilnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte 
rológrlco de Ja Crónlc» Médico guirúnfloa. 
C 2062 Jn. 
E U G E K S O M A N A G H 
ABOGAUO 
Acmacate Nfim. 61, esquina á Muralla 
i Altos del C'nnndA 3ank 
Admite representaciones para teda cla-
de negocios y especialmente para sus-
nslones de pagos, quiebras, testamenta-
bas, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1971 Jn. 1 
D O C T O R H . Í L V i R E Z U R T I Z 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C 2003 jn . { 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 A 11 y de 1 fi 3 
Prado número 106 
C 1985 Jn. i 
D O C T O R J O A Q U I N D Í A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Sefioras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nfim. 10. Telefono A-2400 
C 1998 Jn. 1 
GONZALO 6 . P U M A R I E e H 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nOm. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado OftO 
C 1848 26-15 My. 
M . A . GIMENEZ L A M E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 á 5, 
C 1970 Jn. 1 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1976 Jn. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultast de 2 fl 4 p. m. 
Bernara nfim. 34. Teléfono A-1S4T. 
C 1B91 7g.4 My. 
S.GáNCIO BELLO H A R M 





B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOB NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1669. 
O J E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niflo<:, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Abalar nfim. 10SV¿. Teléfono A-S096. 
C 1992 Jn. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nfimero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2000 Jn- 1 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazór, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifilítlcas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos d« 12 á l 
Trecadero 14, anti^no. Teléfono A-541S. 
C 1996 Jn- 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
= = = = = = = P R E C I O S . 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde 9 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p, m. 
C 1916 23-1 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1979 Jn. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloffla 
Especialista « Enfermedades de lo. O}om 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M- P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de lo* Ojo», 
Oídos, Nsrls y Garsanta 
Gabinete: Galiano ^úm. ^0 Tê t. A-^U. 
Consultas: de 11 á 12 y « • .* • 6-
Domicilio del Dr. C E . Mnlay: 
17 y J. Vedado. Teléofon F-11TS. 
C 1989 Jn- 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrfitlco por oposición de la íj-caltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital WO-
mero Uno.—Conanltasi de 1 • S. 
Amlsead nflm. S4. Teléfono A-4544. 
C 2002 JD- 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRLJASO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y qulrúrgricas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Mlenel 60, eaqnlna A San XlcolAa 
5029 26-22 
D R . J U S T O V E R D U G O 
3Tédleo Cirujano de la Facnltad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del ¡ugo gás-
trico. Consultas de 1 fi 3. Prado 7«, bajos. 
C 2004 Jn. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PVBI^ICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
AHOGADOS 
CUBA XUM. CO. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1975 Jn. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 1 
Establsclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Teléfono A-288 
C 1993 Jn. 1 
ESPECIALIDAD VIAS UIUIVARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, do 12 á 3. 
C 1980 Jn. 1 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para enfermedndes nerviosas y m< ótales 
Niños anosniales.—Epilepsia.—Alcoholismo. 
—Morflnomanía.—Neurastenia. 
Barreta 02. — Guannbarua. — Teléfono ftllla 
Bcrnaza 32.—Habana.—De 12 fi 2. 
Teléfono A-3040. 
C 1935 26-1 Jn-
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarJe 
Neptnco nújn. 48, bajos. Teléfono 14M 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1994 Jn. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Entdmaso é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla aOm. 74, altos. 
Teléfono 874. Automático A-8681. 
C 1977 Jn. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C Irnjano del Hospital Nflmero Uno. 
Especialista del DIapensarto " Tamayo. " 
Virtudes 133.—Teléfono A-317C 
Clmjla.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 Jn. 1 
UlKUJANO-DtNTífíTA 
I 3 : « . ' h > a , x 3 . . a , n . l i o 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clírilca de 
Tuberculosos del Hospital Numero Un» 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, de • a 6. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 1997 Jn. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, alota. Teléfono 8S1« 
G- F . • 
D R . L A G E 
VTAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1847 26-22 My. 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Con-
•nlCust de 7 á S. 
6737 26-16 My. 
D R , P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez <ie la orina-
Venéreo. HIdrocele, Síflíls tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á S. Jesús María número 33 
g 1986 jn . | 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de ni&us, sefioraa y Ciruela 
en eeneral. CONSULTAS: de 12 á 2. 
j Cerro nüm. 518. Teléfono A-371S. 
! C 1988 Jn. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras.—Vías Urinal 
rías.—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 á 2, 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-421S 
Gratis á los pobres. 
g 1999 jn< , 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
¡ cia y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 2060 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA. ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnltas diarlas de 1 é 3. 
L^,ticoñfl,n" 3<k Teléfoao A-4486. 
Jn. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfejs 
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3 
Ln" Teléfono A-184* 
C 1984 l 
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Allá por el año 1571, y á las -liez 
de una noche de Enero, que en aquel 
entonces dicen eran tan frías como las 
de hoy, pasaban por una calle de la 
villa y corte de INIadrid, dos caballe-
ros embozados hasta los ojos. 
Su continente era apuesto. Por deba-
jo de las capas asomaban las vainas de 
las espadas. 
Ambos parecían de noble linaje, por 
cierto aire señoril que en ellos se ma-
nifestaba y que. en aquella época, so-
'bre todo, hacía que á primera vista 
pudiera distinguirse claramente á un 
noble de un plebeyo. 
Y, sin embargo, el uno debía de ser 
;de más alto rango que el otro, por 
.cuanto en la conversación se oían las 
palabras " s e ñ o r " y "vos" que uno á 
otro se dirigían. 
La crónica curiosa nos descubre el 
secreto. 
Aquellos dos personajes eran Feli-
pe I I y el Duque de Alba. Oigamos su 
conversación: 
—Señor, opino, y lo digo ingenui-
mente, que este lance concluirá por 
no ser simpático á los propios ojos y á 
la conciencia de Vuestra Majestad. 
—Tal vez tengáis razón, Toledo; pe-
ro somos de carne flaca los hombres, y 
de carne más flaca, aunque más bella, 
las mujeres. Yo no aspiro á ser santo, 
n i á ello creo que vos aspiréis tam-
poco. 
—No, ciertamente, señor; pero si me 
fuera permitido dec i r . . . 
—Habla con entera libertad. 
—Pues diré que, hasta ahora, empleé 
con la mujer, y esto en las horas de los 
nada gallardos extravíos, la seducción, 
las promesas felices, todos esos argu-
mentos obligados del amor que desea 
triunfar. La sorpresa ni la fuerza ja-
más fueron por mí usadas, señor. 
—Vuestra Majestad me ha dicho.. . 
—Sí. que doña ciencia ha rechazado 
á úl t ima hora mis pretensiones. A úl-
tima hora i entendéis ? Pero antes reci-
bí de sus ojos muchas promesas. Y á mí 
me gusta lo mismo en política que en 
amor, que se me cumpla lo ofrecido. 
—Es tá bien. No insistiré y diré sólo 
que doña Mencía vive con su anciana 
madre y una dueña poco escrupulo-
sa. . , 
—í Qué me place! La fortaleza está 
indefensa. ¿•Querríais por ventura que 
fuera á conquistarla á estocadas de 
manos de sus veladores? Cuidaos de 
alguna ronda por si acaso pasara y 
oyese algo de vocerío, diciendo que el 
asunto no es de su incumbencia y dán-
doos á conocer. 
Los dos siguieron su camino sin pro-
nunciar más palabras. 
A l doblar una calleja oyeron un re-
pentino grito de mujer, seguido de vo-
ces pidiendo socorro. 
E l Rey y el Duque se dirigieron al 
sitio de donde part ían, y en el acto des- j 
nudaron las espadas. Penetraron por i 
una puerta que estaba entornada. Ya j 
sólo se oían los gemidos contenidos al | 
salir por una mano ó una mordaza. 
Subieron por una estrecha escalera 
y á la luz de un farolillo pendiente de 
una viga vieron á un hombre que tra^ 
taba de atrepellar á una mujer. 
—¡Alto, canalla!—gritó el 'Rey con 
voz de trueno. 
E l hombre, como advirtipse que ve-
nía alguien tiró de la espada con fu-
ror, pero la del Rey le amenazaba el 
pecho. Tra tó un momento de defender-
se, más al reconocer á su adversario 
sus brazos cayeron como desfallecidos 
y en sus ojos apareció el estupor y el 
espanto. 
—¡Piedad, señor! dijo cayendo 
de rodillas. 
— ] A los jueces darás cuenta!—con-
testó el Rey con severo tono. Llevadle, 
Toledo, y entresradle á la primera ronda 
E l criminal bajó desarmado en com-
* pañía del Duque. 
Entretanto la mujer víctima del u l -
1 trajante atentado se arrodillaba á los 
pies del monarca, y besaba sus manos, 
llenándolas de lágrimas de agradeci-
miento. 
Era una hermosa muchacha, como 
de diez y ocho años de edad, de singu-
lar y atractiva belleza. 
—'Me habéis salvado, señor—repe-
tía. Dios colme de ventura la vida de 
vuestra majestad. Ese hombre me ase-
diaba, pero yo no le ouiero y alguien 
me ha vendido dándole una l l a v e . . . 
M i padre está ausente... Gracias sin 
fin. señor, gracias sin fin. 
'Felipe miraba á la agradecida joven 
y su semblante estaba encendido y su 
mirada sombría. 
—Vaya, calmaos—dijo por fin—ya 
no seréis inquietada. Dios os guarde. 
Y tomó por la escalera abajo oyendo 
todavía bendiciones de la llorosa jo-
ven. 
En la calle le esperaba el Duque, 
quien le mostró la ronda que se aleja-
ba llevándose al delincuente. 
Después preguntó con voz pausada: 
— l , A dónde vamos, señor? 
— A palacio, Toledo, á palacio—> 
contestó el ¡Rey con acento conmovido. 
Daré gracias á Dios, por cuya provi-
dencia, en vez de un acto de vileza lie 
realizado un acto de justicia. 
(Bobofvzbo 
6 e Q u i l l ó n . 
Quebrantadas sus bárbaras cadenas, 
alza Jerusalén libres las manos, 
mientras corren vencidos los tiranos, 
eclipsadas las lunas agarenas. 
Con sangre la compraron de sus venas 
en el campo de Marte los cristianos, 
ostentando en sus pechos soberanos 
la santa cruz de sus amargas penas. 
Llevólos al asalto Godofredo 
y hácenle rey después de la victoria 
clamorosas las huestes peregrinas, 
y el título rechaza con denuedo; 
pues no quiere ceñir lauros de gloria 
donde Jesús se coronó de espinas. 
P. JIMENEZ CAMPAÑA. 
" P t i los árabes 
C a t u m b a 
XCna c o l n c i 6 e n c i c u • • • 
Antes que existiese en Cádiz la mo-
derna plaza de Mina, era el terreno 
que la forma una espaciosa y frondosa 
•huerta que pertenecía al convento de 
San Francisco, la que, enclavada en 
las uniformes y blancas casas de 
aquellas bien labrada ciudad, parecía 
una esmeralda engarzada en perla. 
La pared de esa huerta formaba 
entonces con las casas que al frente 
tenía, una calle tan angosta, que en el 
mismo Cádiz, en donde todas las callas 
son angostas, se la denominaba el ca-
llejón del Tinte. Antes de concluir 
dicho callejón, en la plazuela de Lore-
to, se halla una puerta lateral del con-
vento, de escaso uso y siempre cerra-
da, sobre el cual había colocado en un 
nicho una imagen, ante la cual, según 
piadosa costumbre, ardía de noche una 
luz, suave y vigilante culto al que en-
carga el hombre de velar cuando se 
duerme, y de orar cuando él enmudece. 
Cuatro jóvenes que llevaban una 
vida disoluta y escandalosa pasaban 
diariamente al retirarse de noche á sus 
casas por el mencionado callejón, se-
forandose en la plazuela, para seguir 
cada cual las distintas direcciones que 
los conducían á sus respectivos domi-
cilios. 
Habían estos notado por varias ve-
ces al pie de la portada y ante la i m i -
gen que alumbraba la luz, á una mujer 
arrodillada, profundamente recogida, 
silenciosa é inmóvil, 
—¿ Quién será ?—preguntó una noche 
á sus amieros el más disoluto y más 
despreocupado. 
—¿Qué te importa?—contestó el 
más moderado de los cuatro; será 
alguna devota que cumpla una prome-
sa, ó una arrepentida que cumpla una 
penitencia. 
—Tengo curiosidad de ver la c a n 
de esa rezadora nocturna dijo el que 
ya había demostrado su curiosidad la 
noche anterior. 
—Sería, no sólo un atrevimiento d 
intentarlo, sería un desacato repuso el 
amigo. 
Los otros fueron de la misma opi-
nión, porque en aquella todavía no 
muy lejana época, aun en medio de los 
vicios, conservaban casi todos los hom-
bres el respeto, como en las barcas en 
deshechas borrascas todo se arroja al 
mar menos el áncora de salvamento, 
que queda intacta en el fondo de la 
cala. 
Pero á la tercera noche n i aun esto 
bastó á contener al pertinaz, pues, 
aunque al pasar fronterizo á la arrodi-
llada mujer pudieron contener sus 
amigos su osado empeño, cuando, para-
dos en la plazuela, se despedían unos 
de otros, les d i jo : 
—No me voy de aquí esta noche sin 
ver la cara de esta mujer estatua. 
—No hagas tal—repuso su amigo;— 
esa mujer me inspira un alejamiento 
que no se si atribuir al respeto ó al 
temor. 
—¿Temor dijiste?—exclamó su ami-
go—i temor dijiste, y te afeitas y gas-
tas espada? 
—Ahí verás—respondió su interlo-
cutor.—como es á veces el temor de 
una esfera en la que nada supone la 
fuerza física. 
—Esto aún es más absu"pdo—contes-
tó el despreocupado.—diciendo lo cual 
volvió resueltamente la espalda á sus 
compañeros, desanduvo lo andado, y se 
entró en el mencionado callejón. 
Sus amigos continuaron la poro edi-
ficante conversación que antes de este 
episodio tenían entablada, cuando, de 
repente, sonó en el silencio de la noche 
un fuerte golpe. Corrieron presuro-
sas en la dirección que le oyeron, que 
era la del callejón. Hallaron á su 
compañero tendido en el suelo ante la 
nortada en que había orado la dnijer, 
la que había desaparecido. Estaba 
inerte; no tenía herida, señal de vio-
nlecia, n i lesión alguna, y, no obstan-
te, su pálido rostro estaba marcado por 
la muerte con su estampilla real. 
De estos tres amigos, testigos de lo 
referido, uno murió, otro entró en re-
ligión, el tercero, convertido también, 
i auedó toda su vida tétrico, grave y me-
, tido en Dios, y en su ancianidad co-
' municó lo referido al que lo traslada á 
este papel, no como un acontecimiento 
I casual^ é inesperadofi sino como una 
: obra ó disposición divina superior al 
; orden natural. 
i FERN-AN C A B A L L E R O . 
6 e ^ A a í l ) a r 
No se sabe adonde reposa Anthar, 
el esposo de la Victoria. Nadie sabe 
dónde están ahora suspendidas sus ar-
mas. 
¿Sobre la duna más alta del Bradiet 
Es Cham, su sepulcro envuelto e7i 
azur, sirve de let i ro al úguila u bien, 
eu E l Djezireh, la comarca de las !••> 
ra? aguas, su mausoito está fundido 
bajo las flores? 
Los recitadores que cuentan sus ha-
zañas y que siguen á las caravanas, 
buscan tal vez su sepulcro. 
Una noche,, en sueños, yo lo he vis-
to. Estaba en la llanura de Oneissa, no 
lejos de la morada de Abla. 
Y semejante á un estandarte, una 
palmera solitaria, lo «designaba. 
S o b r e l a ó i s c r e s i ó n 
Es preciso meditar siete veces lo 
que se va á decir. Entre los dos ex-
tremos de monotonía y de aturdi-
miento, debe preferirse el primero 
mejor que decir tonter ías . Es preciso 
una gran prudencia y una gran bon-
dad en todas las palabras. B u r l a r e 
de las gentes que no se conocen sin 
saber si ofendemos á los que nos es-
cuchan, reírse de defectos que tienen 
las personas presentes, como por 
ejemplo: " N o me gustan los calvos," 
"me repugnan los rubios," son, ade-
más de tonter ías manifiestas, impru-
dencias que suelen granjearnos irre-
conciliables enemigos, y en las qu3 no 
cae jamás la mujer de espíri tu culti-
vado. 
E l tacto en la conversación exige 
una gran delicadeza y vivacidad de 
espííritu. El caso siguiente puede 
ofrecemos una muestra: 
En una aristocrát ica reunión se en-
cuentran un gentilhombre francés y 
una vieja lady. Ella se aproxima y le 
dice: 
—¿No me conoce usted ya, conde? 
E l vacila, buscando en sus recuer-
dos. 
—Es verdad . . . hace largo tiempo 
que no nos v e m o s . . . — a ñ a d e ella. 
—¡Ah, s e ñ o r a ! — d i c e el conde:— 
yo he cambiado mucho en este tiempo. 
Debía ser un diplomático de esta 
escuela el que dec ía : 
" S i queréis hacer un cumplimiento 
á una mujer simple é ignorante, sin 
mentir, decidle que está todo lo be-
lla posible. La pobre mujer quedará 
contenta y os encontrará encantador, 
y no habré is mentido." 
Un poco hipócri ta es el procedi-
miento, pero yo añadiré que suele dar 
el mismo resultado con los hombres 
que con las mujeres. Para ellos es 
también grata la galanter ía y, discre-
tamente, no estamos dispensados de 
tenerla. 
Otra de las condiciones amables en 
el conversar es la gracia natural que 
algunas personas ponen en ella. No 
ha de confundirse esta gracia con el 
descaro ó el descoco, pues la primer-i 
cosa que necesita es la mesura. La 
franqueza excesiva ha de evitarse, 
pues fácilmente llega á la grosería y 
á lo vulgar. ^ 
La contradicción continua á todos 
es un defecto que nos arrebata el ma-
yor encanto, que consiste en la bon-
dad propicia para acoger todas las 
opiniones, por contrarias que sean. 
La mujer que logre un perfecto d >-
minio del arte de conversar, habrá 
adquirido el encanto má« preciado 
para ser amable 
X C n a f á b u l a 
Un oso con que la vida 
ganaba un piamontés, 
la no muy bien aprendida 
danza ensayaba en dos pies. 
Queriendo hacer de persona, 
dijo á una mona: '"¿Qué t a l ? " 
Era perita la mona 
y respondióle: " M u y m a l . " 
Yo creo, replicó el oso. 
que me haces poco favor. 
¡.Pues qué ! ¿mi aire no es garboso? 
¿Xo hago el paso con primor? 
Estaba el cerdo presente, 
y d i j o : " ¡ B r a v o , bien va! 
bailarín más excelente 
no se ha visto n i v e r á . " 
Echó el oso, al oir esto, 
sus cuentas aíiá entre sí, 
y con ademán modesto 
hubo de exclamar as í : 
"Cuando me desaprobaba 
la mona, llegué á dudar; 
mas ya que el cerdo me alaba, 
muy mal debo de bailar." 
. Guarde para su regalo 
esta sentencia un autor: 
Si el sabio no aprueba, ¡malo! 
si el necio aplaude, ¡ peor! 
f u e g o s 6e sociedad 
T L o s a d v e r b i o s 
La persona que dirige el juego in-
vita á su vecino de la derecha á diga 
cualquier cosa. Supongamos que el 
invitado diga: 
— E l tiempo pasa. 
En seguida el director del juego 
exclama: 
— E l tiempo pasa agradablemente. 
Todas las personas deben repetir 
unas tras otras, de derecha á izquier-
da, " e l tiempo pasa," añadiendo un 
adverbio cuya primera letra sea una 
" a " (admirablemente, adorablemen-
te, automáticamente, etc.) 
Cuando le llegue otra vez el turno 
al que'ha comenzado, emplea un ad-
verbio cuya letra inicial sea una " b " 
(bestialmente, bárbaramente , brutal-
mente, borricalmente, buenamente, 
etc.), y los demás cont inúan agotan-
do la letra " b . " Después se conti-
núa con la letra " c " y las restantes 
del abecedario hasta la " z " inclusive, 
si hay paciencia que resista. 
Hay fanáticos que á continuación 
comienzan una partida de adjetivos, 
sopuida por otra de participios; y 
hasta sabemos de un maestro de es-
cuela que, por entretener el hámbre 
y para no olvidar la gramática, in -
ventó que el juego concluyese por 
una gran batuda americana de gerun-
dios. 
¡ - A s u m p t a ! 
AJzase en el espacio toda hermosa 
En brazos de querubes 
La Madre de! Señor, sobre las nubes 
Que dora el sol poniente. 
Lleva un manto de luz; sobre BU frente 
Regla Corona fúlgida de estrellas 
Y por mostrar al mundo su fortuna. 
Calzar su breve pie, quiso la luna. 
Al traspasar el muro de diamante 
Que cerca los palacios del Eterno, 
Al pórtico de oro deslumbrante 
A recibirla sale el Hijo amante. 
No es ya el recién nacido que temblaba 
de Belén en la gruta misteriosa: 
No es el Mártir que opreso caminaba 
Bajo la cruz pesada y afrentosa, 
Ni están clavados sus divines brazos-
Ni es ya el que muerto y frío reposaba 
En brazos de su madre, 
Allá en la cumbre del Calvario un día 
Es un Hombre inmortal lleno de gloria 
Es el Hijo de Dios Omnipotente, 
Que la sienta á su diestra y á sus plantas 
Hace que se arrodillen tierra y cielo 
y minadas de arcángeles le rindan 
Pleitesía de amor y reverencia 
Y en honra suya en acordado coro 
Canten un himno eterno en arpas de oro. 
Filomena DATO MURUAIS. 
i ) c cocina 
' X a s e n s a l a d a s 
Aunque pretende Alejandro Dn. 
mas (padre) que el hombre no deb* 
disputarle á los animales cuadrüpe. 
dos su natural sustento, las hierba» 
no por eso ha dejado de darnos 
na receta para ensaladas, sin \ ^ 
para que no hubiese algo que pareeif. 
ra él ignorar. Por ejemplo: 
"Con plato grande tapo la ensala. 
dera, en que está la ensalada muy 
bien lavada, muy seca y cortada se. 
gún el sabor y la naturaleza da 
hierba. Poniendo una mano sobre «[ 
plato, vuelco sobre él la ensaladera y 
coloco á un lado el plato con la ensal 
lada. y delante de mí y á mano, la ea.; 
saladera vacía. 
En el'la pongo una yema de huevj 
duro para cada dos personas. Con ua 
tenedor despachurro y amaso con 
aceite, y á la masa agrego perifol',) 
muy picado, a tún conservado en acci. 
te, muy desfilachado, anchoas en saíj 
muera, mostaza de Burdeos ó de Di 
jón, pepinillos bien picados y una cía. 
ra de huevo duro bien recortada. 
Deslío todo esto con el mejor 
los vinagres, y después pon^o en u 
ensaladera la ensalada quo ostá en el 
plato y hago que un criado la revuel. 
va ó fatigue durante un cuarto de ho-
ra." Ya revuelta, dejo caer desde alto 
una pulgada de paprica (pimienta de 
Hungr ía . ) A falta de pimienta J« 
Hungr ía , y en cantidad mucho 
ñor, pongo pimienta de Cayena." 
. A p u n t e s 
Las sillerías de cuero conservan muj, 
buen aspecto limpiándolas de vez e¡ 
cuando con crema de la que se usa p̂ , 
ra l impiar el calzado de color. 
Los edredones de pluma pierden si I 
ligereza con el timpo. Para dvolvérseJ 
ia se sacuden bien con un sacudidor m 
mimbre y se ponen en sitio donde corral 
viento tendidos en una cuerda. 
X o s 6 i e n t c s 
Es un prejuicio antiguo, y muy t* 
naz, aquel que quiere que ciertos ali-
mentos y ciertas bebidas causen 
ño á los dientes, y de ese prejuicio 
son víctimas muchas personas. 
Admitiendo que una mandíbula es-
té sana, tal aserción es absolutamen-
te errónea. Si el azúcar y los produc-
tos azucareros son, como se afirman, 
perjudiciales á los dientes, no pueden 
serlo por el uso. sino por la fermen-
tación. Se evitará, pues, en este sen-
tido todos los peligros posibles, coi 
una rigurosa limpieza de la boca 
Por otra pár te , nada tan esoncial 
como este aseo de L'AS encías y de w 
dientes; y efectuado con rcgnlaridad 
en el niño desde que tiene los pff 
meros dientes, le preservará segur» 
mente para lo futuro de los dolor« 
de muelas. Esto debieran'los médi-
cos repetirlo sin cesar á las jóv 
madres. 
La costumbre, tan rácil de inculflj 
á los niños on su primera edad. * 
lavarse los dientes después de cafl 
comida, bastaría para prevenir la ci-
rio y todo su cortejo de snfrimienW 
tanto más penosos cuanto que nafl» 
los toma en serio 
Observaremos ron tanto mayor mf 
tivo. f|nf> pn r.'alidnd no se cuidan 
bastante los dientes de 'eche. ^ * 
mensa mayoría do las personas d^j 
nocen eme o] arte dentario interviej 
muy útilmente en esta parte p r o ^ 
nal del organismo. 
;,Que sufre p] niño de un dientj 
¡Pues ya caerá! Y basta eu'iosP1 
nueños absoesos no so pone atend011 
Xo so refloxiona qim p.iía pri111^ 
dentición dofeetnosa ó OTIfurn ia . 
pata in fa l ib l .nnentr . nn mal terree-
para la dentición ' definitiva. 
En resumen. íiin<n'm nliniento Pc 
¡judica á los diontes. si los dientes «Já 
tán sanos. Para aseírnrar dientesjj > 
nos á nuestros pequeños es necesa 
¡V 
hacerles, con cuidado, el aseo 
boca, y acostumbrarles desde 
de i ; 
temprana á qne lo hacran ellos i 
mos. Es tambñ'n importante y ^ l 
denlisla con bastante frecuencia 
ra f|ue pueda dominar ^ carie, « J l 
caso do prodneirso. ¿ fin dé e 
que luego sea demasiado tarde. 
En suma: la Hda numnna 7 ^ 
consigniento la liitriono bmnána H 
encaniinarso á la norfeoeión r. ^jj 
Muchas personas hav r-ie. 81 
bie5 
de ^ 
higiene,-^'lo lavan los dientes.^ 
nopotrada1; en la^ nres^ipcione' 
• c i pste 11,1 ¡ vez al d 
asoo tnmbión per la noche ^ 1 . 
las formontaciones que por la ^ 
so producen, y que no son ia 
nos temibles. 
DIARIO" D i r C l MáinN2í-^Ectr¿ióii A« la mañaiia.-^I\mio 8 de 1913. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
DEL PRESIDENTE GOMEZ 
En la presidencia de la República 
^ nos facilitó ayer para su publicación 
lo siguiente. 
• J. las autoridades y al pueblo de Cuba 
Es muy grande la inquietud y alar-
ga producidas, en gran parte, por al-
gunos periódicos, que en su afán de dar 
noticias, trasmiten cuantos rumores 
propalan los timoratos t los malició-
os, y aunque en muchos casos se recti-
f i c a , restableciendo la verdad, con ello 
no reparan por completo los pernicio-
sos efectos producidos. Ese estado de 
inexplicable intranquilidad no debe 
nunca alcanzar á las Autoridades. Estas 
deben proceder con la calma y la sere-
nidad necesarias, que no excluyan ni 
la energía n i la rapidez en la acción, 
porque aquellas preparan á éstas para 
eíercitarse oportunamente y con éxito. 
' Es preciso, en nombre de la Patria, 
_-a quien tan cruel é injustamente ata-
can los que se han levantado en ar-
mas.—tener la fortaleza de ánimo su-
ficiente para distinguir el peligro don-
de realmente exista, y para no crear 
inconscientemente antagonismos peli-
grosos entre dos razas, que han convivi-
do en ininterrumpida armonía, sintien-
do los mismos dolores y las mismas as-
piraciones, y disfrutando de los pro-
pios derechos, al amparo de una Cons-
titución que fué obra común de hom-
bres blancos y de hombres de color. 
Para combatir la rebeldía de los l i -
berticidas que deshonran la Repúbli-
ca, he llamado á todos los que la cons-
tituyeron, á todos los cubanos, sin dis-
tinción de razas, y ya blancos y negros, 
unidos, han acudido al llamamiento, 
como juntos están en estos momentos 
dolorosos para la Patria el General 
Monteagudo y el inmortal caudillo de 
nuestras luchas por la libertad. General 
Rabí. 
He designado al Comandante del 
Ejército señor José Lezama para que 
organice los alistamientos, para que 
reciba las solicitudes de los que quie-
ran combatir la rebeldía, y á él deben 
acudir los que en cualquier forma de-
seen, ya solos, ya con alguna fuerza or-
ganizada, i r á Oriente á cooperar bajo 
la dirección del General en Jefe, al 
pronto restablecimiento de la paz. 
El comandante Lezama, que reside 
en la Cabaña, establecerá sus Oficinas 
en esta ciudad, donde podrá vérsele á 
las boras que designe, y á él deben di-
rigirse las Autoridades que residan 
fuera de la capital y pueda ofrecer 
hombres útiles para el servicio. 
José M. Gómez. 
Presidente de la República 
Palacio de la Presidencia, Junio 7. 
A V I S O 
"Siendo muchas las personas, que 
respondiendo al llamamiento hecho por 
el señor Presidente de la República en 
su proclama acuden á alistarse, se les 
hace saber que deben presentarse al 
Comandante señor José M. Lezama, en 
el Castillo de la Punta, desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco de la 
tarde. 
Por orden del señor Presidente de 
la República, Ignacio Remírez, Secre-
tario de la Presidencia. 
A LOS CADETES D E L A 
A C A D E M I A D E L MORRO 
Los cadetes del último curso verano 
de la Academia Mil i ta r del Ejército, 
quedan citados para presentarse al Co-
mandante Lezama en el castillo de la 
Punta, de siete de la mañana á seis de 
la tarde, á f in de prestar servicios co-
mo instructores de las fuerzas que se 
organicen. 
J . M. Lezama. 
Comandante Jefe del puesto 
de la Cabaña. 
LA GUARDIA L O C A L 
D E L A H A B A N A 
Accediendo á la solicitud de varios 
capitanes de compañía, la Comisión 
ha acordado que dichas plazas sean 
montadas, para el servicio, con el f in 
de que los Capitanes puedan mover-
se con más rapidez, dentro de sus ba-
rrios respectivos. 
En las formaciones se presenta-
rán de infantería. 
Los que deseen alistarse para la ca-
ballería, pueden dirigirse al Castillo 
de la Punta. 
La oficialidad de la Guardia Lo-
cal, mientras no pueda adquirir el 
sable y revólver de reglamento, po-
drá "presentarse con machete y revól-
ver de los modelos que encuentre en 
plaza. "V 
Por la Comisión. A. Sanjenís, Se-
cretario, i 
A LOS VECINOS DEL ARSENAL A 
Por este medio se cita á los vecinos 
del barrio del Arsenal para hoy á las 
8 p. m. en la casa calle de Somemelos 
número 6 (altos), para tomar acuerdos 
de gran interés y de urgencia, sobre la 
compañía de este Barrio. 
L a Comisión. 
LO DE REGLA 
En nuestra úl t ima edición dimos 
cuenta del mot ín ocurrido ayer por 
la mañana en Rebla, donde el pueblo 
quería linchar á un negro que por 
cuestión de raza había hecho un dis-
paro contra un blanco en el mercado 
de Cresi. 
Dicho negro, que fué conducido 
ayer al medio día ante el Sr. Juez de 
instrucción cíe la sección primera, re-
sultó nombrarse Miguel Forcade Díaz, 
vecino de la finca de Mendoza, en 
Regla. 
Este individuo, después de ser ins-
truido de cargos, ingresó en el vivac. 
L A DETENCION D E L GENERAL 
DUCASSI. — REGISTRO Y OCU-
PACION DE ARMAS Y M U N I -
CIONES.—DOS RETRATOS. 
Ayer al medio día fué conducido 
ante el señor Juez de instrucción de 
la sección segunda el general Juan E. 
Ducassi, que come hemos publicado 
fué arrestado en las primeras horas 
de la mañana, por órdenes dimanadas 
de los centros oficiales. 
'El arresto del general Ducassi se 
efectuó en la cacada de Belaecoaín 
esquina á Pr íncipe Alfonso, por los 
vigilantes de la Policía Nacional 
Francisco Lamcrena y 299 Gregorio 
Suárez, quienes desde hace días lo es-
taban vigilando. 
La policía acusa al general Duc.issi 
de estar comprometido con Ivonet y 
Estenoz á contribuir á la revolución, 
poniéndose él al frente del movimien-
to insurreccional que se iniciaría en 
la Habana, compromiso que, se«run 
noticias, contrajo en un almuerzo al 
que asistió Estenoz. 
E l teniente Mario Martínez, pro-
visto de mandamiento judicial, prac-
ticó ayer un registro en la morada del 
general Ducassi, calle del Rastro. 
E l registro, que se practicó con la 
anuencia de la señora ^everiana Mén-
dez, esposa del general Ducassi, dió 
por resultado la ocupación de un 
máuser, un machete, un revólver, dos 
cartucheras chicas y una grande, una 
lista con nombres, dos retratos del ca-
becilla Ivonet y más de doscienta»! 
cápsulas de diferentes calibres. 
Todo lo ocupado fué llevado al Juz-
gado. 
A las seis y media de la tarde, des-
pués de haber sido instruido de car-
gos el general Ducassi, se decretS au 
prisión, siendo remitido al vivac por 
el término que dispone la Ley. 
' E N REGLA.—COLISION ENTRE 
BLANCOS Y NEGROS.—GRAN 
A L A R M A E N E L PUEBLO.—LA 
POLICIA RESTABLECE E L OR-
D E N . — TRES HERIDOS GRA-
VES. 
Debido á los hechos ocurridos ayer 
por la mañana en el vecino barrio de 
Regla, en que gran número de indi-
viduos del pueblo trataron de linchar 
á un negro, por cuestión de raza, se 
notó durante todo el día un gran mo-
vimiento de hostilidad hacia estos úl-
timos, por lo que la policía tomó sus 
precauciones para evitar cualquier 
conflicto entre elementos de ambas 
razas. 
A pesar de todas sus precauciones, 
no pudo evitarse que anoche, después 
de las ocho, debido á que un grupo 
de individuos hicieran varios disparos 
de arma de fuego en la calle de Ma-
ceo frente al café establecido en el 
número 106 de dicha calle, ocurriera 
por ese motivo una gran alarma en-
tre el vecindario y que parte de los i 
que estaban despiertos cerrasen sus 
puertas, crej^endo seguramente que 
había estallado un movimiento insu-
rreccional dentro de la población. 
Las noticias recibidas en esta ciu-
dad fueron tan alarmantes, que el 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Vandama, y el Jefe de la Policía Na-
cional, coronel señor Charles Agui-
rre, con los inspectores señor Duque 
Estrada y Ainciarte y el capi tán ayu-
dante señor Regeir.i se irrsladaron 
inmediatamente á dicho barrio para 
enterarse personalmente de lo sucedi-
do y dictar las medidas que fueran 
necesarias para la conservación del 
orden. 
También se t ras ladó al lugar del 
suceso el Juez de guardia licenciado 
señor Pina, acompañado del Secreta-
rio señor Canalejo y el oficial señor 
Vero Plá, quien se consti tuyó prime-
ramente en la Estación de Policía y 
más tardo en la Casa de Socorro, por 
tener noticias de que allí se encon-
traban varios heridos. 
Estos resultaron ser los individuos 
de la raza negra Pedro Quintero, ve-
cino de Maceo número 80; José Salo-
mé Pedroso. de Perdomo 73, y Juan 
Jesús Mart ín , de Maceo número 126. 
El primero de ellos presentaba una 
herida grave causada con proyectil 
de arma de fuego en la región pecto-
ral derecha ¡ el segundo una herida 
también de arma de fuego en una 
pierna, y el último lesiones leves en 
un brazo y otras partes del cuerpo. 
Todos ellos dieen que se vieron 
agredidos por un grupo de indivi -
duos que bajaban por la calle de Ma-
ceo, dando gritos contra los indivi-
duos de su raza y haciendo disparos 
de arma de fuego, pero sin conocer á 
ninguno de ellos. 
La, policía se concretó á restablecer 
el orden, pero sin lograr hacer ningu-
na detención. 
Debido á este hecho casi todos los 
vecinos de Regla, que están armados, 
se echaron á la calle para su defensa 
personal y de sus intereses, pero co-
nocido poco después lo que dió lugar 
á la alarma, la mayoría de ellos regre-
saron á su domicilios. 
Poc o á poco fué restableciéndose el 
orden sin que hubiera que lamentar 
nuevas desgracias. 
El Juez de guardia, una vez que to-
mó declaracióu á los lesionados, re-
gresó á la Haibana para continuar las 
actuaciones. 
LA CONSPIRACION DE JESUS 
DEL MONTE. — OCHO DETENI-
DOS A L V I V A C . 
E l capi tán inspector de la estación 
de Jesús del Monte, Sr. Ainciarte, re-
mitió ayer tarde al Juzgado de guar-
dia á los individuos de la raza negra 
Ju l i án Alentado González, vecino de 
Milagros esquina á Enríquez, en la 
Vivera; Francisco Hernández More-
jón, de Delicias 43; Domingo Hernán-
dez Ohávez, de igual domicilio que el 
anterior; José Alamo Hernández, de 
Pocito 10; Serafín González Molina, 
de Luyanó 1^9; Antonio Valdés Ca-
rrero, de Jesús del Monte 222; Ense-
bio Elejalde Campos, de Buenaventu-
ra, ú a recordar el número, y Fermín 
Elejalde Báez, de Delicias 16. 
Todos estos individuos, dice el ca-
pitán Sr. Ainciarte, son acusados por 
los vigilantes Manuel S-anjurjo, Ar-
turo Turbiano y Ramón Tejciro, de 
estar afiliados al partido indepen-
diente de color y celebrar reuniones 
secretas desde que se inició el actual 
movimiento racista, en las casas De-
licias 10 y 43, Pocito 7, Altarr iba 12 
y San Leonardo 23, acordándose en 
esas reunione?i el levantarse en aímas 
contra el Gobierno el día qúe desig-
nase el jefe de ellos, el negro Serafín 
González, cuyo individuo fué elegido 
como tal jefe en una de las últimas 
reuniones. 
Estos individuos, que desde hace 
tiempo venían siendo objeto de una 
estrecha vigilancia por parte de la po-
licía, no tenían reparo, en comentar 
favorablemente en los cafés y otros 
lugares públicos los hechos realizados 
por loa alzados. 
También se dedicaban, casi sin re-
serva alguna, á incitar á los indivi-
duos de su raza á que secundasen <l 
movimiento racista. 
Termina el informe del capitán se-
ñor Ainciarte diciendo que no orde-
nó ante* la detención de estos indivi-
duos, atendiendo á las reiteradas ma-
nifestaciones del Gobierno de que no 
se efectuaran arrestos mientras no se 
comprobara la con^rpiración: pero co-
mo ya tenía la certeza, en vista de lo* 
últimos acontecimientos, de que de un 
memento á otro iban á lanzarse al 
campo, dió órdenes para que fuesen 
detenidos y entregados á los tribuna-
Ies. 
Los detenidos después de prestar 
declaración, negando la acusación que 
ee les hace, fueron remitidos al vivac 
por orden del Juez de guardia, licen-
ciado Sr. Pina, á disposición del Juz-
gado de instrucción de la sección ter-
cera. 
MAS DETENIDOS 
También ingresaron ayer tarde en 
el vivac, acusados del delito de rebe-
lión, el coronel José Gálvez, Braulio 
Morejón, Estanislao Castillo, Justo 
Galán, Domingo Ríos Ramírez, Ino-
cencio Agüero Pérez. 
Todos ellos están detenidos por el 
tiempo que dispone la Ley, ó sea rni T . -
tras el Juez de instrucción á c u y i dis-
posición se encuentran resuelva su si-
tuación. 
PROCESADOS 
Ayer fueron trasla^da-clos á la cár-
cel, con exclusión de fianza, según 
auto dictado por el Juez Ledo. Pon-
ce. los negros Francisco Ferral Ban-
deras y Eligió González Griñán. 
Ambos son acusados de estar com-
plicados en el movimiento insurrec-
cional. 
INCITANDO A L A REBELION 
Por el guardia rura l Fél ix Laut» 
fué presentado ayer tarde en la ter-
cera estación de policía el negro Emi-
liano Díaz Rivero. por acusarlo el 
blanco Amado Hernández , vecino de 
Egido 107, altos, de que en noches pa-
sadas, encontrándose en el parque de 
la Punta le propuso se incorporase á 
las fuerzas r e b á d e s para combatir al 
Gobierno, y que ayer volvió con igua-
les pretensiones. 
E l Juez de instrucción de la sección 
primera dispuso el ingreso en el vi-
vac del acusado Díaz Rivero. 
DENUNCIA Y REGISTRO 
La policía secreta denunció ayer al 
Juzgado de instrucción de la sección 
segunda que tenía noticias de que M i -
guel García, canciller que fué del Con-
sulado cubano en Haití , y «u hijo M i -
guel Angel y el doctor Patricio de la 
Torre, hacían propaganda para re-
clutar hombres y adquirir armas y d i -
nero para auxiliar la rebelión racis-
ta. Se comisionó al teniente de la Po-
licía Nacional señor Armando Núñez 
para que practicase un registro en los 
domicilios de los individuos antes ci-
tados y los hiciese comparecer ante el 
Juzgado. 
COMANDANTES M I L I T A R E S 
Con motivo de haber sido declara-
da en estado de guerra la provincia 
de Oriente, el General en Jefe del 
Ejérci to ha nombrado comandantes 
militares de las cabeceras de términos 
municipales á los señores siguientes: 
Santiago de Cuba, el coronel Juan 
Vail lant ; Guantánamo, coronel Car-
los Machado y Morales; Manzanillo, 
teniente coronel Bartolomé Masó 
M a r t í ; Al to Songo, teniente coronel 
Miguel Zaldívar, voluntario de Occi-
dente; Baracoa, capi tán Ramón Ga-
rrí gó ; del puesto del Cobre, capi tán 
Miguel Guerra Pé rez ; Holguín, capi-
tán don Luis Estrada; Mayarí , capi-
tán José Grave de Peralta; San Luis-, 
capi tán Luis del Rosal • Bayamo, ca-
pi tán Juan Corona Arias; Caney, 
primer teniente Wilfredo Díaz; J i -
guaní, primer teniente Ignacio Ta-
mayo ¡ Bañes, primer teniente Emilio 
Jomarroi; Gibara, primer teniente 
Enrique Leytevidal; Victoria de las 
Tunas, primer teniente Rafael Pala-
cios; Palma Soriano, primer teniente 
Cristino García, y Sagua de Tánamo, 
primer teniente Adolfo Rodríguez. 
PERSECUCION TENAZ 
El Alcalde de Songo, señor Rizo, 
en telegrama dirigido ayer á la Secre-
tar ía de Gobernación, dice: 
"Confidente que tengo á mis órde-
nes, capi tán Iglesia cayó sobre mal-
hechores en el lugar conocido por 
"Santa M a r í a " y los persiguió has-
ta la Ensenada," continuando tras 
ellos, que desconcertados y persegui-
dos con tal tenacidad, les será difícil 
hasta tomar agua. 
Esta mañana se sintió fuego en el 
lugar denominado demolido ingenio 
" T r i u n f o . " 
Creo posible, vista persecución y 
tan bien combinada por los jefes de 
nuestros escuadrones, grueso subleva-
dos desbandados deben haber pene-
trado territorio Sagua de Tánamo. 
PIDIENDO V I G I L A N C I A 
Los señores José P. Arburúa y Jo-
sé P. Vila, Administrador de Correos 
de Matanzas el primero, y jefe del 
centro telegráfico el segundo, se han 
dirigido al Gobernador Provincial, 
solicitando del mismo tenga á bien 
disponer que por un piquete de la 
fuerza pública sea custodiada en ho-
ras de la noche la casa Milanés nú-
mero 45, donde se hallan instaladas I 
las oficinas de ambos ramos. 
El señor Lecuona ha contestado á | 
dichos funcionarios que no ve por! 
ahora la necesidad de establecer ese I 
servicio, toda vez que la población se j 
halla suficientemente vigilada, espe- , 
cialmente por la noche, por la policía , 
municipal y por la Guardia Rural. 
SIN NOVEDAD 
Santiggo de Cuba, Junio 6.—9 y 
35 p. m.—Secretario de Gobernación. 
—Habana.—Alcaldes Municipales de 
Manzanillo y Puerto Padre, en tele-
grama de anoche, me participan no 
ocurre novedad en sus respectivos 
términos.—Manduley, Gobernador. 
B( jucal, 7 de Junio.—4 p. m.—Se- ; 
cretario de Gobernación. Habana.— • 
Hoy á las dos de la madrugada salí de 
recorrido con fuerzas y paisanos á mis 
órdenes, en combinación con fuerzas1 
ce Quivicán al mando de Pedro Geli y 
Benigno Rodríguez, hacia las lomas de 
Santa Bárbara, Barrete, La Trinidad, 
Burro, Babiney, Menocal y otras, no 
encontrando rastro alguno de alzados, 
aunque sí se nos ha informado que han 
visto grupos de color armados, sin qüe 
puedan decir hacía qué punto se han 
dirigido. La lluvia es continua y los 
ríos están desbordados, haciendo suma-
mente difícil el recorrido por los luga-
res inundados. Estuvimos en Mana-
gua y tampoco ocurría novedad hasta 
aquella hora. Continuaré recorridos 
activos y telegrafiaré lo que ocurra de 
nuevo.—M. Roban, Alcalde Municipal. 
Anoche, hasta las nueve, se habían 
recibido en la Secretaría de Goberna-
ción telegramas de Colón, Pedro Betan-
court, Guanajay. Cabañas. San Luis, 
San Juan y Martínez, Morón, Cidra. 
Bolondrón, Ciego de Avila, Matanzas, 
Consolación, San Cristóbal, Guanaba-
coa, Santa Clara, Baracoa y Camagüey, 
dando cuenta de no ocurrir en los mis-
mos novedad alguna. 
E N ESTADO DE GUERRA 
Santiago de Cuba, Junio 6.—9 y 
10 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Acuso recibo su telegrama 
j sobre suspensión garant ías constitu-
I eionales. Esta tarde en mi despacho 
y bajo mi presidencia se reunieron los 
; señores Presidente de la Audiencia y 
Jefe de las Fuerzas Armadas de con-
formidad con el art ículo 13 de la lev 
de orden público, acordrndo declarar 
la provincia en estado de guerra, y 
por tanto resignar e1 mando de la 
misma en lo que al orden público se 
refiere al general José de Jesús Mon-
teagudo y quedando integradas las 
autoridades civiles, judiciales y admi-
nistrativas en el ejercicio de sus fun-
ciones. He comunicado Alcaldes pro-
"vincia suspensión garant ías y publi 
cado bando haciéndolo saber.—Man-
duley, Gobernador. 
NOTICIA INCIERTA 
Santiago de Cuba, Junio 6.—5 y 
40 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Municipal de Hol-
guín, en telegrama de hoy, me dice 
lo siguiente: Según manifestación 
verbal hecha en estos momentos por 
el capitán de la Guardia Rural Luis 
Estrada, no es cierta la noticia dada 
á ese Gobierno por un agente desde 
Chaparra, sobre existencia de una 
partida en la parte occidental de es-
te término.—Manduley, Gobernador. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Hasta las cinco de la tarde de ayer 
se habían recibido en la Secretar ía de 
Gobernación telegramas de los Alcal-
des y Gobernadores participando que 
reina tranquilidad completa en Ma-
tanzas, Pedro Botancourt, Colón, San 
Juan y Martínez, Placetas, Consola-
ción del Sur, Ciego de Avila . Cande-
laria. Morón, Cruces, Güira de Mele-
na, Guanabacoa, Cabañas, Bolondrón, 
Santa Clara. Bañes, Mariel. Abreus, 
Guanajay, Vueltas y Los Palacios. 
CREDITO VOTADO 
Camagüey, Junio 6 . -5 y 25 p. m.— 
Secretario Gobernación. —Habana.— 
Consejo mi presidencia reunidos se-
sión hoy, acordóse votar crédito mi l 
pesos con cargo á imprevistos que se-
rán invertidos por el Ejecutivo Pro-
vincial de acuerdo con la Junta de 
Defensa constituida en esta localidad 
por hacendados, comerciantes y veci-
nos en vista de los acontecimientos 
que vienen desárrollándose en la Re-
pública, con el f in de tomar precau-
ciones sostenimiento hombres arma-
dos para la custodia de la población. 
Respetuosamente de usted: Esteban 
Castellanos, Presidente. 
P A R T I D A D I S U E L T A 
Cuartel General de Santiago de Cu-
ba.—7 de Junio—Secretario de Gober-
nación, Habana.—El teniente Falencia 
sostuvo fuego en Cojimar con una pe-
queña partida enemiga, dispersándola 
y ocupándole una escopeta cargada, 
dos paquetes de pólvora, 2 cartuchos 
vacíos, 2 cajas del mismo, un paquete 
de municiones, un paquete de plomo y 
varios efectos; habiendo dejado rastro 
de sangre, por lo cual se supone que 
hayan tenido algunos heridos. 
RECORRIDOS. — CAMPAMENTO 
ABANDONADO. — POCOS HOM-
BRES ARMADOS. 
La columna del temente coronel Con-
suegra ha recorrido, saliendo del V i -
nent, las Siete Vueltas, el Alto de Ju-
lia Musá, Limoncito, Challo. Altagra-
cia, Al to de Dati y alto de la Mosca, 
habiendo encentra campamentos aban-
donados por los rebeldes y adquirido 
informes fidelignes de que Ivonnet y 
Estenoz sólo cuentan con muy pocos 
hombres armados, y de ellos los que lo 
están, en su mayoría llevan escopeta 
con dos ó tres cartuchos por individuo. 
De la "Mosca" reconnció Monterru, La 
Anit¿i, Ef-onomía Vieja, Economía Nue-
va, hasta Cristina, donde encontró la 
columna del coronel Machado. De es-
te lugar salió reconociendo después á 
¡ Sao del Indio, María Sabina, Ramón 
; de las Yaguas, La Cueva, La Isabelita, 
! La Guadalupe, Palmarito, La Juba y 
Yerba Guinea, donde encontró la co-
| lujmna del teniente Coronel Pujol, 
i De dicho punto se dirigió á Cuatro Ca-
1 minos, pasando por Santa Ana de Gui-
ñán y alta Santa Elena, partiendo de 
allí á Cuatro Caminos, después de re-
conocer Vicoca y la finca San José, del 
I alzado Ivonnet, de allí á Cuatro Cami-
| nos del Palenque y á la Mava. ponien-
do emboscadas en San Luis de Barran-
ca y Ponuco, de cuyo lugar salió reco-
rriendo á Espartilla acampando en San 
i? Rosa; de aquí salió reconociendo San 
Regis, La Sierra de las Delicias. Fra-
ternidad y San Felipe, donde acampó, 
soliendo de dicho lugar por San Luis 
San Juan de Escocia, Providencia y la 
de Esperanza, hasta el Carmen, en-
contrando en guerrilla del capitán 
Luis Aranda; del Carmen salió reco-
nociendo San Nicolás, Mayeguas, el 
Avispero, Estado QTiieto, Barajagua, 
Guaninincu. Del de Wilson, La Mar-
garita, Guaninincu de Sánchez, frente 
al Cristo, no encontrando enemigos de 
ninguna clase por todos estos lugares. 
E L C A P I T A N I G L E S I A S DA 
UNA CARGA 
E l Alcalde de Songo informa que el 
capitán Iglesias cargó sobre los malhe-
chores, en el lugar conocido por Santa 
María, persiguiéndolos hasta Ensenada 
y continuando tras ellos, que descon-
certados y perseguidos con tal tenaci-
dad, le será difícil hasta tomar agua-
| y que esta mañana sintió fuego hacia el 
demolido ingenio " T r i u n f o " . El capi-
tán Iglesias dice que el día 5 sorpren* 
dió á la partida de Masó que se com-
ponía de 30 ó 40 hombres combatién-
doles, y que debido á lo accidentado del 
terreno pudieron escapar, cogiéndoles 
un caballo herido y encontrando diver-
oo.s rastros de sangre. Después, dicho 
capitán siguió persiguiéndoles cor la 
l o m l r í s , Seboruco, San Bernardo y 
acampó en En sen? da. 
PRESENTADO CON A R M ^ . 
Hoy se presentó, haciendo entrega de 
un remington, acogiéndose al Bando 
del Cuartel General,' el alzado Isidro' 
Rivera. 
SOBRE E L COBRE 
Hoy salió sobre E l Cobre la guerrl» 
lia del teniente coronel Rosendo Va-
liente, del Ejército Libertador, jefe 
que fué de la escolta de Cabreco. 
Monteagudo. 
U N A L Z A D O MUERTO 
E l Alcalde de Calabazar comunicó 
anoche á la Secretaría de Gobernación, 
que al ser conducido á Mata por una 
pareja do la Guardia Rural, para to-
mar el tren hoy, el alzado Jacinto Mar-
tínez, perteneciente á la partida de Pa-
checo, en el camino t ra tó de fugarse 
agrediendo á la pareja que lo custo-
diaba, por lo que le hicieron fuego, re-
sultando muerto dicho alzado. 
A L A R M A 
Santiago de Cuba Junio 7.—9.30 a. 
h.—Secretario de Gobernación, Haba-
na.— Alcalde Municipal de Palma-So-
riano me dice lo siguiente: Hoy hubo 
pequeña alarma, producida por un 
grupo de familias que venían de muda-
da para el pueblo; no ha pasado nada 
notable que comunicar.—Manduley. 
Gobernador. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Noticias de Oriente.—Varios encuen-
tros. 
7—VI—10.15 a. m. 
Esta mañana ha aparecido en las 
calles un bando del general Montea-
gudo declarando la provincia en esta-
do de guerra. E l Gobernador Mandu-
ley acaba de publicar un bando resig-
nando el mando en la autoridad m i l i , 
tar. 
Fuerzas americanas l legarán pron-
to aqu í ; .se distr ibuirán en número do 
cincuenta en cada uno de los lugares 
siguientes: Cobre, Firmeza, Daiquir í , 
Preston. Feltcn, Punta Sal, Cuero y 
otres puntos. 
Ayer han selido á operaciones los 
ce-útanes Capmany y Castillo y el co-
ronel Garriga. 
Anoche un rebelde hizo fuego á una 
avanzada de vcluntarics á la entrada 
del Cobre, contestando los volunta-
rios. 
E l coren el Valiente vió en Soledatl 
á una partida de cien rebeldes, los qu» 
al di vis ai la fuerza huyeron precipi-
tadamente. 
El capitán Pérez sostuvo fuego en 
el punto ce nocido por Australia con 
una partida rebelde; hízole des aiuer-
tos y le ocupó caballcs. 
El comandante Mar t í en oneracio-
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B ^ U N A V I D A F E i : i Z ~ y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucha rada todas las m a ñ a n a s 
M A 8 N E S I A S A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
URGE: ALIMENTARSE: SIN CANSAR EL ESTOMAOO 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I A S A R R A 
VINO RNET 
S O A > € > 3 £ X T O 
»-iC ¿¿1 
;iies por Ouantánamo sostuvo fue^o 
^con los rebeldes en Florida y después 
•en Palmar. Boquerón, Manteca, Te-
tas de Salamanca. En este úl t imo lu-
gar se atrinoheraron los rebeldes, du-
rando el fuegpo dos horas, abandonan-
do siete muertos, dos escopetas y oa-
ballos; por el rastro que siguieron se 
denota llevaban muchos muertos y 
heridos. 
Ayer noche se dictaron treinta y 
seis procesamientos con exclusión dej 
fianza, de individuos detenidos como 
cómplices. 
Anoche voluntarios y bomberos en 
las inmediaciones de Punta Blanca 
detuvieron á once individuos. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Incendios.—Varias noticias. 
7—VI—10.40 a. m. 
E l Alcalde del Songo comunica aho-
ra que los rebeldes han incendí ' tdo 
las bodegas y caseríos de Seo y Saba-
nillas; batiólos el capi tán Pérez, hu-
yendo los rebeldes y dejando dos 
muertos y ocho caballos; rastro re-
guero sangre denota que los rebeldes 
han tenido numerosos heridos. 
Anoche los rebeldes dispararon tres 
tiros sobre los voluntarios de Occiden-
te que guarnecen La Maya, resultan-
do un voluntario herido en el brazo. 
E l capi tán Iglesias ha llegado al 
Songo, incorporándosele quince prác-
ticos conocedores. Dice el despacho 
que los rebeldes propónense después 
internarse al Norte de Songo. Oréese 
van á Sagua de Tánamo, donde no 
podrán permanecer muchos días. Los 
rebeldes parece que han querido des-
pistar á las fuerzas del Gobierno y 
procuran su vuelta á Guantánamo y 
Caney. 
Especial. 
G A M A J U A N I . 
E l coronel Juanillo Ferrer presta al 
Grobiemo su concurso incondicio-
nal. 
7_VI—11.35 a. m. 
E l coronel Juanillo Ferrer, jefe que 
fué de la escolta del general Máximo 
Gómez, se pondrá al frente de los ve-
cinos de este término para defender 
el honor de los cubanos y la civiliza-
ción, amenazada por las hordas de 
los independientes de color. Hoy brin-
da este digno jefe su concurso incon-
dicional al Presidente Gómez. 
Bello, Corresponsal. 
negra Isabel Caballero, fogosa propjv. 
gandista de los independientes, ocu-
pándole documentos y copias de dis-
cursos racistas pronunciados por l a 
detenida. 
Han desembarcado 150 soldados del 
cañonero ' ' PaducaJi, * * destinándose 
50 á Firmeza y 50 á Punta de Sal. 
A l llegar los vapores "Adde l Ka-
der" y "Pr inz August" por orden de 
Monteagudo impidióse el desembarco 
de negros que venían en dichos vapo-
res. E l primero t ra ía 16 y el segundo 
9^-En el "Adde l Kader" han embar-
cado esta tarde 300 españoles, traba-
jadores de las minas, que huyen de la 
guerra temerosos que sus ahowos cai-
gan en cualquier saqueo en poder de 
los rebeldes. 
E l capi tán Iglesias encontró en San-
ta María á la partida que manda Jus-
to Masó, bat iéndola á t i ro limpio y 
huyendo los rebeldes. 
E l Gobernador Mi l i t a r ha expedido 
hoy 400 pases para entrar y salir en 
la población. ^ 
En la cárcel hay hoy 67 presos por 
rebelión. En este establecimiento pres-
t a r án guardia los soldados, por orden 
de Monteagudo, en v i r tud del reduci-
do personal de escoltas. 
Cuenta el Superintendente de las 
minas del Cobre que h^i colocado en 
las oficinas un potente foco para ver 





7—VI—4 p. m. 
En todo el término reina la tran-
quilidad más absoluta y se confía en 
el aniquilamiento de los rebeldes por 
las fuerzas del Gobierno en un plazo 
breve, condenando el movimiento ar-
mado todo el elemento de color resi-
dente en esta. 
E l Corresponsal. 
C A I M A N E R A . . . 
Envío de tropas á Manzanillo 
7—VI—12 m. 
E l transporte ' ' P r a i r i e " salió hoy 
de la Estac ión Naval Conduciendo tro-
pas americanas á Manzanillo, dejando 
60 soldados en las minas del Cobre. 
Torre: 
O A R L O S ROJAS. 
iAnmamentos para los movilizados. 
7—VT—12.45 p. m. 
Bajo torrencial aguacero ha llega-
do á este pueblo conduciendo arma-
mentos para los movilizados, el pun-
donoroso y activo primer teniente de 
!a Guardia Rural Sr. Pujadas. E l ce-
lo é interés que viene desplegando di-
cho oficial, secundado por el sargento 
Ochoa y demás fuerzas á su mando, 
es g a r a n t í a para los vecinos de esta 
zona que desean ver pronto restable-





, p í r i tu . 
7—VI—1 p. m. 
Anoche reuniéronse bajo la presi-
dencia del Alcalde, Sr. Padrón , el ha^ 
cendado Sr. Martínez, el Presidente 
de la Delegación de los veteranos, 
empleados públicos y todos los veci-
nos prestigiosos de esta localidad en 
número de ciento cincuenta, acordan-
do constituir una guardia republicana 
prestando la primera guardia hoy. 
Reina un espír i tu levantado dispues-
to á la defensa de la causa de la civi-
lizacién é independencia cubana. 
E l Corresponsal. 
C A L A B A Z A R DE SAGUA. 
Pidiendo protección. 
7—VI—1 p. m. 
Los comerciantes y propietarios es-
pañoles de este pueblo, en reunión 
magna acordaron pedir al Ministro 
de E s p a ñ a gestione del Gobierno cu-
bano protección á vidas y haciendas 
de los subditos españoles. 
Alvera. 
ENCRUCIJADA. 
Una bestia humana. — Detenido por 
la Rural. 
7—VI—1.10 p. m. 
Por pretender un feroz ultraje con-
tra una señora casada de la raza blan-
ca y de honrada familia, del barrio de 
Santo, ha si ¿o conducido á ésta por 
fuerzan de la Rural el moreno Basilio 
Mesa. Prestada su declaración en este 
Juzgado, ha sido puesto á disposición 
de la superioridad. 
E l Corresponsal. 
SAJÍTIAGO DE CUBA. 
Varias noticias.—Desembarco de ne-
bros que no se realiza.—Otras no-
ticias, 
7—VI—4 p. m. 
La gi-erril la que manda el coronel 
Ramón Garriga encontró una partida 
en 18-3 -niras de Daiquirí , ba t iéndola ; 
le cansó 13 muertes y le ecupó arma-
mentos, v 
/-cr.ba de detener la nolicía á la 
GUIÑES. 
Detenciones. — Alarma en las fami-
lias. 
7—VI - -6 p. m. 
La tranquilidad reinante aquí aca-
ba de alterarse con las detenciones 
hechas hoy de gentes de color acusa-
das de conspirar. Creíase aquí que no 
secundarían el movimiento, pero pa-
rece no ser así, sintiéndose las fami-
lias alarmadas, cosa que hasta hoy no 
sucedía. 
Suárez. 
SAGUA L A GRANDE. 
Encuentro en Sagua la Grande.— 
. Amenazas. 
7—VI—6 p. m. 
Acabo de llegar; llueve torrencial-
mente; el tren recogió en el parade-
ro Salvador numerosas familias del 
poblado de Malpáez que huyen. La 
partida de Asunción Pino tuvo en-
cuentro anocihe con fuerzas de la Ru-
ral. Dicho cabecilla amenazó á los ve-
cinos de Malpáez con no respetar v i -
das n i haciendas. La Rural dió muer-
te al suegro del cabecilla. E l pánico 
es grande en los poblados del campo. 
Las familias huyen. 
Anoche desaparecieron caballos en 
' los alrededores de Sagua. 
Quiñones. 
tm t * t 
Noticias 
del Puerto 
E L P A T R I A 
De hoy á mañana llegará á este puer-
to el crucero Patria, procedente de 
Oriente, á donde fué conduciendo las 
fuerzas que manda el coronel Piedra. 
DUELO 
Ayer, con motivo de haber fallecido 
don Guillermo Villalongo, patrón de 
la goleta María Dominica todas las de-
más goletas surtas en este puerto pu-
sieron sus banderas á media asta, en 
señal de duelo. 
REGISTRO 
En la tarde de ayer, dos inspectores 
de descarga de la Aduana registraron 
á un grupo de estibadores que traba-
jaban á bordo de los buques america-
nos, con objeto de ver si habían adqui-
rido armas á los mismos. 
E L IP IRANGA 
Ayer á las seis de la tarde entró en 
puerto el vapor alemán Ipiranga, pro-
cedente de Yeracruz. 
Este buque no fué visitado por la 
Sanidad marí t ima por haber tomado 
puerto después de la puerta del Sol. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy después de girada dicha visita 
será puesto á libre plática sino trae no-
vedad á su b o r ^ 
E L CURRIER 
Con destino á New Orleans salió 
ayer el vapor americano Currier. 
E L JOSEFITA 
E l vapor cubano José fita atracó ayer 
á la machina para cambiarle sus dos 
martillos. 
E L M T A M I 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Miami procedente 
de Key \V>gt con 21 pasajeros, entre 
los que figuran los señores, don Enr i -
que Vi l la y familia, don Gonzalo Laro-
te, don Arturo Pérez, don Diego Pé-
rez Macías, don Amado Grampera y 
otros. 
MENOS G R A V E 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Francisco Mejías y Mora, ve-
cino de Oficios número 28, de dos he-
ridas contusas de forma estrellada, co-
mo de siete centímetros de longitud, 
qi:e interesa el cuero cabelludo en to^ 
do su espesor, situad* en la parte pos-
terior de la región occípito frontal, 
presentando además síntomas de con-
moción cerebral, siendo su e^?ado de 
pronóstico menos grave. 
Dichas heridas se las causó traba-
jando en los muelles del sexto distrito 
al darle un ataque de los que hace 
tiempo viene padeciendo. 
S I N N O V E D A D 
E l Comandante del cañonero Martí, 
señor Britq, que salió de este puerto 
en la madrugada anterior comunicó 
ayer tarde al Jefe de la Marina Na-
cional desde Cabañas. que en Jairaani-
tas, Dominica, y en la costa de la Ha-
bana hasta el citado puerto de Caba-
ñas, no ocurría novedad alguna. 
Hoy continuará para el Mariel. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fctogmfía d« OokwMijas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
LES POR ÜN PESO. Retrate* al pía-
tino, á la tHJta ehina y al creyóo, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo cra**ao1ft&. 
TELEGRAMAS M L A ISLA 
(De nuestros Corresponealee) 
NUEVTTAS. 
E l dragado del puerto. 
7—VI—4 p. m. 
El comercio en general y el pueblo 
sin matices políticos protestan enérgi . 
camente contra esa parte del contrato 
del dragado del puerto que estipula 
16 pies de profundidad en vez de 24, 
como se concede á los demás puertos 
de la Isla, constituyendo una i r r i tan-
te preferencia que lesiona sagradoa 
intereses de Nuevitas. Con 16 pies de 
profundidad en la bahía y en los mue-
lles quedaremos en iguales ó peores 
condiciones que antes, puesto que no 
podrán atacar los vapores de Herrera 
y de Mttnson, que tienen 18 y 22 pies 
de calado, respectivamente, no reci-
biendo por lo tanto beneficio directo 
alguno este pueblo, anhelante de en-
grandecimiento comercial. 
Confíase en la probada rectitud del 
Grobierno para resolver este asunto de 
trascendencia é importancia de mane-
ra favorable á las justas aspiraciones 
de los habitantes de Nuevitas. 
E l Corresponsal. 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS^ VARIAS 
Los agentes especiales de Aduana 
Víctor Bizeay y Andrés Rodríguez se 
presentaron ayer en la Capitanía del 
Puerto conduciendo en clase de dete-
nido al blanco José García Campólo, 
fogonero del vapor español Balmes 
fondeado en bahía. 
Los expresados agentes manifesta-
ron que al tener conocimiento que en 
el citado vapor existía cierta cantidad 
de armas que se trataba de introducir 
por la Aduana fraudulentamente, 
practicaron un registro á bordo del ci-
tado buque, encontrando en el camaro-
te ocupado por el citado García nueve 
navajas sevillanas y 4 revólveres, todo 
lo que ocuparon. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, ante cuyo autoridad fué con-
ducido el detenido García, decjetó su 
libertad por no encontrar méritos al-
gunos para su prisión. 
Ayer, al medio día, ocurrió un la-
mentable accidente en la imprenta 
del periódico " L a Lucha," del que 
fué víctima el antiguo empleado An-
tonio Armas y Sardinas, maquinista 
y vecino de la calle de Dolores núme-
ro 22. en Jesús del Monte. 
Segñn nuestros informes, encon-
trándose en el departamento de este-
reotipia el empleado Ar turo Angulo 
Cisneros. inspeccionando un revólver 
que le había entrego do un individuo 
nombrado Pedro Radillo para que se 
lo arreglara, hubo de disparársele ca-
sualmente. «Icanznndo el proyectil al 
maquinista señor Armas, hiriéndolo 
gravemente. 
Armas fué trasladado primeramen-
te al Centro de Socorro y de allí al 
Hospital de Emergencias, pues tenía 
que ser sometido á una delicada ope-
ración quirúrgica, debido á su estado 
de gravedad. 
E l proyectil le causó una herida 
en la región epigástrica, penetrante 
en el vientre. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de Instrucción dp \a 
Sección Primera, ante cuya autori-
dad fué presentado el señor Angulo 
y Cisneros. 
Este últ imo quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
300 pesos. 
Ante el Juez de la Tercera Sección 
fueron conducidos ayer tarde los 
blancos Enrique Huertas y José Me-
néndez. este últ imo dueño de una im-
prenta establecida en la Calzada de 
Pr ínc ipe Alfonso, acusados por la po-
licía secreta de publicación de una 
hoja impresa sin pie de imprenta, re-
ferente á ciertos hechos que ocurren 
en el Matadero Industrial. 
Huertas y Menéndez quedaron en 
libertad, con la obligación de presen-
tarse periódicamente en el Juzgado. 
A L Q U I L E R E S 
EN Eli VEOADO se alquila una casa con 
to.das las comodidades modernas, en 2 es-
quina & 15. Informes, Animas 126. 
6667 "-g 
SE ALQriI-ATV los bonitos bajos X^p-
tuno núm. 99, entre Manrique y Campana-
rio; la llave é Informes al lado, sastrería. 
C554 4-3 
¡ 0 J 9 A L A G A N G A ! 
Próxima & desocuparse, para Almacén, 
se alquila la casa San Ipnaclo 96, entre 
Luz y Santa Clara, los bajos, un salfln co-
rrido, con columnas jr puerta de hierro, 
cerca de 400 metros, y los altos con grran 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y 1 para 
criados, y una grran terraza y servicios 4 
la moderna. Informa: Sr. Pastor, en la mis-
ma. Su duefio: Damas núm. 14. 
6660 l5"8 Jn-
CREIM-Y 24, antiguo, se alquilan ma.g-
Hlflcas habitaciones. San Rafael 106, anti-
guo, se alquilan buenas habitaciones, son 
casas de orden y tranquilas. 
6689 4-8 
SE AI.Ql'ILA>' los frescos y modernos 
altos de Industria "5, compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuartos; la llave en los 
bajos. Informan en Keptuno núm. 96. 
6663 t-S 
CASA DE FAMILIA». — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, exigién-
dose referencias y se dan, 4 una cuadra 
del Prado, estando al frente una señora. 
Empedrado núm. 75. 
666? 4-8 
MAGNIFICOS ALTOS Se alquilan loa 
ée la moderna casa Monte núm. 463, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, per-
vlcioa Independientes; precio módico. La 
llave en los Ijajos. Informan en Obispo y 
Monserrate, Vidriera de tabacos. 
6661 5-3 
PARA ALMACEN 
O ESTABLECIMIENTO, SE ALQUILA UN 
GRAN LOCAL. ZULUETA NUM. 73, EN-
TRE MONTE Y DRAGONES. 
6645 $-8 
SE ALQUILAN los bajos de Príncipe Al-
fonso 322 A, con comodidades para familia 
y establecimiento; llave al lado; y el local 
de Angeles 31, la llave en la bodega cleJ 
lado. Dragones 92, antiguo, á todas horas. 
6655 $-« 
SE ALQIILAN los altos de la casa 
Oquendo núm. 3, casi esquina & San LAza-
ro, con sala, comedor, tres habitador,en, 
espaciosa cocina y dos servicios sanita-
rios; informan en Oquendo núm. 5, bajos. 
6653 8-8 
TENIENTE REY NUM. 104. antiguo, tren-
te al DIARTO DE LA MARINA se alqui-
lan los altos en once centenes. Informes 
en los bajos. 6838 4-8 
EN LA 
I M A I S O M D O R E E " 
Zwlneta 82, •ntljruo, 
se alquilan habitaciones frescas y venti-
ladas. 6650 15-8 Jn. 
DOS HABITACIONES amueMadas, ron 
balcón á la calle, se alquilan; Zulueta núm. 
73, primer piso, derecha. 
6646 8-8 
VIRTUDES NU.M. efl, casi esquina & (ía-
liano, entre ésta y San Nicolás, se alqji'.an 
unos preciosos altos con sala, comedor, 4 
cuartos, pisos de mosaico y escaleras de 
marmol; informes: San Rafael 51, F. ¿fl.n-
chez. 6648 8-8 
SE A L Q U I L A 
un local propio para escritorio; informan 
en Habana núm. 88, antjguo. 
6638 4-8 
S E ALQUILAN en C'.iba 106, varios haoi-
taolones & propósito para escritorios 6 de-
pósitos de mercancías, á, 3 y 2 centenes. 
6C89 4-8 
SE ALQUILAN los bajos de Neptuno núm. 
74, en 14 centenes: informan en Obispo nú-
mero 28, "El Anteojo," Teléfono A-a.'UO. 
6625 8-8 
S E ALQ.UILA el lindo piso balo de Leal-
tad núm. 4Z, con sala, recibidor, 4 cxtfiv-
tos, baño moderno y doble servicio. i r-
for.mes: Obispo 121; ia llave en los altos. 
6643 8-1 
SE ALQUILAN los bonitos altos de Agal-
la 110, 4 dos cuadMis de San Rafael y t̂ es 
del Parque Central, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes y sus servicios; la llavs 
en los bajos. Informes: Obispo 121. 
6042 S-8 
MERCADERES NUM. 2. Se alquila, un 
local amplio, propio para almacén ó depó-
sito, informan: el portero de dicha ca-
sa y en Amargura núm. 73, moderno. 
6629 4-8 
Casa Especial para Familias 
A GUIAR NUM. 72 
Restaurada recientemente. Hermosas y 
frescas habitaciones con vista al Parque de 
San Juan de Dios. Magníficos departanien • 
tos para matrimonios y personas estable..». 
Buena comida. Estricta moralidad y >•*-
merado servicio. Tranvías para todas pur-
tes de la ciudad. 6680 8-8 
SE ALQIILA la moderna casa en Cruz 
del Padre núm. 46, moderno; la llave est4 
en la bodega de C&dLz; Informan en Jesús 
del Monte núm. 230, antiguo. Tel. A-1505. 
6628 5-7 
C A S A B O S T O N 
REINA NUM. 20 
Esta hermosa y fresca casa ha sido re-
formada por su nueva duefla. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios «m 
hijos, y hombres solos, con muy Dueña co-
mida y precios económicos. Se habla, E«-
paflol. Inglés y Francés. 
61S7 8lt. 13-28 My. 
V E D A D ® 
Se alquila amueblada, por 4 meses, la ca-
sa Línea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, co-
medor. Biblioteca, cinco habitaciones, co-
cina, dos cuartos de criados, baño, patio 
y traspatio y doble servicio. En la misma 
Informaran. G 4-7 
OBRAPIA Nl'M. 7©, casi esquina Vi-
llegas, altos y bajos, nueva, sin '.strenar, 
muy fresca y muy clara. Informes: Cu-
ba núm. 62. Del Monte. 
6671 4-6 
SE ALQUILAN buenas y ventiladas habi-
taciones en los altos de Oficios núm. 11, 
con balcón 4 la calle; Informan en la fonda 
del lado. 6611 4-7 
HABANA NUM. 15S. altos. Se alquila 
en doce centenes. Todos los pisos de m4r-
mol y servicio completo. La llave en los 
bajos. Informan en la Botica de San Agus-
tín, Amargura número 44. 
6605 \ 3-7 
HABITACIONES altas y bajas, 4 dos 
centenei y tres lulses, claras y frescis; 
otras 4 >6. $7 y^lS plata cada una. Con 
muebles poco au.uento. Industria 74 mo-
derno, y en Virtudes 12 moderno, o»ra 4 
la calle en tres centenes. 
6617 4 .7 
S E ALQUILA Oallano núm. 38. de alto y 
bajo, capaz para dos familias 6 oasa da 
huéspedes; acabada de pintar; la llave é 
informes: Prado núm. 88. antiguo, bajos; 
alquiler: 175 pesos americanos. 
6596 4-7 
EMPEDRADO NUM. 43, antiguo, se al-
quilan estos modernos bajos, propios pa-
ra familia 6 escritorio; ganaa 14 centenas; 
su duefia. Jesús del Monte núm. 230, anti-
guo. Teléfono 4505. La llave en los altos. 
6624 5-7 
PARA LA TEMPORADA 
En el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada en la cu He 
3a. núm. 270, entre Baños y D, 4 una eva-
dra de los balnearios de mar, con JaT.ltn, 
amplio portal, sala, saleta, 6'4 y 1 de cria-
do, espacioso comedor, 2 baños, patio y te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 6554 r,-6 
SE AIQriLAN en casa particular dos 
habltaclcne» amuebladas con su baflo é ino-
doro anexo, servicio moderno, juntas 6 
separadas. Informes: Villegas núm. JO, ál-
tos. Teléfono A-1581. 
6573 4 .5 
HERMOSA CASA. Se alquila San Idjpiel 
156, muy fresca, seca, amplia y con todas 
las comodidades para extensa famaia; la 
llave en "El Progreso del País," '¿allano 
78, donde Informaran de precio y condicio-
nes. $583 «-« 
S E A L Q U I L A N 
. «on Ra ,San Nicol4s 76 A. t̂os: San "ff íi 
161 y 163, altos: Marqués Q^zf" ^ " 
tos, y 6 A. bajos, y Lucena 2 A. hajes. 
llave de esta última en el café, de )a ' 
mera en los bajos, y de las, demás 
bodega. Informan en Animas 98 > c 
Departamento núm. 501 del Banco X 









S E A L Q U I L A 
en módico precio, la casa de ̂ u i ™ f*" 
Ramón núm. 33, moderno, esquina * J " " 
cipe, en el barrio del Pilar, construida p.i 
ra establecimiento; se compone de an ..alón 
y 2 accesorias con puertas de Wf1*^J*EL" 
raso, gas, electricidad, ducha, inodoro y 
servicio sanitario; la llave é informa su 
dueño en Príncipe núm. 5, al fondo de^la 
misma. 6545 
VILLEGAS NUMERO 9 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta moderna casa, compuestos saia, 
recibidor, 4 habitaciones, comedor, coc.na, 
cuarto de baño para criados, patio y rra»-
patlo, con instalación eléctrica y de gas 
La llave en la bodega de Tejadillo. Su 
dueño, en Malecón núm. 26. 
o4a . 
SE ALQUILAN los a l t« de la casa ta-
lud núm. 101, esquina 4' Gervasio; infor-
marán en la bodega. 
6684 66 
EN EL M4LECON núm. 308, casi esqui-
na 4 Escobar, se alquila en diez centenes 
la bonita v fresca casa moderna. Infor-
man al lado. 6621 4-7 
OBRAPIA Nl'M. 14, esquina 4 Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos; hay uno independiente con tres 
habitaciones y comedor. 
6540 S-6 
PE ALQUILAN en doce centenes los al-
tos independientes Ancha del Norte 236, 
entre Manrique y Campanario; la llave es-
quina 4 Manrique, bodega.; informa Rfifael 
Varas, Consulado y Colón, fonda. 
6557 8-5 
S E ALQUILAN los frescos y lindos ba-
jos, independientes, de la casa acabada de 
fabricar v decorar, con todo el confort mo-
derno. Animas núm. 20, 4 una cuadra del 
Prado. Informes en la misma, por Frrdo 
núm. 51. 6558 4-6 
s m ALQUILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina 4 San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1Í4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Rayes 
Quzm4n. 6587 3-6 
SE ALQUILA una habitación en do* cen-
tenes, y otra en uno, 4 matrimonio sin ni-
ños; no hay m4s Inquilinos. Figuras núm 
9. casi esquina 4 Campanario. 
6486 4-3 
SE ALQUILAN los altos de la casa Em-
pedrado núm. 69, propios para una familia 
decente; tiene todo el servicio sanitario, y 
es fabricada de nuevo; las llaves las tiene 
el Dr. Vieta, por Villegas, y más Infor-
mes en Monserrate núm. 71. 
6483 6-5 
E N 14 CENTENES se alquilan Ins altos 
de la casa San Lázaro 54, segunda cuadra 
de Prado; tienen sala, saleta, 5|4 y demás 
servicios; todo nuevo y de gusto; infor-
man, en la misma el portero, y en Reina 
181, Telf. A-1373. 6534 8-5 
PALACIO ALDAMA. ^mistad 146 y Cár-
denas 2, entresuelos, habitaciones muy 
frescas y céntricas, con ó sin muebles y 
servicio; ambas frente á parques; tamoién 
alquilamos una espléndida cocina. 
6500 4-5 
CASA PARA FAMILIAS. Frente al Par-
que de Colón, al lado de Marte y Belona, 
hay bonitas y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia; precios módicos; Amistad 
núm. 154, altos; se exigen referencias. 
6503 0-5 
SE ALQUILAN los frescos y amplios al-
tos de Pefla Pobre núm. 20, 4 dos cuadras 
de las principales oflclnes del Entablo, en 
diez centenes; ya pasó el alcantarillado. 
6637 8-5 
EN 20 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa CaJaada de la Peina 
núm. 131, esquina 4 Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuovo. 
Instalación de gas y eléctrica. Infonn}t.n en 
la misma, Teléfono A-1S73. 
6633 8-5 
ANCHA M NORTE 184 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. LA LLA-
VE EN LOS ALTOS. INFORMA: J. M. LO-
PEZ O ÑA, O'REILLT NTJM. 102, ALTOS, 
DE 21* 4 4% P. M. 
6532 S-5 
AGUACATE n ú m . 58 
SB ALQUILAN LOS ALTOS. LA LLA-
VE EN LOS BAJOS. INFORMA: J. M. LO-
PEZ OSA. O'REILLT NUM. 102, ALTOS, 
DE 2^ 4 4% P. M. 
6631 S-5 
SE ALQUILA en 9 centenes, la casa Acos-
ta púm. 111, bajos, con sala, saleta, zaguán 
y cuatro cuartos; la llave en la bodega de 
la esquina; Informan en Obrapía núm. 7. 
5812 15-18 My. 
O'REILLY NUM. 30, ANTIGI O 
Se alquila este local. Precio: 18 cente-
nes. Dr. Perdomo Informes, Jesús María 
núm. 38. 6559 S-6 
SE ALQUILAN en diez centenes ios al-
tos de Ind-ustrla 27, con tres cuartos, .vala, 
comedor y demás comodidades; la Uâ e en 
los bajos; informan: Campanario núm. 1G4, 
antiguo. 6523 4-5 
SE ALQUILA en diez centejies la boni-
ta casa Aguiar 107, con sala, tres cuartos, 
comedor y demás comodidades; la llave en 
el núm. 101; Informan Campanario 164, an-
tiguo. C522 4-5 
G R A M A L I M A G E N 
para tabaco en rama. Informan en Consu-
lado núm. 91. 6516 0-5 
SE ALQUILA la casa San Nlccfláa núm. 
170, antiguo, con sala, saleta, 3|4, yuelos 
de mosaico, muy fresca, con todo el ser-
vicio sanitario; informan en los altos de 
la misma. 6492 4.5 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa molor-
na, de alto y bajo. El alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa,, su cocina y demás ser-
vicios. En la misma informan. 
6420 s.4 
LEALTAD NUM. i"0. entre Salud y Rei-
na. Se alquilan los amplios y hermosos 
altos, con todas las comodidades para una 
familia. Informan en Jústlz núm. 1 Te-
léfono A-1792. 6440 , '3-4 
PRADO 81. Se alquilan los h 'rrno> )S y 
frescos altos, con entrada independiente, en 
35 centenes y fiador; las llaves en «i ̂ (\m 
29, bajos. Impondrán en San Ignacio uúm 
58. de 8 i 5, oficina de L. U . Miranda 
6442 J M 
N E P T U N O ÑÜM ! irs, moderno. s^uMo 
piso, en 9 centmrs: .-ala. saleta, 3'4 come-
dor y di.eha; casa fres'ca y bonita; infor-
mes en el núm. 160, moderno, primer r"so 
6439 <:-'4 
EN NEPTUNO 152 
se alquilan los bajos, con sala, saleta, tre-
cuartos corridos, servicios, cocina, muy ven 
tilada, buenos pisos; informes en la misn^ 
6410 8-4 
SE ALQUILAN el primero y segundcTTi" 
so de la casa de moderna construcción, 
He de Cárdenas núm. 1; informarán: ' 
Hermano, panadería "La Industrial," Corra-
les núm. 9. 6414 15-4 Jn* 
SE ALQUILAN-
IOS cómodos y frescos bajos de Rayo núms. 
31 y 23, Inmediatos á Reina, y propios pB. 1( 
ra regular familia. Para verlos, de 12 1 
2 p. m., todos los días. 
' 6417 . 10-4 
6 P J Ü HOTEL M R I G A 
Industria 160, esquina 4 Barcelona. Coa 
cien habitaciones, cada una con su buñ0 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pt.. 
so por persona, y con comida desde dea 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
SE ALQUILA el bajo de la casa callo di 
Manrique núm. 13, antiguo, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servicios, 4 una 
cuadra de los tranvías; la llave en li>a gj. 
tos; Informan en Consulado 52, altos. 
6364 10-2 / 
. 1 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, dos cuartos de ba-
ño, con agua caliente y fría, baños da 
criados, servicio sanitario, sala, sale» 
ta, dos comedores, cocina, nueve cuar. 
tos de dormir, hermoso patio, galería, 
etc. La llave en la misma. Informe». 
Telefonos F. 1325 ó A 7544. 
o. 1950 Í5-J 2 
E N E L V E D A D O 
De Junio á Noviembre, completa-
mente amueblada, se alquila una es-
pléndida casa con sala, comedor> ga-
bínete, seis cuartos de dormir, baño, 
agua caliente, departamento de cria-
dos, hermoso parque, garage, teléfo-
no, etc. etc., calle 11 entre Baños y F., 
Doctor Domínguez. Teléfono F. 1325 
e. 1949 15-J. 2 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones juntas, proplaa 
para Escritorios, Comisionista 6 á hombres 
solos, en Bernaza núm. 1, altos, frente al 
Parque de Albear. 6355 S-2 
VIBORA. En $47-70 oro español, se al-
quila la casa Pocito núm. 14, á una cuadra 
de la Calzada, con portal, sala, saleta, 5 
habitaciones; es casa nueva. No se admiten 
enfermos. Su dueño: San Miguel 53, de 2 & 
3, ó Teléfono F-1457. • 6368 . S-2 
JESUS DEL MONTE 
San Indalecio núm. 13, entre Correa y 
Encarnación. Se alquila esta casa, con 
portal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
servicios sanitarios, Instalación de luz elCc-
trlca, patio y traspatio, en siete centenes. 
La llave istá al lado en el número 11, y 
su dueño informa en San Ignacio núm. 76, 
altos. 6371 8-2 
AGUILA NUM. 121, antiguo, & media cua-
dra de San Rafael, reformada por su nueva 
duefia; se alquilan habitaciones con toda 
asistencia á personas de estricta moralidad. 
6872 8-2 
MALECON NUM. 8. En esta hermosa ca-
sa, señalada con el núm. 14 y 16, por Pan 
Lázaro, se alquila un piso alto, compuesto 
de 7|4, sala, comedor, galería al frente, cuar-
tos de criados y demás servicios. Informa 
el Portero, y en Prado núm. 6. 
6377 S-2 
VEDADO. Se alquilan para el 15 de és-
te, los amplios bajos Independientes de Lí-
nea núm, 213, moderno, entre Q y H, con 
hall, 8 hermosas habitaciones, buen jardín t 
informan en los altos. 6353 8-2 
EN 9 CENTENES se alquilan los fresco» 
y modernos altos de Perseverancia núm. 9, 
propios para una regular feunllia y en pun-
to céntrico. 6334 b-1 
LOMA DEL VEDADO. Calle 16 núm. 251, 
entre E y F; el hermoso piso alto, con yiete 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, electrici-
dad, etc. Informes: P núm. 30, entre la« 
calles 15 y 17. 6345 8-1 
HABITACIONES grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva muy céntrica, se 
alquilan á $12-72 y $10-60 oro espaflol, en 
Aguila n<im. 80, casi esquina á San Rafael. 
6344 15-1 Jn. 
VEDADO. 12 esquina á 11, chalet, alto, 
vista al mar, portales espaciosos, frente y 
costado, 6 cuartos, cuarto criados, muy 
fresco y saludable. La llave en la bodega 
de 11 y 12. Su duefio: Amargura 66, y Com-
postela. 6352 i 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos (le la casa Virtudes nflm. 
41, á dos cuadras del Prado, compuestos d« 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de mármol, pisos de mármol y mo-
saico, baño y dos Inodoroso, y'tres habita-
ciones altas con todo el servicio indepen-
diente. La llave é Informes en La Regento, 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
6288 8-31 
SE ALQUILAN en módico precio los al-
tos de Salud 30, con toda clase de comodi-
dades, frescos, agua abundante y entrada 
independiente. La llave en la bodega de 1» 
esquina é informan en O'Rellly 35, y Te-
léfono F-1813. 6819 8-31 
SE ALQUILA el segundo piso de Nep-
tuno núm. 77, esquina á San Nicolás; lo-
cal muy ventilado, para familia corta 6 
matrimonio sin niños. 
6279 8-31 
VEDADO. Se alquila en 16 c-ntcnes 'Ti,-n~ 
suales, por año y fiador, la fresca y a-r.lia 
casa núm. 68 de la calle 11. entre 8 v- 10 
En dos solares y con arboleda: las llave* 
en la bodega de la esquina; impondríin de 
8 á 5, en San Ignacio núm. 50, oflein-i 
L R. Miranda. 6441 ¡T-j 
ORAN HOTEL " L A U S A " 
MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido f»-
tableclmlento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, lond» 
hallarán un esmerado servicio. 
6280 10-"1 
SE ALQUILAN los altos de Camp.i ia'lo 
núm. 100, entre San Miguel y San PÍafaeL 
6329 j . i 
EN LA CALLE 17. entre E y t). Vedado, 
y en ei mejor punto de la Wm& itranvía 
para la Habana cruza por frente á la c»-
sa), localidad cerca de loa baños de mar, 
se alquilan nuevos deprimentes indepen-
dientes t familias ú hombres solos, con 
tocia /•lase :ie corr.odtdfídes. baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos aH*. 
i montos y á moderados precios; más b»-
rato que nlnsrün hotel en la ciudad, roes» 
excelente y trato de familia. Dirigirse A 
| H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi* 
; Ha Vidal." Vedado. Habana. 
j C 2ftf)5 Jru__J^ 
EN CHACON 8 {altos> en casa de í» 
muia respetable, ¡je alquila una rala 
i ra escritorio. Q. 16 E. 
I —1 • ' 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas, con vista á » 
calle; suelos de mosaicos; en O'Reilly 
6016 15-24 V y -
SE ALQUILAN habitaciones con baleftn 
á la calle, y una propfa para oficina en 
Mercaderes núm. 38, moderno, 40 antl'^.A 
C433 ^'«-ÍKUO. 
. , ' 
SE AI.QIILAN los maiínincos v Iré-v^ 
altos San Lás.aro 235, con sala, saleta • 5U 
servicios modernos: la llave en los baloa-
Informes: Santa Clara 24, Teléfono A - S H U 
e40' ,8-4 • 
DrPABTAMEXTO 
compuesto do sala, tres cuartos con 
la val*» 
de agua corriente é inodoro; con r'iitrO 
ventaras á !a brisa, se alquila en Em.oed^»' 
do 15. 6015 15-24 yty-E N R F . : N . V N U M . 14, se alquilan hermo-¡ sas habitacionep. con ó sin muebles: hor"10' 
; sos departamentos con vh ta á la calle: 
i desde $10 hasta 5 centenes; se desean per* 
1 sor.as de moralidad; en las mismau conoi 
clones, en Reina núm. 49. 
6567 16-14 MT* • 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la mañana.—Junio 8 de 1912. l í 
M N O T A Mi D Í A 
De una manera 6 de otra 
pronto la guerra se acaba. 
O Monteagudo la hunde, 
6 la deshace Ferrara 
con su verbo prodigioso 
que viene á. ser verbo en gracia, 
ó el Ejército del Norte 
entra en fuego y no descansa 
hasta concluir con todos 
los levantados en armas. 
No hay tu tía, y sí tu tío, 
un Tío Sam que prepara 
y moviliza sus huestes 
para venir á esta casa 
por tercera vez, dispuesto 
á cumplir como Dios manda 
sus promesas y sacarnos 
de esta negrura. Palabra 
de ayudarnos solamente 
si es preciso, y eso basta 
que, á juzgar por lo pasado 
huelga la desconfianza. 
jktéLs vale evitar á tiempo 
á, esperar que una desgracia 
trascendental, espantosa, 
marque con sangre una raya 
que ha de persistir en tanto 
exista un odio de razas. 
De una manera ó de otra 
pronto la guerra se acaba. 
O Monteagudo la hunde, 
6 la deshace Ferrara, 
ó el Ejército del Norte 
con la fuerza de sus armas. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 7. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
759'35; Habana, 759'00; Matanzas, 758,86; 
Isabela de Sagua, 759'68; Camagüey, 
760'19; Manzanillo, 759'18; Songo, TGü'OO. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'4, máxima 25'4, Mínima 21'4; 
Habana, del momento, 23'0, máxima £5'5, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 2:i,6, 
máxima 26'9, mínima 21'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 26'5, máxima 31'2, mí-
nima 24'5; Camagüey, del momento, 25'3, 
máxima 35'0, mínima 22'9; Manzanillo, del 
momento, 26'0, máxima 33'6, mínima 22!0; 
Songo, del momento, 26'5, máxima SO'O, 
mínima 24'5. 
Viento: Dirección y velocidad en rae-
tros por segundo: Pinar del Río, SE., 4'5; 
Habana, S., 3'6; Matanzas, calma; Isabe-
la de Sagua, SE., flojo; Camagüey, SE., 
flojo; Manzanillo, NE., 1'5; Songo, SE., 
flojo. 
Lluvia en mil ímetros: Habana, 4S'5; 
Matanzas, 22*4; Isabela de Sagua, SiJ'ü; 
Camagüey, 47,8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua, Cama-
güey y Songo, cubierto; Manzanillo, des-
pejado. 
Según aviso del Centro Telegráfico, 
ayer llovió en todo el terri torio do la 
República. 
EN EL CERRO. 
Los caballeros devotos de "San Anto-
nio de Padua" celebrarán en la parroquia 
"El Salvador del Mundo" sus fiestas los 
días 15 y 16 del aatual en lá forma si-
guiente: 
Día 15. A las 7 y media de la noche, 
la solemne salve á cargo del señor Cu-
ra Párroco y del maestro organista se-
ñor González. 
Día 16. A las 8 y media de la mañana, 
comunión general, á las 9 bendecirá el se-
ñor Obispo la imagen de San Antonio 
de Padua tallado de nueva construcción, 
que mide un metro 44 centímetros, hecno 
por el afamado escultor señor Francisco 
Miguell. 
A las 9 y media empezará la misa ma-
yor con tres ministros, la orquesta á car-
go del maestro González, con escogidas 
voces, estando el sermón á cargo del se-
ñor Cura Párroco. 
Después de terminada la fiesta se ob-
sequiará á los niños. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ĉ en-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bk=nestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan 6 los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. DELFIN. 
coc íeoadT s e s p a ñ o l a s 
^MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
IngreeaYpn: José Alvarez Gonz.llez, Ma-
nuel Alvaree Alvaree, Tomás Fstrada No-
riega, José M» Moredo Gómez, Manuel 
Martínez Nicolás, Luciano Suárez Fer-
nández, Benigno vGarcía Menéndez, Ger-
mán Alvarez Hidaigo, José González, Ar-
turo Morán Fernánde i , Pablo Yáñe/ Do-
Pico, José M. Arias González j Luis Me-
béndez Carfefio. 
De alta: t José M . Sarria Pomares, Luis 
González Severo, Antonio Pérez Menén-
dez, Antonio Rodríguez Peláez, Angel Bus-
tillo Collado, Andrés Méndez Martínez, 
Lorenzo Díaz Ardavín, José Blance Pe-
iáez, José Vázquez Arias, Sabino del Va-
Ue Carreño, Evaristo Fldalgo Suárez y An-
tonio Priede Díaz. 
EN "LA BENEFICA"' 
Ingresaron: Alejandro Otefo López, Ku-
Beblo Orden Rivas, Severo Alvarez Mon-
tero, Antonio Rodríguez Díaz, Gervasio 
Alvarez Gómez, Manuel Lado Sambads, 
Antonio Carbón Louzao, Manuel Blanco 
Salas, Antonio Francisco Feínández, Fran-
cisco Romero Sánchez, Antonio Blanco 
Fernández, ulio Rodríguez Arias. Jesüs 
García García, Fernando González Gó-
tnez. Manuel Vilalnueva Arias, Manuel 
Fernández Taboada, Domingo Díaz Peral, 
Santos Andos Bouza, Andrés Cabelro Pi-
ta. Alfredo Piñeiro Romero y José Gon-
zález Iglesias. 
De alta: Manuel-Ledo-Ix>mbade, J o s é 
Antonio García Vázquez, Roque Miras 
Santos. Pedro Fagín aSnmartfn, Jesús Ma-
ría Maseda Aguiar, Jesús Funcasta Yá-
fiez, Emilio Díaz Falcón y Antonio eLite 
Fernández. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: María López. 
De alta: América Escandón y Eleutorio 
Vázquez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Cándido Rodríguez Orte-
ga, Mcnuel Gil Aguila, Manuel Fiel Alon-
so, Antonio Martín Ríos y Juan Martín 
Díaz. 
De alta: Salvador Pérez Duque, Fran-
cisco Doble Armas y José García Pérez. 
¿Por la mañana— . . 
al levantarse, tiene la lengua sue-a, 
mal olor de aliento, está bilioso., tie 
ne agnas de boca ¿Después de las 
comklas tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones al corazón? 
Tome usted el Elíxir Estomacal da 




Juan Ponte, 45 años, Quinta Covadon-
ga, Arterio esclerosis; Nicolás Hernán-
dez, 74 años. Hospital Mercedes, Téta-
nos. 
Ramón González, 84 años. Hospital San 
Lázaro, Lepra; José Conejas, 48 años, Mu-
nicipio 3, Tuberculosis. 
Rosalía González, Industria 40, Endo-
carditis; Braulio Rubio. 3̂6 años, Quinta 
Covadonga, Apendicitis; Pascual Boltor-
ni, 41 años. Quinta La Benéñca, Bronco 
pneumonía. 
Francisco Pérez, 70 años, Hospital Nú-
mero Uno, Arterio esclerosis; Franciaco 
Zequeira, 70 años, Hospital Número Uno, 
Enteritis; Gabino Figueroa, 80 años, Hos-
pital Número Uno, Enfermedad del cora-
zón. 
Junio 6. 
Rosario Fernnádez, 11 meses, Ayeste-
rán 2, Meningitis; Abelardo Díaz, 32 años, 
Necrocomio, Enfermedad del corazón; An-
tonia Hernández, 46 años. Clínica del Dr. 
Núñez, Cáncer. 
Amelia Moros, 40 años, Escobar 115, 
Tuberculosis; María Ortega, 48 años, Agui-
la 267, Arterio esclerosis; Antonia Gar-
cía, 38 días, San Lázaro 269, Sianosis. 
María Bueno, 65 años, Luyanó 17, En-
docarditis; Amparo Rosquete, 2A años, Lu-
yanó 8, Sífilis; Simón Mochove, 70 años. 
Aguila 212, Arterio esclerosis. 
Emilio Perot. 43 años. Hospital San Lá-
zaro, Lepra; Tiburcio Ibáñez. 30 años, San 
José 134, Tuberculosis; José María Sa-
rria, 42 años,. L a Covadonga, Arterio es-
clerosis; Concepción Suárez, 24 años. Za-
pata 110, Bronco pneumonía. 
Paulino González, 38 años, Hospital 
Mercedes, Angio-politis; Andrés Santos. 
44 años. Hospital Mercedes, Cáncer; Joa-
quín Vera, 46 años, Hospital Mercedes, 
Cáncer. 
Guadalupe Rosell, un mes, Hospital Nú-




Juan Suárez Pedranes, con Juana Ama-
dor Santana. Jerónimo Figueroa Alfonso, 
con Teresa Vidal Poyo. Rafael Salgado 
Pestaña, con Isabel Delgado Valdés. Es-
teban Antlfau Pérez, con Ramona Men-
doza. Emiliano Mónico García, con Luisa 
Santa Cruz. 
Junio 6. 
Cristóbal Manuz Quintana, con Amália 
Alonso Sánchez. Eladio González Toledo, 
con Clotilde Díaz Ramos. Ramón Casó 
González, con Julia Vigón Crespo. 
n u e v o s 
Se recibieron por el correo do hoy en 
la l ibrería "La Moderna Poesía," de José 
López Rodríguez, establecida en la calle 
del Obispo núms. 135 al 139, Habana: 
Dr. J. Grasset.—Tratado de Fisiopato-
logía Clínica, (facsículo VI.) 
Dr. W. W. Keen.—Cirugía, tratado teó-
rico y práctico de Patología y Clínica Qui-
rúrgicas, (tomo I I I , facsículo I I . ) 
Antonio Delgado.—Manual completo del 
Licorista y Perfumista, sin "maestro y sin 
aparatos. 
Felipe Trigo.—El Médico Rural. 
Eugenio Agacino.—Manual de Electrici-
dad práctica (edición X X I I , 1911.) 
—Manual del Maquinista de la Marina 
Mercante (1910.) 
R. Estrada y Agacino.—Estudio prácti-
co sobre luces de situación y reglas para 
e\#tar abordajes (VI edición.) 
Dr. R. Plá y Armengcd.—Diagnóstico 
Precoz de la Tuberculosis pulmonar. 
M . Carette.—La Reina Hortensia (vela-
das del hogar.) 
Jean Bertheroy.—El Coloso de Rodas 
(novela.) 
G. Rouchetti.—Manual para los aficio-
nados á la pintura, al ólea, á la acuare-
la, miniatura, aguazo, etc., etc. 
Sir Wi l l lm Ransay.—Química Moderna 
teórica y s is temática. 
Silvain Rondes.—Para abrirse camino 
en la vida, medios y condiciones que per-
miten llegar al éxito y á la fortuno. 
Gastón Leroux.—Balacó (novela.) 
Capitán Danrit.—El aviador del Pacífi-
co (novela.) 
E. Gómez Carrilo.—Maravillas (novela.) 
Stendhal.—Amistad Amorosa. 
O B R A S 
úl t imamente recibidas en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Mart í , Apartado núm. 255. Ha-
bana: 
Gastón Leroux.—Balado; $0-40. 
Capitán Danrit.—El Aviador del Pacífl-
^ : ?«-40. 
Carlos Foley—La Celda del Ventani 
l io : ?0-30. 
Taine.—Ensayos de Crítica y de Hlsto-" 
r í a : $0-90. 
Cervantes.—El Ingenioso don Quijote de 
la Mancha (comentado por Cleraéncín): 
$2-50. 
Zamenhof.—Curso Práct ico de Esperan-
to: $0-80. 
A. Lecoffre.—American Exchange Ta-
blee: $8-00. 
Los Grandes Pintores (Pousin): $0-70. 
Octavio Feulllet.—Historia de 3iblla: 
90 cts. 
Durkheim.—Las Reglas del Método So-
ciológico: $0-70. 
Jean Bertheroy.—El Coloso de llodas: 
60 cts. 
Schwegler.—Historia General de la Fi-
losofía: .V-50. 
M. Carette.—La Reina Hortensia: |ü-80. 
Dr. J. Grasset.—Tratado de Fisiopato-
logia Clínica: $7-20. 
C. A. Lairanf.—Iniciación matemát ica : 
80 cts. 
£ 5-4 
Mareos y desvanecimientos 
Desaparecen Con el Uso de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams 
Las persona» que periódicamente es-
tán sujetas á ataques de debilidad, 
causados por empobrecimiento de la 
sangre, quehaceres, preocupaciones, o 
cualquier otra causa, deben leer la 
carta que más abajo se copia. En ella 
se describe la acción benéfica de las 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUlMP^ 
las cuales, enriqueciendo la sangre y 
fortificando el organismo en general, 
son á la vez curativas y preventivas. 
La carta á que aludimos es la si-
guiente, escrita por la Sra. Caridad L. 
de López, residente en la calle de San 
Ambrosio No. 41, Matanzas, Cuba: 
"Hacía tres años venía sufriendo de 
una fuerte debilidad general, que me 
atacaba principalmente el cerebro, 
ocasionándome mareos y desvaneci-
.mientos. 
"A pesar de mis grandes deseos de 
curar y de las muclias medicinas que 
tomaba, mi estado no mejoraba. Cuan-
do leí un anuncio de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wiiliams, decidí, á vía 
de prueba, comprar un fraseo de este 
medicamento. Los efectos experimen-
tados y el pronto alivio, me decidieron 
luego á continuar el tratamiento, con 
tan buenos resultados, que hoy no pue-
do pasarme sin dicho remedio. 
"De vez en cuando me vuelven los 
'desvanecimientos y el malestar. Pero 
ya conozco el remedio eficaz y no bien 
emipiezo á tomar de nuevo las Pildoras 
Rosadas del Dr. "WiHiams, cuando des-
aparecen los quebranto» y experimento 
gran mejoría. 
"No puedo menos que recomendar 
calurosamente el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, pues sólo 
con su ayuda me veo libre de mis pa-
decimientos." 
No pida nunca "pildoras rosadas,'' 
sino Pildoras Rosadas del DR. Wi-
LLIAMS. Siempre en f rasquitos cerra-
dos. Son falsificadas las que se venden 
sueltas. 




Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Orifell, y cine. Función 
por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la zar-
zuela E l Tenorio Tropical. 
A las nueve: Dos películas y la zar-
zuela E l Refajo Amarillo. 
ALBISU.— 
Cuadro-cómico-lírieo cubano "Raúl 
Delmonte" y cine. Punción por tan-
das. ^ 
A las ocho: Tres películas y la obra 
bufa Un cadáver vivo. 
A las nueve: La película en seis 
partes L a carta sangrienta y la obra 
lírica Aburrida de la vido,. 
TEATRO MARTI.— 
Compafiía de zarzuela lufa cuba-
na —Función por tandas. 
A las ocho: Cuatro películas y ol 
entremés L a viuda loca. 
A las nueve: CuatrA películas y la 
obra en un acto Por huyir el tmifonne. 
A las diez • Cuatro películas y el ju-
guete en un acto Goy-ita la sabrosa. 
SAT/ÓK T T I H I N , — 
Cine continuo.—Estrenos diarios. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la co-
media L a Criatura. 
A las nueve • Tanda doble. Dos pe-
lículas y las comedias Sangre Gorda 
y Los Meritorios. 
A las diez: Dos películas y la zar-
zuela Pepe el liberal. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por lanías.—Matlnóes los 
donungoB. 
Sección de Interés Personal 
U,,UAIARINE",que el Snr. DESSEIQWE, Far-
ma( ¿utico eminente, 3, me de Vouillé, en Paria, 
prepara según los datos del gran Pasteur.de quien 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia veedaderamente prodigiosas 
Depósito en La Habana i DROGUERIA BARRA 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Ciara. 
Santos Heraclio y OüiMermo, obis-
pos; Saluartiano, Medardo, Entropio y 
Maximino, confesores; santas Sira, 
virgen y Calíope, mártir. 
San Heraclio, obispo y confesor. 
Fué natural de las Galias, y desde ni-
ño mostró tantos indicios de virtud, 
é inclinación á las cosas sagradas, que 
admiraba á todos su piedad y devo-
ción con que asistía á los divinos ofi-
cios. Creciendo en edad y en virtu-
des fué ascendido á la alta dignidad 
de sacerdote y no es posible ^ denir 
cuánto era su fervor y devoción en 
la celebración del incruento sacrifi-
c io , aer^ditandó en toda su conducta 
ser cü todo un Verdadero ministro del 
Altísimo. Con tan notoria frfttlfíó* 
ción fué promovido á la cátedra epis-
copal de Seus; y bien pronto se hizo 
célebre y recomendable por la solici-
tud pastoral que desplegó. Fué ejem-
plar de todas ks virtudes, particular-
mente de la castúiad. que guardó co-
mo la más preciosa joya. 
En fin, este gran Santo, acabó sus 
días, ©1 8 de Junio del año 522, y fué 
después de muerto célebre y glorioso 
en milagros, como lo había sido du-
rante su larga vida en toda clase de 
virtudes. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 8— Corres-
ponde visitar á la Purísima Concep-
ción, en San Felipe. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
F I E S T A E X HONOR D E L 
SAGRADO CORAZOX 
Días 14 y 15 de Junio. A las cinco p. m.. 
sermón con expos ic ión del Sant ís imo. 
Día 16.—A las ocho a. m. Misa de mi-
nistros y sermón, terminando con la Ben-
dición del Sant ís imo. 
Se suplica á las personas piadosas con-
tribuyan con sus limosnas y asistencia al 
mayor esplendor de la fiesta. Pueden en-
tregarse las limosnas al señor Párroco ó 
en San Nico lás núm. 235, domicilio de 
L a Camarera. 
6598 4-7 
P R I M I T I V A R E A L 
y Muy Ilustre Archicofradia de 
María Santísima de los De-
samparados. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 9, segundo del presente mes, 
ce lebrará esta Ilustre Archicofradia en la 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentaria mensual en honor de eu excolsa 
Patrona María Sant í s ima de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada á las 
nueve y media, r o g á n d o s e encarecidamen-
te la asistencia á dicho acto con el distin-
tivo de la Archicofradia. 
Habana, 6 de Junio do 1912. 
E l Mayordomo Interino, 
Mariano Bonafoute. 
C 2090 8-7 
P R O G R A M A 
D E L A F I E S T A A N U A L D E L A ASOCIA-
CION P O N T I F I C I A E N L A I G L E S I A D E 
J E S L S D E L MONTE. 
Los días 6, 7 y 8 & las 9 de l a maflana, 
Misa solemne de Ministros con Betmón y 
expos ic ión del Sant í s imo Sacramento. 
Domingo 9, Misa de Comunión General, 
á las siete. 
A las nueve. Misa solemne con asisten-
cia del Excmo. Sr. Obispo, s ermón por el 
M. I . Canónigo Magistral y Secretarlo de 
Cámara del Obispado Sr. Alberto Méndez. 
E l Coro y Orquesta á cargo del masstro 
Sr. Rafael Pastor. 
E l Sant í s imo Sacramento, quedará ele 
manifiesto todo el día hasta las cinco de 
la tarde en que, después del rezo de la 
Estaciftn, del Santo Rosario y preces, sal-
drá en procesión por el Parque do la Igle-
sia. 
Durante el Triduo se pueden imponer las 
medallas los caballeros ó señoras que de-
seen pertenecer & la Asociac ión. 
Nota E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo da 
y concede 50 días de Indulgencias por cada 
uno de estoa actos religiosos á todos los 
que á ellos asistan. 
Se en tregarán á las señoras y caballeros 
de la Asoc iac ión un Diploma de la Ben-
dición Apostó l i ca concedida por S. S. el 
Papa Pío X . 
6512 " 4-5 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles 6 del corriente, á las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos ic ión del Sant í s imo y rezo de l a No-
vena, y el 14 á las siete y media, Comuuión 
general, y á las ocho y ipedla la fiesta, con 
Sermón por el R P. Santillana, S, J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. nt. 
6438 8-4 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l domingo 9 del corriente, á las ocho 
y media de la maflana, se cantará una mi-
sa solemne á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
S« invita & los feligreses á dicha fiesta. 
Habana, Junio 4 de 1912. 
E l Párroco, 
José Mlgruel de HoyoM. 
6593 lt-6 2d-7 . 
f G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, d ía primero de Junio, gran 
novena al Sagrado Corarón á laa ocho a. 
m. Predicará el P. Director del Apoatola-
do. A l finalizar la misa se repartirán hor-
mosas medallas de plata el día primero. 
E l triduo solemne se ce lebrará á las s l é -
te y tres cuartos de la noche, predicando el 
P. Arbeloa, los días 11, 12 y 18. 
Día 14, festividad del Sagrado Corazón, 
á las siete comunión general del Apostola-
do, y á las ocho y media, misa con orquftsta 
y sermón por el P. Alonso, S. J . 
Dos p. m. Hora Santa-
Tres p. m. Consagración de los n iños al 
Corazón de Jesús . 
Siéte y media p. m. Proces ión por los 
claustros del Colegio. 
6250 8-30 
Parroquia del Angel 
Cultos al Sagrado Corazón 
Día 5 al 15 novena á las 7 y media p m. 
Terminará con la Bendic ión del Santí -
simo. 
Días 14, 15 y 16 Triduo solemne con ex-
posición del Sant ís imo 4 la8 7 y media 
de la noche. 
Día 14 
FlentH del Snstrado CornKóo de Jesfla 
A las 8 misa de Comunión, lá misa so-
lemne á las 9. E l sermón á cargo del R. 
P. Abascal. 
E l domingo 16 á las 9 a. m. Solemne Mi-
sa con orquesta y sermón póf el R. P. An-
soleaga. Rector del Colegio de Belén. 
A las 7 y modla p. m. Consagrac ión al 
Corasóñ de Jesüs y prooés lón por el templo. 
6313 9-11 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L > 
D o c t o r T a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
DentadiiL AS de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Miguel 68, esquina á San Nicolás 
E N S E Ñ A N Z A S 
C92S 
Teléfono A 7619 
26-22 My. 
F R E N T E A L>A C O V A D O N G A E N C E R R O 
••úm. 4S0, an t igüe , se dan clases de Ingles 
& precios módicos . So alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 caliente, ducha y luz 
e!«ctrica. 5544 26-12 My. 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO, P E N I N -
sular, se ofrece para tocar ó acompañar á 
un yioljn ú otro instrumento en un cine 
ú otro sitio a n á l o g o ; bien educada, y para 
acompañar una señora 6 caballero. Infor-
man: Hotel Porvenir, Sol núm. 13 y 15. 
6620 4-7 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fi. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
L A K E T H E S E A A C A D E M I A N O C T U R -
na de Inglés , sistema rápido, de 7 á 9 p. m. 
5 clases á la semana por $1-00 Cy. ade-
lantado.. Prado núm. 101, bajos. Te lé fono 
A-5500. L a k e & The Sea. 
C Í909 8-31 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
keftanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en la Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
fundación del Maestro Víllate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O l -
clcs, á cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos del País .—Manrique núm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y Sii-
perior.—C&rplnterla en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de i á 4 de l a tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela . 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
LIBROS E IMPRESOS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R COCA, 
que trae además las equivalencias y re-
ducciones de quintales, arrobas y l ibras á 
kilos; cabal ler ías y cordeles á varas; k i l ó -
metros á leguas, etc., un tomo: 40 cts. Los 
pedidos á M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
6631 4-8 
E L G A L L I N E R O D E LOS C L I M A S C A -
lidos. Cr ia de gallinas y d e m á s aves de 
corral, por Balmaseda, un tomo con más 
de 400 p á g i n a s : 80 cts. Los pedidos á M. 
Ricoy, Obispo núm. 86, l ibrería. 
6601 4-7 
T A R J E T A S D E B A U T I O BONITAS Y 
baratas, desde tres pesos el ciento en ade-
lante. Obispo 88, l ibrería. 
6668 4-6 
LOS ALZADOS. E N L A G U I A G E O G R A -
fica se puede ver la descripción de cual-
quier punto de la I s la y por dónde andan 
los alzados; un tomo de 312 páginas , 60 
cts. Los pedidos á M. Ricoy, Obispo 86, 
l ibrería. 6511 4-5 
A S T U R I A S . H I S T O R I A D E L P R I N C I -
pado, ant igüedades , heohos memorables, 
fueros, marinos ilustres, 4 tomos con lámi? 
ñas, )3. De venta en la calle de Acosta 
núm. 54, l ibrería. Habana. 
6527 • 4-5 
A R T E S Y O F I C I O S 
S R T A . E L E N A R O D R I G L I S Z 
Profesora titular de corte Sintema Martí. 
Da clases á domicilio de corto, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la antigua, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Telefono A-342O. 
5451 26^10 My. 
BALSAMO A D M I R A B L E 
del doctor Iturrloz. Para toda clase de 
dolores reumáticos , depositado en la Dro-
g u e r í a " L a Reunión," de José Sarrá, Te-
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: >1-00 
plata. 4304 alt. 13-16 Ab. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN MINAS Y G R A N D E S L O -
tes de terreno virgen 6 en cultivo. Dir í -
janse informes detallados y completos A 
A. O. de C , Apartado 851, Habana. No' en-
traremos en negociaciones sin tener copias 
de planos y t í tu los de dominio. 
6609 8-7 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O U n l S 
compro casas baratas para reedificar, de 
planta baja, en el tramo desde Amistad á 
Belascoaln, y de Es tre l la & San Lázaro; 
para informes dirigirse á M. Gafcía, v i -
driera del café Continental, Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6530 8-5 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N S -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda Clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Clenfuegos 
núm. 60, antiguo, de 8 & 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, ron buena y abundante leche, 
de un mes; tiene buenas re ferenc iás ; in-
forman: Bol nflms. 13 y 15, E l Porvenir. 
6651 4.3 
UNA MT'f'HACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 para los que-
haceres de un matrimonio; tiene buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido y 
Vjuiefe le admitan una niña de 6 a ñ o s ; in-
forman en Factoría nflm. 26, bodega! "sqai-
ná á Apodara. 6644 4-8 
M A N E J A D O R A B L A N C A . S E S O L I C I T A 
una para un niño de dos afios. Sueldo: dos 
centenes y ropa limpia. Prado núm. 1C1, 
antiguo, departamento núm. 9. 
664^ 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P K X I X -
sular, de portero ó criado de mano; diri-
girse á Fernandina nüm. 57, Cerro 
6849 • fc'i 
UNA P E N I N S U L A R BSSIA COLOCARSE 
de criandera, con buena y abundantp lo-
che, de seis meses, teniendo quien respon-
da por ella. Ayes terán nüm. 8. 
. Cg,34 4-S 
UÑA C O C I N E R A D E ñoLOR Y r7T\ ~ ~ 
na recomendación, se ofrece para despu«s 
L d L a 16 del actual; diríjanse á Cuba 106 664P . i 
UN P E N I N S U L A R , CON A L G U N A TN3*'. 
trucción, desea colocarse de portero ú otro 
cargo análogo , ofreciendo toda clase dé 
garant ías . San Miguel núm. 144, antlg-ioí^ 
665S 4-8 > 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . Fernández Castro, Habana núm. 108, 
Te lé fono A-687B. E s t a gran agencia facl^ 
l ita enseguida toda clase de sirvientes d i 
ambos sexos con só l idas garant ías , em^ 
pleados, trabajadores y criandera^. Telé» 
fono A-6876. 6656 20-8 Jn. 
Ü N M A E S T R O E N P A N A D E R I A S E 
ofrece para trabajar en su oficio ó en cuat* 
quiera otra ocupación á que se le destine. 
Monte núm. 115, Centro Castellano. 
6641 4-8 > 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . - R B -
clén llegada, solicita colocación á media «5 
leche entera, de cinco meses, teniendo quien.' 
la garantice. Calzada de J e s ú s del Mon*e 
núm. 677. 6026 4-8 
T E M E D O R B E L I B R d S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A . . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N L L B r 
gada de manejadora; tiene sus padres cu 
ésta. Informan: San Lázaro núm. 410, cuar-
to núm. 7i 6597 4-7 -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1NSU» 
lares para criadas de mano ó manejadoras^ 
menos de tres centenes no se colocan; son' 
de formalidad. Esperanza núm- 113, untlj' 
guo. ' 6590 4-7 4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COl-O-
carse, una de cocinera y la otra de cr ia- ! 
da de mano; ambas con referencias. B e r -
naza núm. 43, antiguo. i 
6589 4-7 J 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - | 
locarse de criado de mano; tiene referen^ 
cias; informan en Tejadillo y Habana, to* 
dega. 6600 1-7 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLOCARSE!» i 
tiene bastante leche, de cuatro meses. TeV 
nerife núm. 74 -̂ 6612 4-7 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera para establecimiento ó casa partU 
cular; sabe cocinar á . la criolla y esparto!*' 
y tiene referencias. Oficios 70, a n t i g u ó . 
6608 4-7 I , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E f 
nlnsular, de criada ó de manejadora; :n^ 
forman en la calle I núm. 6, antiguo. V e -
dado. 6607 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia decente, para 
limpieza de habitaciones; tiene buenas reg 
comendaciones de las casas donde ha traba-
jado; dan razón en Sol 68, antiguo. 
6622 4-7 
J O V E N F U E R T E , D E 14 A 16 ASOS, P A - ' 
ra limpieza y mandados; sin recomenda-
ción por escrito de una casa de comer-.-lo, 
inúti l presentarse", de 7 á 9 de la maña?; 
na. Lampari l la núm. 21, moderno. 
6603 4-7 r\ 
M A N E J A D O R A 
del país se solicita que sea fina, nnr* 
limpia y que traiga recomendaí'iÓD.í-
Carlos I II núm. 163 antiguo, acer» 
de Belascoaín. r 
6618 ' 5-7 ;i 
UNA J O V E N F I N A , D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad para una señora 
6 señor i ta ó una n iña de 4 años en ade-
lante; sabe de todo y tiene muy buenas 
recomendaciones. Monserrate 131, anticuo. 
6592 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano Ó de manejado^ 
ra; sabe coser á máquina y tiene qulorv 
responda por ella; Apodaca núm. 17. Sj 
6695 4-7 i 
D E U M A U S E N T E 
fíe desea saber la residencia de Ce-
tario Trinquete y Fernández, de Conir 
na. Lo solicita su hermana Generosa. 
Li.'van6 número 18, antiguo. 
£578 15-6 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 52*1 
sea colocarse para atendor á señoras Ó BOÉ: 
ñorl tasj sabe peinar, coser á máquina y &' 
mano y otros quehaceres que no sean dK 
trabajo material; tiene quien Ift resomlong? 
de; Informan en San Juan de Dios núm íti^i 
antiguo. 6572 4-H 
S E O F R E C E UN J O V E N D E E S M R K A v 
da educación, para oficina, con prácticaf' 
escribe ortográf icamente , posee bant.int^ 
contabilidad y conoce la mecanograf ía ; noj 
tiene inconveniente en ir al campo; dir;-^; 
janse por escrito á J . Solá, Zuluota núnv 
82 A, antiguo. 6570 4- í ¿ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N C U L A R , R E -
clén llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de poco tiempo, teni&ndo quien la ga-
rantice. Genios número 4. 
6681 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de mano; Mvbo.' 
COSPT y desea casa de moralidad; infor-
mes: Industria núm. 146, antiguo. 
6580 4-6 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O r K * -
nlnsular desea colocarse en buena, c.i; aj . 
í&bo trabajar á la criolla, á la francesa y 
& la española; tiene buenas referenclaíV'* 
informan en Inquisidor núm. 33, altos. 
6579 4-S J 
D B Í f t 4 C O L O C A R S E UNA E X C E L E N r a . 
criandera peninsular, con buena y abund.^ni*i 
te leohe, de mes y m«dio, y un hermoso nlí1! 
ño que se puede ver y personas que garanf, 
ticen su conducta. Morro 22, bodega. Ji 
6B77 4 - 8 -
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QVvf 
sea car iñosa con los niños y que traiga ro-ffi 
oomendacionee; informarán: Calle 17 y 4, 
Vedado. 6676 4.3 
S E S O L I C I T A 1 'NA C R I A D A D E MANO 
blanca para la limpieza d»? la casa; tres 
centenes y ropa limpia; J e s ú s Muría 41. 
6675 4,9 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para cobrador de alguna sociedad, ineiwn- 1 
Jero. listero ú otra cosa aná loga; tiene 
buenas reforencias. Calle 5a. núm. 29 í»»-^ 
quina á F , Vedado, J . R. Vidal, 
. 6.5^ 4-8 t 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PA.RA 1 . . ^ 
habitaciones, que sea muy trabajadora y. 
formal; euoldo tfes centenes y ropa l impiad 
Calle A entre 17 y 19, García Tuñón 
6548 
UNA COPINE HA P E N I N S U L A R S O L I C N 
ta colocacl'm en un matrimonio 6 para lo-
dos los quehaceres de casa peqúefla; tiene-
referencias y dupnne ert la colocación. San 
Francisco núm. 2, esquina á Vapor' 
6547 • m 
D E S E A C O L O O A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera en corta familia; tie-
ne referencias. Rayo ntím. 37, áhtig'iio. ' ' * 
6544 tk 
SE D E S E A UNA IIIASA DE MANO D í í ' 
mediana edad, que sea formal y sfcpa rum-"' 
plir con su obl igac ión; sueldo: 14 fiésot 
Cerro 561. 6643 .|.o 
C R I A D O UN J O V E N P E N I N S U L A R F l - - ' 
no, honrado y formal, desea colocarse; sa*¿-
be su obl igación y tiene referencias- i a -
z6n. San Francisco entre Npptuno v San 
M'guol. carbonería. eggg " ^ . j 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS Í»í:Nt?7fíür 
larpp. una de criada para cuartos; V a b » -
zurcir bien; 1 otrá de criandera, coh 6 w £ * 
na y abundante leche, de un mes; soh fór-
malos y tienen buenas referencias; I n -
quiBldOf nfim. 20. 60S6 } 6 
COr-INEUA. SR S O L I C I T A 1 N ^ fiLAjjfí 
ca, para dormir «a la casa, qué t ra lca ' i :é-
ferenclar.; es para corla familia v MidáVff 
cft quehaceres de la cása; buen su*{ífti y*" 
M M limpia. Calle H nOín. 134 V 138, Ve^t? 
gfeao- ^ 658g <j á 
1 E N E DO R D E L l B l ó I SR SOLtCl ' fXí 
que entienda blnn feíictniría de iibfos y 
atender la correspondencia én Espafinl « 
Inglés , en máquina; dirigirá* a l Apartado 
núm. 205. 6552 5-- ' 
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L O S D O N E S D E L R E Y F O N T I N 
( C O N C L U Y E ) 
Si, al celebrar su consejo, les ha-
blaba á sus consejeros, éstos empeza-
ban á cantar y tomaban á risa y á 
broma el más importante de los pro-
blemas del Reino. En los banquetea, 
BÍ Fontín I abría la boca, empezaba el 
baile j los convidados derramaban 
los licores y ponían perdidos la mesa 
y el comedor real. 
La situación se hizo insoportable. 
El Rey Fontln I se entristeció mu-
cho y se pasaba los días enteros y ni 
siquiera les hablaba á la Reina ó á 
los Príncipes. 
Y como Fontín I era querido por 
gtus subditos, todos buscaban los me-
dios y los remedios de curar al Rey. 
Y fracasaron los más sabios médicos 
y los más prácticos curanderos. 
Hasta que un día Fontín I excla-
Mago de la barba gris, ¡ si pudie-
ra devolverte tu don! 
Entonces el mago, sin que hasta 
ahora se supiera cómo, apareció y 
dijo: 
Flontín, recojo el don de la risa ; 
pero yo quiero concederte otro, cual-
quiera que sea. 
—Pues,—repuso el Rey—cóncéde-
me el don de hacer llorar á cuantas 
personas hablen conmigo, y así paga-
ré el mal que hice haciendo á tantos 
reír. 
—¡Concedido!—contestó el viejo 
mago de la barba gris, y dirigiendo 
al Rey una mirada muy compasiva, 
desapareció en la misma forma que 
había aparecido. 
/.Qué sucedió dspués? Pues, suce-
dió que cada vez que el Rey Fontín 
I le dirigía su real palabra á alguna 
persona, ésta se echaba á llorar y da-
ba unos ayes muy lastimeros. ^ 
Así, un día, Fontín I le dijo á la 
Reina Fontina: 
/,Y los Príncipes, nuestros hijos? 
La Reina le contestó: 
—Nuestro hijo, el Príncipe, ¡ay! 
I ay 1 ¡ ay! se quiere casar, ¡ ay! ¡ ay I 
¡ ay! con una princesita ¡ ay 1 | ay! 
jay! muy rubia y muy linda ¡ay! 
¡ay! ¡ayl 
No quedó muy satisfecho el Rey 
Fontín I después de oir á su augusta 
esposa. Pero, como buen tonto, no 
comprendió que él tenía la culpa de 
todo, por haber pedido un nuevo don^ 
tan inconveniente ó más que el pri-
mero. 
Si el Rey Fontín I le preguntaba 
á su cocinero qué tal estaba el ajia-
co, éste le contestaba secándose las 
lágrimas con el delantal ó haciendo 
pucheros. 
El bufón del Rey no dejó de hacer 
chistes, pero los hacía entre sollozos, 
lo que maldita la gracia que le causa-
ba á Su Majestad. 
Y otra vez llegó la situación á ser 
insoportable. El Rey Fontín I se en-
tristeció de veras. Y daba pena ver 
llorar al Rey y á sus súbditos. 
Ni los remedios de la botica, ni los 
remedios caseros lograron curar al 
Rey. 
Por fin, Fontín I exclamó: 
—Mago de la barba gris, ¡si pudie-
ra devolverte tu don! 
Y sin que hasta ahora se supiera 
de dónde, ni cómo, apareció el viejo 
mago de la barba gris, y dijo: 
—Fontín, recojo el don del llanto 
y ahora... 
El Rey le interrumpió, diciéndole 
con viveza: 
—Ahora no me ofrezcas más do-̂  
nes. ¡No quiero ninguno más! 
El mago hizo una ligera mueca y 
continuó: 
—Ahora te voy á dar un consejo: 
Huye siempre de los extremos y bus-
ca el término medio, porque tan ma-
lo es que abunde el llanto, como que 
sobre la risa. . . 
M . R. M3ARIBONA VIÑA. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
ta de libros de importancia, o frec iéndose-
les condicionen liberales; han de presemar 
referencias: Lonja del Comercio, departa-
mento núm. 425. de 9 á 11 de la mañana. 
6519 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
cita colocarse & leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses, teniendo «u niño 
y quien la grarantlce. San Lázaro 2C1. 
«»18 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, una señora de me-
diana edad, teniendo quien la recomlen-
d»; Amarg-ura núm. 86, antlruo. 
«517 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O CO-
sa aná loga , en casa de buena familia, una 
Joven españo la recién llegada: tiene quien 
garantice su persona. Informes: Santa 
Clara núm. 39. M14 4-5 
UN S E f t O H 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cebrador 6 para la dirección 
de una oficina. L e mismo acepta un trnhajo 
fijo que por hoxas; ne tiene inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse por correo i M. 
Cárdenas núm. 47, bajos. 
«416 26-4 Jn. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 de comercio; 
no tiene pretensiones; Habajia núm. 81, 
barbería. 6513 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de i5 años, que entiende un poco 
de trabajo de limpia de cuarto 6 para ma-
nejar un niño; es muy formal y tiene quien 
responda per ella; in formarán San Lázaro 
núm. 38o, bajos. 6464 6-4 
UN M E C A N O G R A F O R A P I D O , CON B U E -
na ortograf ía , desea colecarse en casa de 
comercio, notar ía 6 bufete particular; sabe 
redactar y pnede contestar la corraspon-
dencia. Informan: San Pedro núm. 6, " L a 
Perla del Muelle." carpeta. 
6402 í - 4 
D E S E A N T O M A R S E DOS M I L P E S O S P O R 
un año, con buena garant ía , á módico inte-
r é s ; contestar á "Fabricante," apartado C48, 
ciudad. (No se a tenderán corredores.) 
6391 5-4 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO Q U E 
sea blanco, & medio cajón, en Concordia 07; 
se prefiere qne sea español . Y se arrienda 
una barbería; informan en la misma. 
6446 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDTA-
na edad, para atender á una anciana. Agua-
cate núm. 15, altos. 6445 8-4 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; Informan en Sitios núm-
4, altos. 6542 4-6 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; informan en Dragones 
n ú m 26. «541 4-6 
S O L I C I T A C A S A D E M O R A L I D A D UNA 
Joven práct ica en el servido de criada de 
mano; tres centenes y ropa limpia; tiene 
quien responda por ella; en Lagunas 2 B, 
antiguo, informan; tren de lavado. 
«&49 i-6 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor. Joven, solicita colocación en casa de 
fanrtlla, teniendo quien la garantice. Co-
rrales núm. 63. 6564 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
de color en casa particular; sabe lavar ro-
pa fina de señora; tiene buenas refer»n-
.das ; Informan en San Nico lás núm. 10. 
6655 4-6 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA 
formal ú hotel, para cortar y coser, de 
oeho á seis. J e s ú s María núm. 2L 
«ggl 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera, en casa de 
comercio ó particular; es muy aseada y 
cumple su deber; lo mismo cOñ plaza que 
sin ella; Habana núm. 113, altos, cuarto 
núm. 15. 6569 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de moralidad para criada de mano ó mane-
jadora de un n iño; tiene referencias; in-
formes: Lealtad núm. 88, á todas horas. 
6566 ^-6 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA P E N I X S I ' -
lar de mediana edad y una muchacha para 
criadas de mano; saben cumplir con su 
obl igac ión; Bernaza núm. 44. 
tS93 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 1»B-
ninsular, de 13 á 14 años, para entretener 
una nlñlta. Calzada de Jesús del Monte 
419, antiguo. 6562 4-6 
C R I A D O D E MANO. E N E L VEDADO, 
calle 2 núm. 8, esquina á 11, se solicita 
uno bueno que pueda presentar referen-
cias de las casas donde haya servido. 
6560 4-6 
S E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar en los quehaceres. I le-
íerenCias. Tres centenes y ropa limpia. 23 
esquina á 2, vi l la "Beau Sejour," V é d a l o . 
6471 4-5 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
corrtabílldad, f rancés y máquina de escri-
bir, desea colocación. Dirigirse á "Los 
Aliados," Habana núm. 79. 
6498 - 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; sabe trabajar á la espaíiola, 
criolla y francesa; puede dormir en la co-
locac ión; informan en San Lázaro núme-
ro VS2, antiguo, bodega. 6497 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Campo Forga; lo solicita uno dh la 
í a m l l t a ; dirigirse á José Modia, central 
"Socorro," Matanzas. 6481 4-5 
B E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Constantino Perelra, natural de Pu.mte-
reae, Pontevedra, para comunicarle asun-
tos de familia. E l solicitado ó noticias de 
él pueden dirigirse á Manuel Lago, Ho-
tel "Udlverso," Calbarlén. 
6551 4-6 
S E S O L I C I T A 
tuna mujer blanca para la asistencia de 
• n a señorita perturbada Precisa que h.a-
i a servido en Mazorra ó á enfermos de es-
ta naturaleza. Se le da muy buen svoldo 
y debe traer referencias. Escobar num. 
158, moderno, de las diez en adelante 
6494 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de 
color, para los quehaceres de una casa de 
un matrimonio. No hay más criada. Ha de 
ser trabajadora y formal. Se exigen rote-
rendas. Informan en Aguiar esqu'na á 
Lamparil la, Casa de maquinarla. 
6493 4.5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta famiUa, en Com-
postela núm. 5, piso bajo. 
6489 4.5 
S E N E C E S I T A U X A B U E N A C R I A D A 
de mano; sin referencias que no se pre-
sente; sueldo: tres centenos y ropa limpia; 
Campanario núm. 2, altos. 
6488 4.5 
UN C O C I N E R O ASIATICO, Q U E BABÜ 
su oficio á la española, criolla y america-
na, desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias 
Luz núm. 73, puesto de frutas 
6487 *.s 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J A R D I N E R O S 
vizcaínos , con buenas referencias; no tie-
nen inconveniente en ir al campo si el suel-
do lo merece. Informarán en Mercaderes 
núm. 16%, cuarto • núm. ?. 
*4«5 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para cocinero, á la esrpaftola y á la ameri-
cana; habla i n g l é s y no tiene inconvenien-
te en salir de la Habana, teniendo quiRn 
lo garantice Cuba núm. 24, cuarto núm. 40. 
6482 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para costura en casa particular; sabe 
coser á mano y á máquina y cortar; tam-
bién ayuda á hacer alguna limpieza de ha-
bitaciones; no dnerme en la co locac ión por 
atender á una n i ñ a Informan F a c t o r í a 11. 
6479 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A OOLO-
earse de portero, ordenanza de oficina ó 
criado de mano en casa formal; sabe leer 
y escribir; informan en Tejadillo núm. 3, 
moderno, bajos. 6478 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano; sabe cumplir con su 
o b l l g a d ó n y desea casa formal; Consu-
lado número 31, moderno. 
6477 4-5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O SB¡ OFRECIO, 
capaz para hotel, restaurant ó casa de 
comercio; sabe cocinar en tedes estilos purs 
ha trabajado en los mejores hoteles do es-
ta capital; tiene quien lo garantice^ I n -
dustria núm. 110. 6476 4 -6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
cocinera para corta familia, ó de criada 
de mano, con referencias de donde ha ser-
vlfto; San Ignado núm. 80, altos. 
6475 4-6 
Se vende en 14.500 pesos 
^en $14,500, una hermosa casa de alto y ba-
jo en la caüe de Industria, con tres años 
de fabricada á todo costo, mide 5'75 de 
frente por 19'32 de fondo, libre de todo 
gravamen; no se admite in tervenc ión de 
corredores. Informan en Neptuno núm. t6. 
6664 4-8 T E N E D O R D E L I B R O S PBNTNSULAR, 
con rrruchos años de práctica, diapone de 
dos horas diarias para llevar contabili-
dad. Dirigirse por correo á Jo*é C. C a r -
né, ca l le jón R e u n i ó n núm. 6, Habana. 
6474 4-6 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, 
prefiriendo que sea Isleña y tenga reco-
mendación, si no que no se presenta C a -
lle G núm. 6, Vedado. 6472 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locación de criadas de mano ó de maneja-
doras; spn cumplidas y tienen quien lao 
garantice; Bernaza núm. 30, cuarto n ú m . 2Í. 
6526 ' ' 4-5 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de mano; sabe 
algo de cocina; informan: Oficios núm. ¡SO. 
6501 4-5 
P A R A E L S E R V I C I O G E N E R A L D E ÜN 
matrimonio ó para criada de mano en fa-
milia mayor, solicita colocarse una penin-
sular con referencias; Aguila 114, ant igua 
6502 1-5 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar en los quehaceres de la casa. Obis-
po núm. 98. 8509 4-5 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular con buenas rtferenclas; sabe su obli-
g a c i ó n ; Sol núm. 110, entresuelos. 
6508 4-5 
MODISTA MADRILEÑA, D E S E A CASA 
para trabajar, y dormir en la casa; buenas 
referencias; hotel L a s Tul ler ías . 
G 4-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
se solicita en L entre 11 y 12, Vedado. 
6525 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera, tanto de señora como de caba-
llero: tiene buenas recomendaciones; in-
forman en Lampari l la núm. 82. 
6505 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, en la poblac ión; tiene referen-
cias; no duerme en la co locac ión; desaa 
saber condiciones de la casa; Informan en 
San Ignacio núm. 28. 6621 4-5 
D E C R I A D O D E MANO O P O R T E R O 
desea colocarse un hombre formal con bue-
nas referencias de las casas en que ha 
servido; gana buen sueldo; San Nico lás ?. 
6507 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora ó cr ia-
da de mano y la otra de cocinera; tienen 
recomendaciones; informan: Luz 39, anti-
guo. 6535 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E HABTTAr 
clones solicita colocarse una Joven penin-
sular que tleno quien la garantice. Amis-
tad núm. 136. 6539 4-5 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MA-
no, una para cuartos y otra para comedor; 
han de saber servir y traer recomendacio-
nes de las casas en que hayan estado. 
Prado núm. 68, antiguo. 
6524 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular muy trabajador y" honrado, para l im-
pieza de escritorio ó casa de inquilinato-, 
para informes dirigirse al café Pájaro del 
Océano, O'Reilly y Aguacate. 
6510 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora, en 
casa formal; no duerme en la co locac ión ' 
Sitios 30, moderno, bajos, á todas horas 
65*» w 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
A C R E D I T A B A , D E I N G E N I O O COME 3.-
CIO. H A B L A I N G L E S Y E S P A Ñ O L 1>US-
D E D I S P O N E R D E M I L P E S O S . D I R U A N 
L A C O R E S P O N D B N C I A A J O A Q U I N A L -
V A R E S , D I A R I O D E L A MARINA. 
6164 13-28 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N l N -
sular para matrimonio solo, que duerma 
en el acomodo y tenga referencias. C a r -
los I I I núm. 199, altos, botica. 
6328 S-l 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prenda?, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te l é fono número A-4775. 
6628 26-8 Jn. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
E N $2,600 S E V E N D E L A CASA E S T P . E -
Ua núm. 36, antiguo, con sala, saleta y dos 
cuartos chicos. Informan en la misma: no 
se quieren corredores. 
6635 4-8 
NEGOCIO CLARO Y DE PORVENIR 
Se vende una fonda y posada cerca de 
los muelles; hace una venta de cincuenta 
pesos diarios; tiene una clientela especial, 
y seis años de contrato; puede practicar 
la venta el comprador; informan: Alonso 
Menéndez, Inquisidor núms. 10 y 12. 
6610 1-f 
L E C H E R I A , V E N D O UNA E N |700, MUY 
acreditada; alquiler 4 centenes; contrato 
por años ; vendo cafés de todos precios y 
r idrieras de tabacos de varios precios. P la -
za del Vapor, café "Los Cubanos," de 11 & 
1. Francisco Arengo. 6606 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A UNA, 
blanca, que sea de trabajo y presente bue-
nas reoomendadones. Sueldo tres centenas 
y ropa limpia. Se pagan los carros. Ge-
neral Lee núm. 18, esquina á Martí, "Vi -
lla Adelaida," Quemados de Marianao. 
6604 4-7 
V E N D O UNA V I D R I E R A MUY C E N T R I -
ca; una bodega; un café; un hotel; una 
casa de h u é s p e d e s ; una casa de comidas; 
una fonda; una fruter ía; una l e c h e r í a 
Aguiar n ú m 72, Roque Gallego. 
6619 4-7 
B A R B E R O S . S E V E N D E UNA B A R B E -
rla muy bien situada y con bnena nr.ar-
c h a n t e r í a Informan en la misma* Cam-
panario y E s t r e l l a 6588 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de esquina con 
establecimiento; ocupa un terreno de 584 
metros cuadrados; e s tá en calle muy cén-
trica; suprecio: |12,0O0. Razón: Monte 04, 
Menéndez. 6G16 4-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A 
vendo una casa nueva de alto y bajo Inde-
pendientes, y en cada una s a l a comedor, i j i , 
cocina, cuartos de baño é Inodoros, escalara 
de mármol , suelos de mosaico y azotea Ga-
na 11 centenes. Precio: |6,000. Espojo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
6613 . 4-7 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa: con jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cr ia-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina suelos de mosaico y toda de asotea 
Piden $8,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6614 4-7 
V E N D O E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa bonita y Tuer-
te, de columnas, portal, gran s a l a comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina cuartos 
de baño é inodoro y suelos de mosaico. 
Pesos, $3,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6616 4-7 
¡OJO A L N E G O C I O ! CASA M O D E R N A ; 
gana $15-90. Azotea mosaicos, sanidad, sa-
l a sa le ta dos hermosos cuartos, pegado 
tranvía . E n $1,600. Lake , Prado núm. 101, 
de 10 á 5. Te l é fono A-5500. 
C 2093 4-7 
GANA $26-50. P R E C I O S A S CASAS, POR-
tal, s a l a sa le ta tres cuartos, sanidad, mo-
saicos, azotea cerca t r a n v í a : $2,650. Con 
|650 contado, doy una. Lake , Prado núm. 
101, de 10 á 5. Te l é fono A-5500. 
C 2092 4-7 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa sin Intervención de 
corredores. Su dueño: Gallano 22^, altos. 
6563 8-3 
A T E N C I O N . GANA $47-70. E S Q U I N A 
establecimiento, moderna; admite altos: 
$5,800. Otra: $37-10: $3,300. O t r a $10-00: 
$4,200. Lake . Prado núm. 101, de "10 á 5. 
Te lé fono A-5500. 
C 2076 / 4-6 
POR T E N E R SU DUEÑO Q U E E M B A R -
car para E s p a ñ a se vende en punto céncri-
co una vidriera de tabacos y cigarros muy 
bien surtida y acreditada; hace una venta 
de $10 á $11 diarios; contrato excelente; in-
forma el cantinero del café Teniente Rey y 
Villegas. 6567 4-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R ; 
se vende una gran casa de alto y bajo en 
el mejor punto de la loma de la iglesia. 
Calzada de Jesús del Monte. Informa Jo-
sé Díaz, Maloja núm. 31. 
6556 3-6 
V E H T A D E U N 
E S T A B l i Ó I 
Se vende una sas trer ía con muy baena 
m a r c h a n t e r í a bien entapizada con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una t ienda porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, cue 
los vale la casa sin contar con r e g a l í a 
n inguna con contrato por cuatro a ñ o s ; 
gana $20; informan 17 y P, Vedado. 
6470 25-5 J n . 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E V E N -
de un kiosco de bebidas y licores con bue-
na marchanter ía ; informan en Monserra-
te núm. 95. antiguo. 6538 4-5 -
G . D E L M 6 N T E 
C O R R ^ D O R 
HABANA H B I E R O J B , MODERNO 
FELEFONO A-2474 
Se vende casa nueva de dos pisos, 
que renta 45 centenes, en la calle de 
la Industria. Precio: $30,000 0. E. 
Dinero en hipoteca al 
C 2064 Jn. 1 S E V E N D E UNA F O N D A Y C A N T I N A ; 
tiene buena marchanter ía y buen local; 
buen contrato; sru dueño la vende porque 
quiere irse á España , y la da á pru;ba; 
paga poco alquiler; Informan en Prado nú-
mero 60. 6468 4-5 
S E V E N D E N DOS CASAS Y UNA « P A N 
ciudadela con ins ta lac ión sanitaria moder-
na, en $20,000; es la gran oportunidad de 
adquirir un buen Interés y una buena pro-
piedad; Informes: Es tre l l a núm. 210. 
6504 4-5 
V E N D O B U E N A S CASAS, B I E N S I T U A -
dae, algunas con establecimiento, producen 
buen Interés; en la H a b a n a J e s ú s del Mon-
te, Regla y Guanabacoa; Informa M. Gar-
c í a en la vidriera del café Continental, 
Praido y Dragones, de 1 á 4. 
6529 8-5 
V E N D O B O D E G A S C A N T I N E R A S ; F O N -
das, vidrieras de tabacos y cigarros y un 
buen café ; informa M. García en la v i -
driera del ca fé Continental, Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6528 ?-5 
G A L L E D E L OBISPO. V E N D O UNA C A -
sa muy barata; en San Lázaro otra, s., c., 
3|4, azotea, en $6,200, y otra de iJtos. D i -
nero para hipoteca desde el 6 por ciento 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 á L 
6473 8-5 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A CON MA-
qulna Liberty y varios objetos de fotogra-
f í a Se realizan á precios de ocas ión; hay 
que desocupar el local. Informes en Ma-
loja núm. 132. 6491 4-5 
CASA M O D E R N A . GANA $26-50. AZO-
tea, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, mo-
saicos, $2,600. Otra, gana $24: $2r450. O t r a 
gana $31-80: $3,250. Lake , Prado núm. 101, 
de 10 % 6. Te lé fono A-5500. 
C 1966 4-5 
E S Q U I N A D E UNA P L A N T A ; A D M I T E 
tres pisos, centro del comercio; gana ?-2r.0; 
precio: $36,000. Otra que gana $330 con 
contrato,- $42,000. Otra que gana $116-60: 
$14,000. Lake, Prado núm. 101, de 10 á 5. 
Te lé fono A-5500. 
C "1965 4-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de lo ter ía; buena 
renta; paga poco alquiler; Informa su due-
ño en Sol núm. 68, antiguo, altos. 
6462 5-4 
DONIINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico in terés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn. 1 
S E V E N D E N 
Odho mii cksn metros de terreao a 
una caaidra d«l ferrocarril de Maria-
nao 7 á dos dei tranvía del Yed'ado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gíantíes, eercafdos de mam poste ría y 
libres <íe todo gravámeo. Informan en 
la Adnrmistración de este perifidieo. 
C 2027 J n . 1 
S E V E N D E N 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Habana; 
no tienen un año de fabricación y e s t á n 
hechas & todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por 30 do 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
cpn sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios. Instalación Invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
ó arquitecto. Informan en el Vedado, ca -
lle B n ú m 173. Te lé fono F-1S02, de 7 á 
11 a m. 6142 16-28 My. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se vende una gran bodega que tiene de 
existencia m á s de mil doscientos pesos y se 
da barata; se garantizan más de $30 c i a -
rlos; se da á practicar la venta; tiene buen 
contrato; paga $28 de alquiler, con casa 
para familia; véame que el negocio le ha de 
gustar; de 8 á 9 de l a mañana en el café E l 
Sol, Vives y Crist ina; no admito corredores. 
6349 8-1 
NEGOCIO P O S I T I V O . S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital, ó se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Estre l la 62, altos, y Pedro, Re ina 
77, altos. 60S3 ' 15-25 My. 
V E N D O UNA C A S A D E A L T O Y P A J O , 
en Concepción de la Val la . Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83, de 8 á 10 a m. 
6197 10-29 
V E N D O UN S O L A R CON 400 M E T R O S , 
libre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, Luyanó; se admite parte de contado 
y el resto á plazos; informes: Luyanó 16T. 
Teléfono A-6707, de 2 á 5 p. m. 
6198 10-29 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza s a l a saleta 4¡4. servicio sa-
nitario, hermosa cocina despensa y baño y 
salón de comer; para más informes en j . 
del Monte núm. 74, su d u e ñ a 
6101 13-25 
DE ralis Y FREÍAS 
U N D E R W O O D 
Máquina de escribir núm. 5, casi nue-
va, se da barata Puede verse & todas ño-
ras en Carlos I I I esquina á Oquendo. F a r -
macia. 6594 8-7 
P O R A U S E N T A R S E SUS D U E S O S , P E 
venden todos los muebles en San Miguel 
núm. 133, antiguo; pueden verlos de 12 á 4. 
6536 4.5 
V D . P U E D E D U P L I C A R S U C O S E C H A D E 
M A Q U I N A E S P E C I A L 
H . M . S C I P L E . A P A R T A D O 
C A Ñ A 
D E 
Y T A B A C O 
R I E G O . 
C O N M | 
E R C A D E R E S 
6484 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remington; Smith premier; Sraiih 
Bros.-; Underwood; Monarch; ^ y k l . OJI-rer, 
y reparo máquinas en Compostela 13J. te -
lé fono A-1036. Luis de los Reyes. 
6490 26-5 Jn-
S E V E N D E N 
los muebles de una c a s a de estilo mo-
derno y completamente nuevos. Juntos J 
separados. También se venden dos trajea 
de couplezista y una manta Jerezana, i n -
forma Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
65*1 
S E V E N D E N : M U E B L E S D E CASA Y UN 
Piano Flscher en excelentes condiciones, 
una ganga por ausentarse su dueño de la 
ciudad esta semana Brownlee, calle 25 
entre D y E , Vedado. 6506 4-J 
• precios r a K m a b í w en " E l Pasaje.'* 2u-
Icteta S2, entre Tendente Rey y Obrapta. 
C 2015 Jn. 3. 
SE VEMBE 
Un magníf ico armatoste con su vidriera 
para cigarros y tabacos, con su correspon-
diente reja de hierro para casa de cam-
bio; todo de cedro, bien trabajado; para 
persona de gusto. Puedo verse i todas 
horas en Monte núm. 3S3. 
6384 3-2 
Mueblería La República, Sol 88 
Real izac ión permanente, gran surtido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas , má-
quinas de cose», sillas, sillones, so fás y ün 
s innúmero de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
PIANOS 
Thomae F l l s , Cruzados con Sordina color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Babamonde y Compafila, Ber-
naza 16. 6916 26-22 My. 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco tiso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazca Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda, clase de planea 
V I V D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Agnacate nüm. 53. 
59T9 26-33 My. 
¡GANGA! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hlí&s de Carreras, Aguacate 63. Te-
léfono A-3462, 6978 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , COM-
puesto de un familiar Babcock, limonera 
de platina y un gran caballo americano co-
lor dorado; puede verse en J esquina á 15, 
"Vil la Teresa," Vedado. 6637 4-8 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L F R A N C E S D E 
30 caballea 4 ciHndros, el motor en per-
fecto estado, acabado de pintar y con las 
gomas nuevas, se- vende casi regalado por 
no necesltarsa Calle 2 núm. 2, Vedado, In-
forman. 6496 8-5 
¡BUEN NEGOCIO! 
Se vende un automóv i l "Bertlét ," de 22 á 
30 H . P., por haberse embarcado su dueño 
para Europa; es propio para una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera explo-
tarlo; tiene siete asientos y doble faetón, 
elegante; para verlo y prueba Cerro 446, 
moderno. 6000 15-24 My. 
Arreos Franceses, Americanos 
y dei País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
"EL H i p o i m o m r o " 
Son los más elefantes, fuertes y baratos 
Talabartería, Habana 85 
C 2038 Jn. 1 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R O 
criollo de cinco años, siete cuartas, oscuro, 
buen caminador; se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño; puede verse en Má-
ximo Gómez núm. 47, Regla. 
6499 4-5 
D E M A Q U I N A R I A 
P O R NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E 
una caldera sistema "Baxter," de 2 caba-
llos; un taladro grande de poste y una co-
cina económica francesa, completamente 
nuevos. Pueden verse en Facclolo núm. 17, 
Regla, á todas horaa • 
6199 15.29 My. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpinter ía a l contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Te lé fono A-326S. 
C 2042 Jn. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67. Te lé fono A-3268, 
C2043 j n - i 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza pro-
pio para cualquier Industr ia E s horison-
tal, y se halla montado en el Taller" de 
Lavado al Vapor "Santa C l a r a " Príncipe 
-Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
z a y su precio será razonable; e s tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas 
g 2049 Jn. ! 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60 H a -
bana se vende á precios módicos. ' 
Motor Challange de alcohol 
P a r a toda clase de Industria que sea 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes v 
precios los fac i l i tarán á solicitud FrTivM-
co P. Amat y Compañía, único a ^ f ' 
.uo iu» t niL a a r a n c a ' 
 . t  í , ic  a.¿ent* na*' 
la I s la de Cuba. A lmacén de m^uinlti^ 
Cuba núm. 60, H a b a n a " j u m a r í a . 
C 2045 
B O M B A S E L E G T R B G A S 
A precios sin competencia y garantiza-
da* Bomba de lóií galones por hora, cao 
motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-, 





S f t O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garaa-
t izándolos , Viiapiana y Arreiidoado, O'Rei-
lly núm. 67. Habana. 
C 2044 Jn. 1 
F U N D I D O R E S 
Los que no hayan usado el 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de la 
«CERAMICA CUBANA," 
apresúrense á pedir una prueba. 
Vuestros Intereses sufren, puesto que sq 
empleo equivale á una economía del 30» 
por ciento. 
Hay testimonios que lo demuestran. 
Fflbrlcat SAN C R I S T O B A L 
(F inar del Rfo) 
O F I C I N A : 
Habana núm. 85. Telefono A-2T44. 
C 2037 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
M I R A G U A N O dei Pau 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12+ 
6437 8t-4 ^d-4 
C A J A CONTADORA 
de lo mejor que se ha fabricado, se vende 
en buenas condiciones; Informes en tíau 
Ignacio núm. 68, antiguo. 
6515 4-6 
Jn, 1 
m m m m m i m m m m 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateltére, PARIS T 
ÍSTÍTUYEI 
DEL 
i H E 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" fosfogliesrafo de Cal puro " 
6. A.venuo Vlotoria, 6 





de un nene 
*'NIEVE 'HAZELINE^ 
(Marca de Fábrica) 
" 1 H A Z E L I N E ' SNOW" 
Alivia las inflamaciones é irrita 
cienes. Calma, cura y hermosea 
£n toda» la» Farmacia» 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA 
Sr.P.203 LONDRES . ^ 
Usted 
pie sufre 
d e : 
i B l a p l 
lasan 
¡ t o m e e s t o I 
^TTl.,?J^TLEVAr>URA U V A S J A O 
Q U E M I N , poderoso depurallvo de J« 
«n^re . conteniendo uu principio activo 
que destruye los microbios dañines de 
las vias digestivas, causa prlncioal d© 
esas enfermedades. 
Exíjase S I E M P R E la L E V A D U R A . 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena fermentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La L E V A D U R A J A C Q U E M I N está 
preparada exclufilvamenle por el P R O F E -
SOR JACQUEMIií en los LABORATORIOS 
d^RECHERCHES de MALZEV1LLE tMeurtüe-
et-Moselle, Francia). 
Depósito general para ]a América : 
845, Cancallo, Buenos-Aires, y m La Habana : 
en las Farmacias del Dr Einesto SARRA y 
del D- Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la L E V A D U R A D E F E R M E N -
TOS J A C Q U E M I N en plena actividad 
de fermentación y quienes entregaráa 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente R e y J Frai le 
